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Abstract	  
This	  project	  looks	  at	  important	  perspectives	  within	  culture	  which	  could	  facilitate	  the	  
interaction	   between	   cultural	   consumers	   and	   providers.	   The	   cultural	   providers	   are	  
the	  creative	  artists,	  the	  Arts	  Council	  and	  all	  the	  various	  cultural	  institutions,	  both	  re-­‐
gional	  and	  national.	  
Art	  and	  culture	  can	  be	  used	  to	  improve	  the	  general	  quality	  of	  society.	  We	  show	  that	  
culture	   can	  be	  an	  alternative	  benefactor	   to	   the	  established	  health	   care	   system,	  by	  
preventing	  and	  treating	  mental	  and	  social	  illnesses	  that	  otherwise	  would	  be	  a	  consi-­‐
derable	  economical	  burden	  on	  the	  danish	  state.	  
We	  further	  confirm	  that	  Audience	  Development	  can	  create	  more	  broadly	  represen-­‐
tative	  audiences	  and	  thereby	   facilitate	   the	  access	  of	  art	  and	  culture	   to	   the	  general	  
population.	  
We	   are	   positive	   that	   art	   and	   culture	   can	   be	   effective	   tools	   for	   informing	   people	  
about	  critical	  perspectives,	  both	  in	  institutions	  and	  society	  in	  general.	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Problemformulering	  
I	  denne	  opgave	  stiller	  vi	  spørgsmålet	  ”hvad	  er	  og	  kan	  kultur?”	  -­‐	  og	  laver	  en	  sammen-­‐
ligning	   af	   kulturministeriernes	   definition	   af	   kulturbegrebet	   i	   Danmark,	   Sverige	   og	  
England.	  Vi	  vil	  vise	  hvilke	  tanker	  der	  ligger	  bag	  de	  forskellige	  definitioner	  og	  under-­‐
søge	  enkelte	  danske	  politikeres	  diskurs	  i	  forhold	  til	  kultur.	  
Vi	   vil	  undersøge	  om	  kunsten	  kan	   fungere	  som	  et	   samfundskritisk	   talerør,	   redegøre	  
for	  menneskets	  forståelsesprocesser	  og	  for	  hvor	  censurens	  grænser	  ligger.	  
Vi	  vil	  undersøge	  danskernes	  kulturvaner.	  Kulturinstitutionerne	  kan	  benytte	  sig	  af	  fle-­‐
re	  tiltag	  for	  at	  inddrage	  publikum.	  Dem	  vil	  vi	  undersøge,	  med	  fokus	  på	  publikumsud-­‐
vikling.	  
Vi	  vil,	  med	  afsæt	  i	  Sveriges	  projekt	  om	  “Kultur	  på	  recept”,	  undersøge	  hvorfor	  kultur	  
er	  godt	  for	  brugeren.	  
Indledning	  
“Kunst	  og	  kultur	  er	  kun	  forbeholdt	  den	  snævre	  overklasse”.	  “Kunstnere	  er	  bare	  nogle	  
mærkelige	  mennesker	   og	   derfor	   er	   kunsten	   kun	   for	   de	   “langhårede”,	   som	  alligevel	  
ingen	   réel	   berettigelse	   i	   virkelighedens	   profitorienterede	   verden	   har”.	   	  Sådanne	   ek-­‐
sempler	  på	  forældede	  indstillinger	  til	  kunst	  og	  kultur,	  vil	  vi	   i	  denne	  rapport	  gøre	  op	  
med.	  Vi	  vil	  komme	  ind	  på,	  hvorfor	  disse	  fordomme	  ikke	  bør	  vinde	  indpas	  i	  dansker-­‐
nes	  holdninger	  og	  meninger.	  	  
Kultur	  er	  en	  central	  ingrediens	  i	  hverdagen.	  Vi	  beskæftiger	  os	  alle	  med	  kulturbegre-­‐
bet	  i	  det	  daglige,	  hvad	  enten	  det	  er	  bevidst	  eller	  ubevidst,	  og	  derfor	  bør	  kulturen	  og-­‐
så	   være	   til	   glæde	   og	   gavn	   for	   alle.	   Den	   skal	   ikke	   kunne	   bremses	   af	   snæversynede	  
meninger	  og	  intetsigende	  fordomme.	  
Ordet	  kultur	  må	  betragtes	  som	  et	  af	  sprogets	  bredeste	  begreber,	  da	  dette	  kan	  sæt-­‐
tes	  i	  forlængelse	  af	  stort	  set	  alle	  betegnelser.	  Derfor	  har	  vi	  i	  vores	  projektopgave	  ud	  
fra	  egeninteresse	  valgt,	  at	  begrænse	  os	  til,	  at	  belyse	  nogle	  helt	  centrale	  problemstil-­‐
linger	  inden	  for	  kulturområdet	  i	  Danmark.	  Vi	  vil	  besvare	  spørgsmål	  om,	  hvad	  kultu-­‐
ren	  kan	  og	  hvordan	  den	  bruges.	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Vi	  stiller	  særligt	  skarpt	  på	  værdigrundlaget	  i	  “Kultur	  på	  recept”,	  “kulturen	  som	  et	  po-­‐
litisk	  talerør”	  og	  begrebet	  “publikumsudvikling”,	  og	  vi	  vil	  redegøre	  for,	  hvordan	  disse	  
vinkler	  harmonerer	  med	  tesen,	  om	  et	  berigende	  og	  mangfoldigt	  kulturliv.	  
Afgræsning	  
Vores	  primære	   fokus	   inde	   for	  kulturbegrebet	   ligger	  på	  kunstværker,	   scenekunst	  og	  
de	  kreative	  processer.	   Samtidig	   fokuserer	  vi	  på	  kunstens	   rolle	   som	  samfundskritisk	  
instrument,	   og	   de	   forståelsesprocesser,	   som	   den	   erfarne	   modtager	   opnår.	   Vi	   har	  
valgt	  at	  lave	  en	  komparativ	  analyse	  af	  Danmarks,	  Sveriges	  og	  Englands	  kulturministe-­‐
riers	  definition	  samt	  brug	  af	  kultur,	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  kulturen	  kan	  mangfol-­‐
diggøres	  i	  Danmark.	  	  
I	   afsnittet	  om	  publikumsudvikling	  afgrænser	  vi	  os	   fra	  de	   fleste	  af	  de	  barrierer	  man	  
som	  bruger	  kan	  møde	  og	  fokuserer	  primært	  på	  de	  kulturelle	  barriere.	  Vi	  tegner	  ikke	  
et	  billede	  af,	  hvordan	  man	  i	  Danmark	  generelt	  arbejder	  med	  publikumsudvikling	  in-­‐
den	  for	  scenekunst,	  men	  tager	  udgangspunkt	  i	  Mungo	  Park,	  som	  er	  et	  eksempel	  på	  
vellykket	  publikumsudvikling.	  	  
Kunststøtten	  bliver	  normalt	  fordelt	  på	  tre	  forskellige	  måder:	  Armslængdeprincippet,	  
objektive	   kriterier,	   politisk	   bestemte	   driftstilskud	   og	   andet,	   men	   vi	   tager	   kun	   ud-­‐
gangspunkt	  i	  armslængdeprincippet	  (Kunststøtteudvalget,	  2011:	  11).	  
I	  afsnittet	  omkring	  “Kultur	  på	  recept”	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Sveriges	  projekt.	  	  Kon-­‐
ceptet	  har	  sin	  oprindelse	  i	  England,	  som	  vi	  kort	  kommer	  ind	  på,	  men	  vi	  forholde	  os	  
primært	  til	  projektet	  i	  Sverige.	  	  	  
Metode	  	  
I	  vores	  opgave	  benytter	  vi	  os	  af	  den	  hypotetisk-­‐deduktive	  metode,	  hvorved	  vi	  frem-­‐
sætter	  en	  hypotese	   som	  vi	   afprøver.	  Dermed	  kan	  den	  be-­‐	  eller	   afkræftelses	  og	  af-­‐
slutningsvist	  verificeres	  eller	  falsificeres,	  som	  enten	  sand	  eller	  falsk.	  Vi	  har	  valgt	  den-­‐
ne	  metode	  fordi	  den	  i	  tilstrækkelig	  og	  fortællende	  grad	  formår,	  at	  give	  et	  klart	  svar	  
på	  vores	  undersøgte.	   I	  arbejdet	  med	  den	  hypotetisk-­‐deduktive	  metode,	  har	  vi	  bl.a.	  
benyttet	   os	   af	   Gadamers	   hermeneutiske	   teori,	   vedr.	   forforståelse	   og	   fordomme.	  
Denne	  teori	  er	  forenelig	  med	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  da	  der	  her	  er	  tale	  om,	  at	  vi	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fortolker	  ud	  fra	  en	  forforståelse	  som	  bliver	  til	  fordom,	  som	  så	  danner	  præcedens	  for	  
det	  videre	  for-­‐udkast,	  som	  konstant	  revideres.	  Denne	  proces	  om,	  at	  helheden	  ufravi-­‐
geligt	  er	  afhængig	  af	  de	  partikulære	  enkeltdele,	  såvel	  som	  omvendt,	  gør,	  at	  en	  cirku-­‐
lation	  opstår	  ind	  i	  det	  uendelige,	  som	  altså	  så	  kaldes	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	  	  	  
Vi	  benytter	  os	  af	  den	  hermeneutiske	  metode	  til	  sammenligning	  af	  idealet	  Odysseus,	  
med	  refleksion	  i	  den	  europæiske	  identitet	  og	  den	  naturvidenskabelige	  fornuft.	  Vide-­‐
re	   bruges	  metoden	   til,	   at	   demonstrere	   hvorvidt	   politik	   blev	   brugt	   instrumentarisk	  
under	  2.	  verdenskrig,	  ift.	  politiske	  partiers	  indflydelse	  på	  kulturen	  i	  dagens	  Danmark.	  
Vi	  gør	  brug	  af	  den	  kvalitative	  metode,	  da	  vi	  har	  indsamlet	  primær	  data	  i	  forbindelse	  
med	  få	  interviews,	  personlige	  beretninger	  og	  litteratur.	  	  
Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  sekundær	  data	  i	  vores	  opgave.	  Dette	  har	  vi	  bla.	  gjort	  ved	  at	  ind-­‐
samle	  informationer	  i	  form	  af	  artikler,	  teorier,	  rapporter	  og	  bøger.	  Vi	  har	  i	  forlængel-­‐
se	  af	  dette	  brugt	  statistikker	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  forbruget	  af	  kunst	  og	  kultur	  ser	  ud	  
i	  Danmark.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  en	  bred	  vifte	  af	  informationskilder,	  da	  vores	  
opgave	  rummer	  forskellige	  aspekter	  indenfor	  kunst	  og	  kultur.	  Dermed	  har	  det	  været	  
nødvendigt,	  at	  kildematerialet	  har	  været	  bredt,	  for	  at	  få	  det	  største	  overblik	  over	  vo-­‐
res	  fokusområder.	  
Dimensioner	  	  
Tekst	  og	  tegn:	  	  
I	  denne	  dimension	  har	  vi	  i	  flere	  afsnit	  arbejdet	  med	  udsigelse,	  specielt	  i	  analysen	  af	  
kulturministeriernes	  hjemmesider,	  hvorved	  vi	  har	  beskrevet	  hvordan	  opbygningen	  af	  
disse	   får	  de	  enkelte	  ministerier	   til	   at	   fremstå.	   	  Videre	  har	   vi	   berørt	   flyttet	   refleksiv	  
udsigelse,	   som	   vi	   under	   udarbejdelsen	   af	   opgaven	   faktisk	   har	   erfaret,	   gør	   sig	   gæl-­‐
dende	   i	   enhver	   sammenhæng,	   omhandlende	  et	   kunstværk,	   da	   alle	   kunstnere	  med	  
deres	  kunstværk,	  giver	  sig	  selv	  mere	  end	  én	  stemme	  at	  tale	  med.	  	  
	  
Filosofi	  og	  videnskab:	  
I	  opgaven	  har	  vi	  arbejdet	  med	  forskellige	  filosoffer.	  Primært	  har	  vi	  arbejdet	  med	  Ga-­‐
damer,	  i	  forhold	  til	  kunstværkets	  ontologi	  og	  genvindelse	  af	  kunstens	  sandhed,	  ved-­‐
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rørende	  dannelse	  og	  æstetik.	  Vi	  har	  her	  også	  kigget	  på	  naturvidenskabens	  rolle	  i	  det	  
moderne	   samfund	   ud	   fra	   oplysningens	   dialektik	   af	   Adorno	   og	   Horkheimer.	   Dette	  
med	  henblik	   på,	   hvordan	  den	   europæiske	   identitet	   formes	   i	   Antikken	  og	   frem	   til	   i	  
dag.	  	  
Som	  omtalt	  i	  metodeafsnittet	  gør	  vi	  brug	  af	  den	  hermeneutiske	  metode	  og	  den	  hy-­‐
potetisk-­‐deduktive	  metode.	  	  
	  
Kultur	  og	  historie:	  
Vi	  beskæftiger	  os	  med	  forskellige	  tidsperioder	  fra	  Antikken	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Herun-­‐
der	  bl.a.	  kulturindustrien	  under	  2.	  verdenskrig.	  	  
Vi	   ser	  også	  på,	  hvordan	  kulturen	  hænger	  sammen	  med	  menneskers	  selvopfattelse.	  
Via	  kunst-­‐	  og	  kulturmøder	  kan	  man	  ændre	  folks	  selvopfattelse	  og	  dermed	  skabe	  et	  
samfund,	  som	  fokuserer	  på	  mangfoldighed	  og	  humanisme	  frem	  for	  materialisme	  og	  
fremmedfrygt.	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Kulturen	  som	  kampplads	  
Kulturdefinition	  
Ordet	  cultura	  er	  den	  latinske	  betegnelse	  for	  kultur,	  og	  kan	  betyde	  dyrkning,	  pasning,	  
plejning	  og	  forædling.	  I	  det	  1.	  århundrede	  f.Kr.	  fik	  ordet	  cultura	  den	  betydning	  som	  
satte	  sit	  præg	  på	  al	  senere	  brug	  af	  det,	  cultura	  animi,	  som	  betyder	  ”dyrkelse	  af	  ån-­‐
den”.	  Det	  var	  den	  romerske	  forfatter	  Cicero,	  som	  genoplivede	  en	  forestilling	  om	  ple-­‐
je	  af	  ånden,	  herfra	  kommer	  forståelsen	  af	  cultura	  animi,	  som	  forstås	  som	  omsorg	  for	  
sjælens	  vækst.	  Her	  af	  tilfældet	  om	  en	  forædlingsproces	  som	  den	  voksne	  forbereder	  
sig	   selv	   i	   ved	  at	  arbejde	  med	   sin	  ånd,	  altså	  med	   sig	   selv.	  Denne	  proces	  er	  dermed	  
med	  til	  at	  påvirke	  børn	  og	  unge	  igennem	  deres	  	  opdragelse	  (Internetkilde:Den	  Store	  
Danske,	  kultur).	  
Begrebet	  kultur	  er	  i	  dag	  en	  af	  de	  mest	  uhåndgribelige	  begreber	  af	  alle.	  Kultur	  er	  en	  
bred	  forståelse	  af	  mange	  forskellige	  sammensætninger	  og	  forståelser.	  Vi	  som	  men-­‐
nesker	  fødes	  ind	  i	  en	  kultur,	  som	  skaber	  og	  giver	  os	  erfaringer	  som	  vores	  personlige	  
værdier	  er	  præget	  af.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  kulturrelativisme,	  som	  er	  en	  filosofisk	  teori	  
der	  omhandler	  individer	  inden	  for	  de	  forskellige	  kulturer.	  Her	  siges	  det,	  at	  de	  ikke	  er	  
i	  stand	  til	  at	  sammenligne	  og	  forstå	  hinandens	  forskelligheder,	  eller	  i	  så	  fald	  at	  kunne	  
kritisere	  hinanden	  (Internetkilde:	  Den	  store	  danske,	  kulturrelativisme)	  
Kultur	  kan	  neutralt	  set	  beskrives	  som	  normer	  for	  de	  forskellige	  befolkningsgrupper.	  
Det	  er	  også	  den	  kunst	  som	  de	  forskellige	  befolkningsgrupper	  skaber.	  Det	  kan	  eksem-­‐
pelvis	   være	   fodboldkultur,	   teaterkultur,	   skaterkultur,	   kunst	   osv.	   Kultur	   er	   mange	  
ting,	  og	  det	  kommer	  igen	  an	  på,	  hvilken	  kultur	  vi	  fødes	  ind	  i.	  	  
	  
Denne	  redegørelse	   for	  selve	  betegnelsen	  af	  kultur	   leder	  os	  videre	  til,	  ”Hvad	  er	   for-­‐
skellen	  så	  egentlig	  på	  vores	  kulturbegreber	   i	  henholdsvis	  Danmark,	  Sverige	  og	  Eng-­‐
land?	  ”.	  Hvor	  forskellige	  er	  vi	  i	  vores	  definitioner	  af	  kultur?	  Kan	  vi	  se	  nogle	  fælles	  de-­‐
finitioner,	  og	  forskellige	  definitioner?	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Danmark,	  Sverige	  og	  England	  	  	  
Når	  vi	  taler	  om	  de	  forskellige	  definitioner	  af	  kultur	  i	  henholdsvis	  Danmark,	  Sverige	  og	  
England,	  så	  kigger	  vi	  på	  selve	  ministeriernes	  definitioner	  og	  strategier	  af	  og	  for	  kultu-­‐
ren,	  i	  de	  tre	  forskellige	  lande.	  Her	  finder	  vi	  både	  lig-­‐	  og	  uligheder.	  Ifølge	  det	  danske	  
ministerium	  er	  det	  kulturen	  som	  skaber	  fællesskaber	  og	  sammenhænge.	  Kulturen	  og	  
kunsten	  er	  både	  med	  til	  at	  udvikle	  os	  som	  mennesker,	  men	  også	  vores	  samfund.	  Det	  
er	  noget	  som	  danner	  os,	  og	  gør	  noget	  ved	  den	  enkelte	  borger	  og	  dens	  oplevelse	  (In-­‐
ternetkilde:	  Kulturministeriet,	  Strategi	  for	  unges	  møde	  med	  kunst	  og	  kultur,	  2014:	  3).	  
For	  at	  illustrere	  forskellen	  mellem	  ministerierne,	  har	  vi	  i	  det	  her	  afsnit	  valgt	  at	  lægge	  
vægt	  på,	  hvordan	  de	  i	  disse	  tre	  lande	  har	  strategier	  for,	  hvorledes	  deres	  fokus	  er	  på	  
unges	   inddragelse	   i	  kulturen.	  Dette	  begrunder	  vi	  med,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  udviklin-­‐
gen	  af	  sin	  identitet	  som	  ung	  at	  komme	  ud	  og	  opleve	  kunst	  og	  kultur.	  
	  
Danmark	  
I	  Danmark	  har	  kulturministeriet	  for	  første	  gang	  i	  2014	  lagt	  en	  strategi	  for	  unges	  ind-­‐
dragelse	   i	  kunst	  og	  kultur.	  Her	  har	  kulturministeriet	  flere	  forskellige	   initiativer,	  som	  
skal	  støtte	  op	  omkring	  dette	  projekt.	  Staten	  vil	  bl.a.	  støtte	  Sangens	  Hus,	  således	  der	  
bliver	  en	  øget	  synliggørelse	  på	  den	  danske	  sangkultur.	  Derudover	  vil	  de	  styrke	  deres	  
fokus	   på	   bl.a.	   ungdomsuddannelser,	   højskoler	   og	   efterskoler,	   og	   	  til	   dette	   projekt	  
støtter	  de	  med	  9	  millioner	  kroner.	   (Internetkilde:	  Kulturministeriet,	  Strategi	   for	  un-­‐
ges	  møde	  med	  kunst	  og	  kultur,	  2014:	  14)	  Ud	  over	  dette	  støtter	  de	  børn	  og	  unge,	  som	  
ønsker	  at	  styrke	  deres	  evner	  inden	  for	  kulturel	  event-­‐	  og	  projektplanlægning.	  (Inter-­‐
netkilde:	  Kulturministeriet,	  Strategi	  for	  unges	  møde	  med	  kunst	  og	  kultur,	  2014:	  16)	  
Et	  tredje	  tiltag	  er,	  at	  de	  vil	  støtte	  op	  omkring	  et	  ungdomsråd,	  som	  har	  haft	  en	  positiv	  
effekt	   i	   kommunerne,	  og	  derfor	   skal	   være	  med	   til	   at	   starte	  nogle	  kulturelle	  events	  
op.	  Hertil	  støttes	  der	  med	  500.000kr.	  af	  staten	  (Ibid.).	  
	  
England	  
I	   Englands	   kulturdefinition	   skal	   der	   være	   kultur	   for	   alle,	   ”Great	   art	   and	   culture	   for	  
everyone”	  (Internetkilde:Art	  Council,	  What	  we	  do).	  For	  at	  opnå	  dette	  har	  de	  lavet	  en	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tiårs-­‐strategi,	  som	  strækker	  sig	  fra	  2010-­‐2020.	  De	  har	  i	  deres	  strategi	  fem	  fokusom-­‐
råder,	  som	  er	  deres	  mål	  for	  disse	  10	  år	  i	  deres	  kunst	  og	  kulturliv.	  I	  det	  første	  mål,	  ex-­‐
cellence,	  fokuserer	  de	  på	  investeringen	  i	  artister	  og	  kulturelle	  talenter	  i	  hele	  landet.	  
Ud	  over	  dette	  er	  et	  af	  deres	  andre	  fokusområder,	  at	  alle	  skal	  have	  muligheden	  for	  at	  
lade	  sig	  inspirerer	  af	  kunst,	  museums	  og	  biblioteker.	  Dette	  vil	  de	  gøre	  ved	  at	  støtte	  
kulturelle	  organisationer,	  som	  besidder	  en	  høj	  kvalitet,	  som	  bl.a.	  kreative	  organisati-­‐
oner	  og	  de	   som	   følger	   den	   teknologiske	  udvikling,	   så	   den	  også	   rammer	  den	   yngre	  
generation.	  Disse	  områder	   vil	   staten	   støtte	   således	   at	  de	  bliver	  økonomisk	   stabile.	  
Dette	  skal	   resulterer	   i,	  at	  organisationerne	  kan	  stå	  på	  egne	  ben	  så	  de	  kan	  klare	  de	  
udfordringer	  fremtiden	  nu	  måtte	  bringe.	  For	  at	  kunne	  opnå	  dette	  skal	  der	  de	  rigtige	  
kvalifikationer	   til	   med	   de	   rette	   færdigheder,	   således	   at	   det	   skaber	   et	   godt	   funda-­‐
ment.	  (Ibid.)	  Disse	  udfordringer	  kunne	  eksempelvis	  være,	  når	  et	  land	  er	  ramt	  af	  øko-­‐
nomisk	  krise.	  Her	  rammer	  besparelserne	  som	  regel	  den	  kulturelle	  sektor	  og	  derfor	  er	  
det	  vigtigt,	  at	  de	  kulturelle	  organisationer	  er	  stabile.	  
”Focus	   on	   creating	   high-­‐quality	   arts	   and	   cultural	   learning	   experiences	   for,	   by	   and	  
with	  children	  and	  	  young	  people”	  (Ibid.)	  
I	  lighed	  med	  Danmark	  er	  et	  af	  de	  vigtige	  fokusområder	  børn	  og	  unge.	  Børn	  og	  unge	  
skal	  nemlig	  have	  lov	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  kulturen	  i	  den	  grad	  de	  har	  lyst	  til.	  Der	  bør	  
ikke	  være	  nogle	  begrænsninger.	  
I	   England	   investerer	  de	  1,4	  milliarder	  pund	   til	   kulturen.	  Ud	  over	  dette	   får	   kulturen	  
også	  1	  milliard	  fra	  Nationel	  Lottery.	  	  
	  
Sverige	  
Sveriges	   kulturdefinition	  beskriver	  de	   ved,	   at	   kultur	   er	   selvstændighed	  og	  et	  dyna-­‐
misk	  element.	  Disse	  faktorer	  illustrerer	  friheden	  ved	  udfoldelsen	  af	  kunst	  og	  kultur.	  
Alle	  skal	  have	  muligheden	  for	  at	  deltage	  og	  være	  en	  del	  af	  det	  kulturelle	  liv,	  hvilket	  
de	  tre	  lande	  er	  helt	  enige	  i.	  Kreativitet,	  mangfoldighed	  og	  kunstnerisk	  kvalitet	  er	  en	  
væsentlig	  del	  af	  samfundets	  udvikling.	  I	  Sverige	  forsøger	  de	  at	  opnå	  dette	  ved	  at	  syn-­‐
liggøre	  mulighederne	  i	  kulturlivet	  for	  alle,	  således	  det	  er	  muligt	  for	  alle	  at	  deltage	  og	  
opleve	  kulturen.	  Ud	  over	  dette	  er	  deres	  mål	  også	  at	  synliggøre	  kvaliteten	  og	  fornyel-­‐
sen	  af	  kunst.	  Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  at	  blande	  forskellighederne	  og	  øge	  deres	  fokus	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på	  børn	  og	  unges	  inddragelse	  i	  kulturen	  (Internet:Regeringskansliet).	   I	  deres	  strate-­‐
gibeskrivelse	  omkring	  børn	  og	  unge,	  er	  en	  væsentlig	  faktor	  at	  være	  opmærksom	  på,	  
at	  det	  er	  samfundets	  ansvar	  at	  give	  de	  unge	  den	  mulighed	  og	  adgang	  til	  professionel-­‐	  
og	  høj	  kvalitet	  af	  kulturelle	  aktiviteter.	  Således	  skal	  de	  unge	  have	  rig	  mulighed	  for	  at	  
udvikle	  deres	  kreative	  sider.	  Initiativet	  omkring	  inddragelse	  af	  børn	  og	  unge	  startede	  
i	  Sverige	  i	  2006,	  -­‐	  i	  modsætning	  til	  Danmark,	  hvor	  et	  lignende	  projekt	  først	  startede	  
op	  i	  år	  2014.	  I	  projekt	  i	  Sverige	  blev	  der	  fra	  statens	  side	  afsat	  omkring	  SEK	  173	  millio-­‐
ner	  i	  år	  2014	  (Ibid.).	  Alene	  på	  støttekronerne,	  i	  henholdsvis	  Danmark,	  Sverige	  og	  Eng-­‐
land,	  ses	  der	  en	  stor	  forskel,	  da	  Sverige	  og	  England	  støtter	  projekter	  som	  dette	  i	  en	  
noget	  højere	  grad	  end	  staten	  i	  Danmark	  gør.	  Vi	  har	  en	  klar	  opfattelse	  af,	  at	  der	  i	  Sve-­‐
rige	  og	  England	  lægges	  en	  del	  større	  vægt	  på	  den	  kulturelle	  sektor,	  og	  dette	  kan	  alle-­‐
rede	  ses	  ved	  en	  redegørelse	  for	  kultur	  definitionerne	  i	  de	  tre	  forskellige	  lande.	  
Sverige	   har	   også	   et	   andet	   interessant	   punkt	   på	   dagsordenen,	   culture	   and	   health.	  
Dette	  er	  en	  dagsorden,	  som	  læner	  sig	  op	  af	  “kultur	  på	  recept-­‐projekt”.	  Denne	  dags-­‐
orden	  beskriver	  sammenhængen	  mellem	  kultur	  og	  et	  godt	  helbred.	  De	  har	  erfaret,	  
at	   kulturen	   kan	   bruges	   som	   et	   helbredende	   middel	   på	   flere	   forskellige	   niveauer.	  
F.eks.	   kan	   dans	   hjælpe	   unge	   anorektikere,	   og	   dans	   og	   musik	   kan	   benyttes	   til	   at	  
kommunikere	  med	  demente.	  Kultur	  kan	  i	  det	  hele	  taget	  bruges	  som	  en	  smertedæm-­‐
pende	  faktor.	  I	  Sverige	  definerer	  de	  således	  kulturen	  i	  en	  bredere	  forstand	  end	  bare	  
et	  underholdnings	  middel	  (Ibid).	  
	  
Kulturministeriernes	  udsigelse	  
En	   anden	   interessant	   sammenligning	   mellem	   henholdsvis	   Danmark	   og	   England	   er	  
deres	  hjemmesider	  for	  kulturministerierne	  og	  kulturstyrelserne.	  Her	  er	  det	  relevant	  
at	   kigge	   på	   selve	   udsigelsen,	   som	   fortæller	   noget	   om	   hvad	   hjemmesider	   siger	   om	  
kulturministeriet.	  Hvilket	  indtryk	  efterlader	  de	  hos	  den	  besøgende?	  På	  den	  engelske	  
hjemmeside	  er	  designet	  meget	  moderne.	  Temaet	  på	  siden	  har	  et	  friskt	  look,	  og	  fan-­‐
ger	  straks	  modtageren.	  Det	  har	  et	  friskt	   look	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  er	  sat	  op	  i	  ram-­‐
mer,	  skriften	  er	  uformel,	  skriften	  er	  pink	  og	  siden	  er	  generelt	  ikke	  højtidelig.	  Man	  får	  
i	  en	  eller	  anden	  forstand	  en	  følelse	  af,	  at	  man	  bedre	  kan	  relatere	  til	  kulturministeriet,	  
da	  man	  både	  føler	  sig	  inddraget	  i	  strategierne,	  men	  samtidig	  henvender	  siden	  sig	  og-­‐
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så	  til	  alle	  målgrupper.	  De	  formår	  på	  denne	  måde	  at	  kommunikere	  ud	  til	  borgerne	  på	  
en	  ordentlig	  og	  informativ	  måde.	  Dette	  fortæller	  os,	  at	  ministeriet	  gør	  en	  indsats	  for	  
at	  få	  alle	  med,	  og	  de	  lever	  dermed	  op	  til	  det	  væsentlige	  i	  deres	  kulturdefinition,	  Gre-­‐
at	  art	  and	  culture	  for	  everyone.	  Vi	  får	  en	  meget	  klar	  opfattelse	  af,	  hvad	  kulturmini-­‐
steriets	  målsætning	  er,	  og	  hvilke	  fokusområder	  deres	  strategi	   indeholder.	  Hjemme-­‐
siden	  er	  meget	  overskuelig	  og	  som	  borger	  har	  man	  flere	  forskellige	  muligheder	  for,	  
at	  vide	  noget	  om	  deres	  kulturelle	  strategier.	  Man	  kan	  eksempelvis	  se	  en	  lille	  video,	  
læse	  hele	   rapporten,	   eller	   læse	  om	   strategierne	   i	   håndgribelige	  og	  overkommelige	  
forklaringer	  (Internetkilde:Arts	  Council).	  
Når	  vi	  kigger	  på	  kulturministeriets	  hjemmeside	  i	  Danmark	  får	  vi	  en	  helt	  anden	  opfat-­‐
telse	  af,	  hvad	  kulturministeriets	  udsigelse	  er.	  Designet	  på	  den	  danske	  side	  udstråler	  
en	  form	  for	  højtidelighed	  i	  den	  forstand,	  at	  deres	  fokus	  er	  på	  at	  holde	  designet	  neu-­‐
tralt,	  pænt	  og	  til	  perfektion.	  Hvilket	  fortæller	  os	  noget	  om,	  at	  de	  ikke	  henvender	  sig	  
til	  alle	  målgrupper,	  men	  derimod	  til	  finkulturen.	  Blandt	  andet	  siger	  kongekronen	  no-­‐
get	   om,	   at	   kulturen,	   ifølge	  ministeriet,	   er	   noget	   højtideligt.	   Vi	   kan	   som	  besøgende	  
ikke	  forene	  os	  lige	  så	  godt	  med	  den	  danske	  hjemmeside	  som	  den	  engelske.	  Man	  bli-­‐
ver	   ikke	   på	   samme	  måde	   inddraget	  medmindre	  man	   tilhører	   finkulturen.	   Ud	   over	  
dette	  er	  hjemmesiden	  en	  smule	  uoverskuelig	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  ikke	  overskuelig-­‐
gøre	   deres	  mål	   og	   strategier	   for	   kulturen.	   Det	   er	   decideret	   svært	   at	   finde	   en	   helt	  
konkret	  og	  enkel	  forklaring	  af,	  hvordan	  og	  hvorledes	  de	  har	  tænkt	  sig	  at	  styrke,	  ud-­‐
vikle	   og	   opretholde	   kulturen	   i	   Danmark	   (Internetkilde:Kulturministeriet).	   	  Når	  man	  
har	  fundet	  vejen	  frem	  til	  en	  rapport	  på	  20	  sider,	  	  kan	  man	  læse	  om	  deres	  initiativer	  
på	   de	   sidste	   sider	   (Internetkilde:	   Kulturministeriet,	   Strategi	   for	   unges	   møde	   med	  
kunst	   og	   kultur,	   2014:14ff).	   Disse	   forskelle	   finder	   vi	   meget	   interessante	   og	   tanke-­‐
vækkende.	   Hvis	   ikke	   kulturministeriet	   formår	   at	   kunne	   kommunikere	   ud	   til	   folket,	  
eller	  vække	  en	  form	  for	  interesse	  og	  tilslutning	  til	  kulturen,	  hvordan	  skal	  man	  så	  som	  
borger	   støtte	   op	   omkring	   kulturen,	   finde	   den	   interessant	   og	   ikke	  mindst	   være	   be-­‐
vidst	  om	  vigtigheden	  af	  kulturen?	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De	  to	  kulturer	  -­‐	  den	  humanistiske	  og	  naturvidenskabelige	  
”Den	  instrumentelle	  fornuft”	  er	  et	  højaktuelt	  begreb,	  der	  senest	  har	  vundet	   indpas	  
med	  artiklen	  “Fri	  mig	  fra	  de	  talende	  Excel	  ark”	  (Internetkilde:	  Politiken,	  Fri	  mig	  fra	  de	  
talende	  Excel	  ark).	  Den	  tager	  udgangspunkt	  i	  kulturen	  som	  en	  kampplads	  hhv.	  kam-­‐
pen	  mellem	  den	  Naturvidenskabelige	  og	  den	  Humanistiske	  skole.	  Artiklen	  diskuterer	  
tænketanken	  Cepos	  og	  Dansk	  Erhvervs	   indflydelse	  på	  den	  politik,	  der	  bliver	   ført	  af	  
ministeren	  for	  Uddannelse	  og	  Forskning	  fra	  det	  Radikale	  Venstre,	  Sofie	  Carsten	  Niel-­‐
sen.	  	  Ministerens	  grundlæggende	  motiv	  er,	  at	  nedlægge	  sig	  flere	  pladser	  inden	  for	  de	  
højere	  læreanstalter	  på	  de	  Humanistiske	  Fakulteter,	  for	  at	  skabe	  mere	  vækst	  og	  vel-­‐
stand.	  
”Den	  store	  fjende	  mod	  vækst	  og	  velstand	  er	  etnologi!	  Og	  kunsthistorie!	  Litteraturvi-­‐
denskab,	  filosofi	  og	  sociologi!”	  (Ibid.).	  
Det	  er	   især	  de	  Humanistiske	  kandidatuddannelser	  der	  står	   for	  skud,	  da	  der	   ikke	  vil	  
være	  nogle	  jobs	  at	  hente	  efter	  de	  humanistiske	  uddannelser.	  Knud	  Romer	  tager	  des-­‐
uden	  udgangspunkt	  i	  et	  interview	  med	  Dansk	  Erhverv	  på	  Radio24syv,	  hvor	  kritikken	  
af	  human-­‐videnskaberne	  gives	  til	  kende.	  
”Hvad	  kan	  det	  bruges	  til?	  Ingenting!	  Hvad	  er	  det	  værd?	  Nul	  og	  niks!	  Begræns	  tilgan-­‐
gen	  til	  fagene	  så	  meget,	  at	  de	  ikke	  længere	  findes,	  giv	  dem	  mindre	  i	  SU,	  indfør	  taxa-­‐
meterordninger	  fra	  helvede	  og	  lad	  os	  få	  flere	  cand.scient.pol.er,	  cand.merc.er	  og	  me-­‐
re	  it!”	  (Ibid.).	  
Humaniora	   kan	   modsat	   den	   naturvidenskabelige	   skole	   bidrage	   til	   en	   kulturbe-­‐
vidsthed	  	  som	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om,	  at	  alt	  i	  samfundet	  skal	  gøres	  op	  i	  speci-­‐
fikke	  jobs,	  der	  kan	  skabe	  vækst	  og	  penge	  til	  samfundet.	  ”Den	  økonomiske	  rationalitet	  
fra	  markedet	  og	  produktionen	  bliver	  totaliseret	  til	  at	  gælde	  for	  tilværelsen	  som	  hel-­‐
hed”	   (Ibid.).	  Hvis	  man	  mener,	  at	  diversitet	  er	  vigtigt	  mht.	  udformningen	  af	  et	  sam-­‐
fund	  efter	  eget	  valg	  af	  uddannelse	  og	  frie	  rammer	  til	  fremtidige	  jobs?	  -­‐	  må	  der	  være	  
ræsonnement	  i	  Knud	  Romers	  kritik.	  Artiklen	  giver	  også	  udtryk	  for	  en	  lidt	  ironisk	  poin-­‐
te,	  nemlig	  at	  de	  folk	  der	  besidder	  posterne	  i	  tænketanken	  Cepos	  og	  Dansk	  Erhverv	  til	  
en	   vis	   grad	   er	   finansieret	   af	   det	   offentlige,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   gavner	   det	   frie	  
marked	   eller	   erhvervslivet.	   De	   kan	   prale	   stort	   over	   deres	   cand.scient.pol´er,	  
cand.merc´er	  uddannelser	  men	  dette	  stemmer	  ikke	  altid	  direkte	  overens	  med	  større	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vækst	   til	   samfundet	   “Ministeren	   er	   på	   en	   overførselsindkomst,	   der	   er	   fuldkommen	  
uafhængig	  af	  hendes	  præstationer	  og	  markedet”	  (Ibid.).	  
	  
”Den	   instrumentelle	   fornuft”	   er	   et	   begreb	   vi	   støder	   på	   i	   Oplysningens	   dialektik1.	  
Mennesket	  får	  gennem	  sin	  fornuft	  en	  mulighed	  for	  at	  beherske	  naturen	  og	  kan	  der-­‐
ved	  opnå	  en	  større	  frihed.	  Processen	  medvirker	  også	  til	  menneskets	  egen	  undertryk-­‐
kelse,	  hvor	  selve	  friheden	  forvandles	  til	  en	  vis	  ufrihed	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Dan-­‐
ske,	  Oplysningens	  Dialektik).	  Oplysningen	  bliver	  den	  moderne	  verdens	  alfa	  og	  omega	  
og	   problematikken	   ved	   det	   fornuftsstyret	   samfund	   kan	   spores	   tilbage	   til	   Antikken.	  
Ufriheden	   kunne	   f.eks.	   findes	   i	   det	   moderne	   samfunds	   pengeøkonomi,	   penge-­‐
formen	  som	  byttemiddel	  der	  stammer	  fra	  Antikken	  (Internetkilde:	  Information,	  Me-­‐
lankolsk	  videnskab).	  
Det	  moderne	  samfund	  er	  præget	  af	  et	  misforhold	  mellem	  mål	  og	  midler.	  Dette	  ses	  
især	  i	  forholdet	  til	  de	  store	  industrielle	  produktionsmetoder.	  Teknikken	  og	  industrien	  
var	  grundlæggende	  midler	  til	  frigørelsen	  fra	  naturen,	  men	  senere	  blev	  det	  karakteri-­‐
stisk,	  at	  midlerne	  blev	  gjort	  til	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Magten	  over	  midlerne	  bliver	  imidler-­‐
tid	   overladt	   til	   den	   blinde	   vilkårlighed	   eller	   til	   samfundsmæssige	   institutioner,	   der	  
har	  taget	  magten	  fra	  borgerne.	  Denne	  proces	  bliver	  hos	  Karl	  Marx	  kaldt	  for	  ”tingslig-­‐
gørelsen”	   (Internetkilde:	  Politiken,	  De	  sorte	  milepæle).	  Tingsliggørelsen	  udvikler	  sig	  
også	   til	   en	   tingsliggørelse	  af	  bevidstheden	  der	   forhindrer	   folket	   i,	   at	  nå	   frem	   til	   en	  
særlig	  erkendelse	  af	  selve	  konsekvensen	  heraf,	  ifølge	  Theodor	  W.	  Adorno.	  
Karl	  Marx	  havde	  en	   ide	  om,	  at	  proletariatet	  med	  sin	   revolutionerende	  kraft	   kunne	  
omvende	   samfundet.	   Adorno	   ser	   mere	   pessimistisk	   på	   udviklingen	   og	   mente	   at	  
”tingsliggørelsen”	  var	   tæt	  på	  sit	  optimale	  mål,	  hvor	  enhver	   trussel	   fra	  proletariatet	  
næsten	  er	  elimineret.	  Det	  Kapitalistiske	  samfund	  har	  vundet	  den	  brede	  middelklas-­‐
ses	  sympati	  ved	  hjælp	  af	  massemedier	  også	  kaldet	  ”Kulturindustri”	  som	  former	  indi-­‐
videts	  bevidsthed.	  Resultatet	  bliver	  en	  bevidsthed,	  der	   identificerer	  sig	  med	  kapita-­‐
lismen	  og	  magt-­‐institutionernes	  interesser	  (Ibid.).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Theodor	  W.	  Adorno,	  Max	  Horkheimer.	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”Oplysningens	  dialektik”	  kunne	  især	  på	  baggrund	  af	  2.	  verdenskrigs	  rædsler	  konsta-­‐
tere,	  	  at	  oplysningens	  projekt,	  troen	  på	  fornuft,	  fremskridt	  og	  teknologiens	  velsignel-­‐
ser	  havde	  en	  alvorlig	  konsekvens.	  
De	  teknologiske	  fremskridt,	  som	  fornuftens	  videnskabelige	  brug	  medførte,	  viste	  sig	  
at	  være	  et	  tveægget	  sværd.	  En	  systematisk,	   industrielt	  formateret	  og	  bureaukratisk	  
udryddelse	  af	   seks	  millioner	   jøder	  var	   ikke	  et	  produkt	  af	   irrationelle	  og	  ufornuftige	  
følelser.	  Tværtimod	  var	  der	   tale	  om	  videnskabelige	  og	   logistiske	  bedrifter	   i	   absolut	  
velovervejet	  topklasse.	  Det	  var	  en	  udelukkende	  instrumentel	  brug	  af	  fornuften	  som	  
redskab	   til	   at	  producere	   teknologiske	   værktøjer	  og	  destruktions	  apparater,	   eksem-­‐
pelvis	  koncentrationslejrene.	  Det	  var	  ikke	  en	  oplyst	  og	  human	  brug	  af	  fornuften,	  som	  
kunne	  bidrage	  til	  den	  frigørelse	  som	  Immanuel	  Kant	  drømte	  om:	  ”Handl	  således	  at	  
menneskeheden	  i	  din	  person	  såvel	  som	  i	  enhver	  anden	  person	  altid	  tillige	  behandles	  
som	  mål	  og	  aldrig	  kun	  som	  middel	  ”	  (Kant	  1991:	  215).	  
Atombomben	  og	  KZ-­‐lejren	  var	  både	  oplysningens	   triumf	  og	  katastrofe.	  Den	   frie	  og	  
offentlige	  brug	  af	  fornuften	  var	  ikke	  til	  stede	  i	  de	  to	  diktaturstater	  under	  2.	  verdens-­‐
krig:	   Sovjetunionen	  og	   Tyskland.	   	  Hitler	   og	   Stalin	   stod	   i	   spidsen	   for	   et	   folk	   eller	   en	  
masse	  af	  uselvstændige	  individer.	  Disse	  mennesker	  brugte	  kun	  fornuften	  privat	  til	  at	  
mele	  deres	  egen	  kage	  og	  klare	  sig	  til	  dagen	  og	  vejen	  for	  at	  undgå	  koncentrationslej-­‐
rene.	  Da	  fornuften	  ikke	  kunne	  udfolde	  sig	  offentligt	  og	  frit,	  så	  kunne	  følelserne	  det	  i	  
høj	  grad.	  Følelser,	  lidenskaber,	  fantasier	  og	  dunkle	  drifter	  fik	  afløb	  bl.a.	  i	  de	  utallige	  
idrætsstævner,	  storslåede	  film	  og	  teaterstykker	  som	  nazisterne	  arrangerede.	  Liden-­‐
skaberne	  blev	  kanaliseret	  via	  en	  dybt	  fascinerende	  propaganda:	  malerier	  og	  plakater	  
som	   sentimentalt,	   heroisk,	   idyllisk	   og	   tilbageskuende	   iscenesætter	   selve	   fædrelan-­‐
det,	  føreren,	  soldaten,	  bonden	  og	  husmoderen.	  Hertil	  kom	  fantastiske	  bygningsvær-­‐
ker	  og	  skulpturer	  i	  monumental,	  pompøs	  og	  storslået	  stil.	  
Den	  nazistiske	  politik	   og	  de	  nazistiske	   værdier	   blev	  æstetiseret	   og	   iscenesat	   på	   en	  
måde,	  som	  det	  aldrig	  var	  set	  før.	  Propagandaen	  talte	  til	  folkets	  følelser,	  lidenskaber,	  
drømme	  og	   dunkle	   drifter	  med	   borgernes	   identifikation	  med	   fører,	   folk	   og	   fædre-­‐
land.	  
Den	  politiske	  offentlighed	  fandtes	  ikke	  på	  dette	  tidspunkt	  i	  hverken	  Sovjet	  eller	  Tysk-­‐
land.	  Ingen	  ytrings	  eller	  forsamlingssteder,	  eller	  nogen	  anden	  mulighed	  for	  offentlig	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brug	   af	   fornuften.	   Ytringer	   skete	   gennem	   æstetisk	   iscenesatte	   marcher,	   optog,	  
idrætsstævner,	  malerier	  og	  film.	  (Internetkilde:	  Jan	  Foght	  Mikkelsen).	  
Den	  kapitalistiske	  produktion	  oplevede	  Adorno	  og	  Horkheimer	  efter	  at	  være	  flygtet	  
til	   USA	   under	   krigen.	   Dette	   var	   endnu	   et	   eksempel	   på	   den	   instrumentelle	   brug	   af	  
fornuften.	  Denne	  systematiske	  styreform	  angreb	  som	  en	  pest	  kulturlivet	  og	  forvand-­‐
lede	  den	   til	   en	  ”kulturindustri”.	  Dvs.	  en	   totalt	   kapitaliseret	  og	  profitorienteret	  pro-­‐
duktion	  af	  kulturelle	  varer.	  
	  
Den	  moderne	   teknologi	   idag	  massefremstiller	   på	   samme	  måde	   aviser,	   magasiner,	  
ugeblade,	  kunst,	  litteratur	  og	  tv-­‐programmer	  osv.	  
De	   udgør	   produkter	   i	   en	   industriel	   og	   forfladigende	  masse	   produktionskultur.	   Kun	  
den	  kunst	  der	  er	  autentisk	  og	  ægte	  kan	  gøre	  oprør	  mod	  at	  blive	  underlagt	  markeds-­‐
mekanismen.	  
Ifølge	   Adorno	   og	   Horkheimer	   er	   ”kulturindustriens”	   virkning	   på	   publikum	   identisk	  
med	  ”anti-­‐oplysning”,	  dvs.	  massebedrag	  og	  umyndiggørelse.	  Kulturindustrien	  bliver	  
et	   middel	   til	   at	   lægge	   borgernes	   bevidsthed	   i	   lænker.	   Kulturindustrien	   forhindrer	  
skabelsen	  af	  autonome,	  selvstændige,	  bevidste	  og	  kritiske	  individer.	  	  
Demokratiet	  kan	  ikke	  udfoldes,	  idet	  kulturindustrien	  manipulere	  og	  organiserer	  indi-­‐
viderne	   som	   en	  masse	   –	   på	   samme	  måde	   som	   totalitære	  militærregimer	   gør	   det.	  
Kulturindustrien	  bestikker	  nærmest	  menneskene	  til	  at	  tilpasse	  sig	  systemet.	  I	  dikta-­‐
turstater	  f.eks.	  er	  den	  videnskabelige	  rationalitet	  og	  den	  instrumentelle	  rationalitet	  
som	  regel	  altdominerende.	  Den	  frigørende	  brug	  af	  fornuften	  er	  ikke	  mulig.	  Man	  kan	  
ikke	  bryde	  ud	  eller	  gøre	  noget,	  som	  ikke	  bekræfter	  og	  forstærker	  systemets	  iskolde	  
favntag	  (Ibid.).	  
Aristokratiets	  rolle	  kontra	  bondesamfundet	  i	  Antikken	  	  
Keld	  Zeruneith	  (1941-­‐)2	  har	  med	  sin	  bog	  “Træhesten”	  forsøgt	  at	  finde	  sammenlignin-­‐
ger	   fra	  Antikken	   til	   i	   dag.	  Den	   Europæiske	   identitet	   kan	   spores	   tilbage	   til	   ca.	   1200	  
f.kr.	  med	  den	  græske	  kulturs	  tilblivelse.	  Den	  græske	  kultur	  var	  under	  social	  omvælt-­‐
ning	   og	   en	   ny	   herskerklasse,	   aristokratiet,	   slog	   bugt	   med	   bondesamfundet,	   hvor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Dansk	  litteraturforsker	  og	  lyriker,	  lektor	  ved	  Københavns	  Universitet	  indtil	  2005.	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frugtbarhedsdyrkelse	   og	   modergudinden	   bliver	   skiftet	   ud	   med	   herskerguden	   Zeus	  
(Internetkilde:	  Information,	  Da	  manden	  fandt	  sig	  selv).	  
Afspejlingen	  af	  denne	  udvikling	  kan	  ses	  i	  Homers	  “Odysseen”,	  hvor	  fornuften	  og	  in-­‐
tellektet	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  Odysseus	  er	  den	  moderne	  prototype,	  der	  gør	  sig	  
fri	   af	   naturen	  og	  det	  moderlige	  ur-­‐element	   for	   at	   realisere	   sig	   selv.	  Han	   formår	   at	  
undertrykke	  sine	  instinkter	  som	  f.eks.	  vrede,	  hævngerrighed	  modsat	  Achilleus,	  “Ilia-­‐
den”.	  Dette	  giver	  sig	  til	  kende	  med	  den	  strategiske	  planlægning,	  der	  skaffer	  græker-­‐
ne	  sejr	  over	  Troja	  via	  den	  Trojanske	  hest.	  
”På	  Odysseus	   foranledning	  bygges	  en	  gigantisk	   træhest,	   som	  en	   lille	  skare	  gemmer	  
sig	  i,	  mens	  resten	  af	  hæren	  lader,	  som	  om	  den	  rejser	  hjem.	  Med	  i	  øvrigt	  ubegribelig	  
naivitet	  trækker	  trojanerne	  hesten	  ind	  i	  byen,	  hvorfra	  grækerne	  i	  fred	  og	  ro	  kan	  smut-­‐
te	  ud	  og	  åbne	  byens	  porte	  indefra”	  (Ibid.).	  
De	  eventyr	   som	  Odysseus	  gennemgår,	  er	  alle	   farefulde	   fristelser	   til	   at	  drage	  selvet	  
bort	  fra	  dets	  logik	  (Oplysningens	  dialektik	  1947:	  89).	  
Odysseus	  sammenlignes	  med	  samfundsborgeren,	  hvis	   identitet	  drages	  bort	  af	  sam-­‐
fundets	  oplysning,	  som	  sætter	  sandhed	  lig	  med	  det	  naturvidenskabelige	  system.	  Den	  
logiske	  bane	  derimod	  er	  erkendelsen	  af,	  at	  mennesket	  aldrig	  kan	  vinde	  over	  naturen	  
som	  naturvidenskaben	  ellers	  forudsætter.	  
Derfor	  bliver	  Odysseus	  et	  symbol	  på	  den	  instrumentelle	  naturvidenskab,	  som	  på	  be-­‐
dragerisk	  vis	  tager	  skæbnen	  i	  egen	  hånd	  for	  at	  overvinde	  guderne,	  naturen	  og	  døden	  
samt	  det	  ubegribelige	  –	  det	  metafysiske	  (Oplysningen	  Dialektik	  1947:	  135).	  
Ydermere	  bliver	  godset	  eller	  skatten	  som	  Odysseus	  tilegner	  sig	  på	  sin	  færd	  den	  rej-­‐
sendes	  berigelse	  på	  de	  indfødtes	  bekostning.	  Skatten	  bliver	  et	  symbol	  på	  grådighed	  
som	  et	  resultat	  af	  hans	  bedrageriske	  væsen.	  
"Set	   fra	   det	   udviklede	   byttesamfunds	   og	   dets	   individers	   standpunkt	   er	   Odysseus	  
eventyr	  intet	  andet	  end	  fremstillingen	  af	  de	  risici,	  som	  udgør	  vejen	  til	  success.	  Odys-­‐
seus	   lever	   efter	   det	   urprincip,	   som	   engang	   konstituerede	   det	   borgerlige	   samfund.	  
Man	  havde	  valget	  mellem	  at	  bedrage	  eller	  gå	  under"	  (Oplysningens	  Dialektik	  1947:	  
108).	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Systemverden	  over	  for	  livsverden	  
Max	  Weber	  (1864-­‐1920)3	  har	  på	  mange	  områder	  været	  primus	  motor	  for	  den	  pessi-­‐
mistiske	  kulturanalyse.	  Dette	  opstod	  i	  begyndelsen	  af	  1930'erne	  inden	  for	  Frankfur-­‐
terskolen.	  Det	  var	  især	  moderniteten	  der	  var	  under	  skarp	  kritik	  af	  unge	  intellektuelle.	  
Fælles	  for	  Weber	  og	  Horkheimer	  var	  kritikken	  af	  den	  instrumentelle	  fornuft.	  Det	  me-­‐
tafysiske-­‐religiøse	  meningsgivende	  verdensbillede	  var	  gået	  tabt,	  hvilket	  udgjorde	  en	  
trussel	  imod	  individets	  identitet.	  Med	  den	  industrielle	  industri	  bliver	  samfundet	  me-­‐
re	  mål	  og	  middel	  orienteret.	  Weber	  understreger	  det	  stigende	  rationalitets	  fikseret	  
samfund,	  hvor	  Horkheimer	  betoner	  tabet	  af	  rationaliteten	  og	  følgerne	  bliver	  et	  mere	  
instrumentelt	  fornufts	  drevet	  samfund.	  (System	  og	  livsverdenen	  1987:	  71)	  
Jürgen	  Habermas	  udvikler	   inden	  for	  samfundsteorien	  og	  den	  kommunikative	  hand-­‐
len	  begreberne	   livsverden	  og	  systemverden.	  Livsverdenen	  afspejles	   i	  en	  kulturel	  vi-­‐
den,	   sociale	  normer	  og	   individuelle	   færdigheder,	  hvor	  systemverdenen	  dækker	  det	  
økonomiske	  administrative	  apparat,	  som	  ikke	  reproduceres	  ved	  kommunikativ	  hand-­‐
len,	   men	   derimod	   gennem	   anonyme	   (sprogløse)	   styringsmedier	   såsom	   penge	   og	  
magt.	   Habermas	   udpeger	   ved	   en	   kulturkritisk	   tilgang	   de	   dehumaniserende	   følger	  
heraf.	  Det	  moderne	  samfund	  går	   i	  retning	  af,	  at	  systemet	  koloniserer	   livsverdenen,	  
hvilket	  resulterer	  i	  sociale	  og	  psykologiske	  krisefænomener	  (System	  og	  livsverdenen	  
1987:	  31).	  
	  
I	  artiklen	  ”Pia	  K.	  og	  højrefløjen	  har	  sat	   sig	  på	  kulturen”	  ses	  eksemplet	  på,	  hvordan	  
kulturen	  i	  Danmark	  styres	  ud	  fra	  en	  ”instrumentel	  fornuft”.	  
Da	  DR-­‐dramaet	  “1864”	  viste	  sit	  andet	  afsnit	  reagerede	  Dansk	  Folkeparti	  prompte	  på	  
Facebook	   og	   kaldte	   scenen,	   hvor	   en	   ko	   bliver	   voldtaget	   ”en	   leflen	   for	   den	   dårlige	  
smag”.	  DF´s	  kulturordfører	  Alex	  Ahrendtsen	   foreslog	   tilmed,	  at	  DR	   i	   fremtiden	  skal	  
benytte	   et	   konsulent	   hold	   af	   historikere,	   da	   han	   ikke	  mener,	   at	   “1864”-­‐serien	   de-­‐
monstrerer	  de	  faktiske	  begivenheder	  i	  forhold	  til	  historien.	  DF	  har	  i	  de	  senere	  år	  sat	  
sig	   på	   den	   kulturpolitiske	   scene	  og	   dette	   gives	   til	   kende	   i	   forhold	   til	   bevarelsen	   af	  
danskheden:	   bevaring	   af	   danske	   runesten,	   tidligere	   reaktioner	   over	   for	   TV	   serien	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  Tysk	  sociolog	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Matador	  der	   lefler	   for	  en	  venstreorienteret	  tankegang,	  godkendelse	  og	   imødekom-­‐
menhed	  af	  Dan	  Parks	  udstilling	  osv.	  
”Kultur	  definerer	  os	  som	  folk.	  Der	  har	  været	  en	  bekymrende	  udvikling	  i	  Danmark	  hen	  
mod,	  at	  kulturen	  lidt	  står	  i	  modsætning	  til	  folket.	  Jeg	  håber,	  at	  kulturen	  for	  alvor	  be-­‐
gynder	  at	   række	  ud	  efter	   folket.	  Vi	  har	  en	  holdning,	  og	  vi	  er	   ikke	  bange	   for	  at	   sige	  
den”	  (Alex	  Ahrendtsen.	   Internetkilde:	  Politiken,	   	  Pia	  K.	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	   	  på	  
kulturen).	  
Dorte	  Skot	  Hansen,	  Center	   for	  Kulturhistoriske	  Studier	  ved	  Københavns	  Universitet	  
erkender	   at	  Dansk	   Folkeparti	   er	  mere	   fremtrædende	  og	   kontroversielle	   end	   andre	  
danske	  partier.	  Dette	  afspejles	  i	  kulturdebatten	  i	  avisspalterne	  og	  taletiden	  i	  fjernsy-­‐
net.	  ”Jeg	  tror	  ikke,	  DF	  forestiller	  sig,	  at	  alt	  er	  noget,	  der	  kan	  gennemføres.	  Det	  er	  en	  
form	  for	  symbolpolitik”	  (Dorte	  Skot	  Hansen.	  Internetkilde:	  Politiken,	  Pia	  K.	  og	  højre-­‐
fløjen	  har	  sat	  sig	  	  på	  kulturen).	  
Da	  kulturministeriet	  blev	  dannet	   i	  1961	  af	  socialdemokraten	  Julius	  Bomholt	  var	  det	  
selverklærede	  mål,	  at	  bekæmpe	  det	  underlødige	  og	  platte	  for	  at	  give	  danskerne	  sær-­‐
lige	  kulturelle	  værdier.	  ”Den	  økonomiske	  frigørelse	  og	  den	  kulturelle	  frigørelse	  er	  in-­‐
timt	   forbundet	   og	   har	   i	   virkeligheden	   samme	  mål:	   det	   frie	  menneske,	   sagde	   Julius	  
Bomholt	  for	  årtier	  siden”	  (Ibid.).	  
Kulturpolitikken	  lever	  ikke	  i	  takt	  med	  tiden,	  mener	  Dorte	  Skot	  Hansen.	  De	  siddende	  
regeringer,	  har	  ikke	  vist	  nok	  interesse	  for	  at	  lave	  ændringer	  i	  prioriteten	  af	  kulturen.	  	  
	  
”Kulturpolitikken	  er	   frossen.	  Man	  har	   fundet	  en	   form,	  som	   i	  og	   for	   sig	   fungerer,	  og	  
som	  er	  svær	  at	  ændre	  på«,	  siger	  hun	  og	  tilføjer,	  at	  selv	  om	  der	  sker	  organisatoriske	  
forandringer,	   er	  de	  politiske	  mål	  og	  midler	  grundlæggende	  de	   samme.	  Det	  betyder	  
ifølge	  centerlederen,	  at	  selv	  om	  det,	  vi	  i	  dag	  forstår	  som	  kultur,	  har	  ændret	  sig	  meget	  
for	  eksempel	  med	  tilkomsten	  af	  nye	  medier,	  så	  medfører	  den	  »frosne«	  politik,	  at	  poli-­‐
tikerne	   har	   været	   for	   sløve	   til	   at	   følge	   med	   ændringerne”	   (Dorte	   Skot	   Han-­‐
sen.Internetkilde:	  Politiken,	  Pia	  K.	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  	  på	  kulturen).	  
	  
At	  kulturpolitikken	  er	  for	  lidt	  dynamisk	  og	  omfordelingen	  af	  kulturmidlerne	  besvær-­‐
lig,	  kan	  tidligere	  kulturminister	  Uffe	  Elbæk	  skrive	  under	  på:	  ”Jeg	  blev	  overrasket	  over,	  
hvor	  lidt	   lyst	  der	  var	  til	  at	   lave	  prioriteringer	  både	  på	  Christiansborg	  og	  blandt	  inte-­‐
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ressenter,	   fortæller	   han.	   Enten	   er	   det,	   fordi	  man	  mener,	   at	   prioriteringen	   er	   rigtig,	  
som	  den	  er,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  brug	  for	  at	  lave	  om.	  Eller	  også	  er	  det	  den	  negative	  ud-­‐
gave:	  Hvis	  vi	  laver	  om,	  bliver	  der	  ballade	  og	  konflikter”	  (Uffe	  Elbæk.internetkilde:	  Po-­‐
litiken,	  Pia	  K.	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  	  på	  kulturen	  	  ).	  Da	  Uffe	  Elbæk	  forsøgte	  at	  tage	  
penge	  fra	  det	  klassiske	  musikområde	  ved	  at	  fjerne	  et	  symfoniorkester,	  og	  flytte	  pen-­‐
gene	  over	  på	  det	  rytmiske	  område,	  der	  udløste	  det	  masser	  af	  ballade.	  
Kulturen	   som	   kampplads	   gør	   sig	   i	   høj	   grad	   gældende,	   når	   det	   handler	   om	   danske	  
værdier.	  Nogle	  partier	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  mere	   tilbageholdende	   i	  
forhold	   til	   kulturdebatten,	   imens	   DF	   opsluger	   al	   opmærksomheden.	   ”Vi	   andre	   har	  
armslængdeprincippet,	  mens	  DF	  vil	  blande	  sig	  i	  det	  hele.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  forkert”,	  
siger	   kulturordfører	   Jørgen	   Arbo-­‐Bæhr	   (Ibid.).	   DF	   bruger	   den	   store	   konsensus	   og	  
”Armslængdeprincippet”	   til	   at	   tilstræbe	   sig	   hele	   værdidebatten	   og	   lægger	   dermed	  
op	  til	  en	  kulturel	  kampplads.	  ”Opgaven	  for	  os	  er	  ikke	  at	  falde	  i	  med	  tapetet	  og	  blive	  
en	  del	  af	  konsensusmaskineriet”	   (Alex	  Ahrendtsen.	   internetkilde:	  Politiken,Pia	  K.	  og	  
højrefløjen	  har	  sat	  sig	  	  på	  kulturen).	  	  
Udviklingen	  kan	  spores	  tilbage	  til	  2001,	  da	  Brian	  Mikkelsen	  var	  kulturminister.	  Med	  
daværende	   Statsminister	   og	   VK-­‐regeringen,	   blev	   den	   danske	   nationalitet	   mejslet	  
fast.	  Brian	  Mikkelsen	  var	  stor	  fortaler	  for	  en	  kulturkanon,	  der	  havde	  til	  mål	  at	  samle	  
danske	  værdier.	  
”Det,	  vi	  vil	  som	  konservative,	  er	  at	   fortælle	  om	  de	  karakteristika,	  der	  er	  gældende	   i	  
vores	  samfund,	  demokratiet,	  respekten	  for	  hinanden,	  historien.	  Derfor	  laver	  vi	  en	  kul-­‐
turkanon,	   som	   fortæller	   om,	   hvad	   det	   vil	   sige	   at	   være	   dansk	   i	   dag”	   (Brian	  Mikkel-­‐
sen.internetkilde,Pia	  K.	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  	  på	  kulturen).	  
	  
Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  kulturstøtten	  styres	  fra	  et	  overordnet	  magtperspektiv	  
mht.	  Christiansborgs	   interesser	  og	  at	  kulturen	  styres	  med	  udgangspunkt	   i	  vækst	  og	  
økonomi.	  Desuden	  kan	  man	  se	  danske	  politiske	  partiers	   instrumentelle	  fornuft,	  der	  
ideologisk	  set	  præger	  kulturen	  i	  retning	  af	  mere	  danskhed,	  mindre	  kulturel	  mangfol-­‐
diggørelse	  osv.	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Overordnet	  konklusion	  -­‐	   	  Artikel:	  ”Pia	  K	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  på	  kultu-­‐
ren”.	  	  
I	  afsnittet	  ovenfor	  har	  vi	  beskæftiget	  og	  med	  artiklen	  ”Pia	  K	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  
på	  kulturen”.	  Det	  er	  derfor	  relevant	  hertil	  at	  finde	  den	  overordnede	  konklusion,	  da	  
artiklen	  skaber	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  dansk	  kulturpolitik	  fungerer.	  	  
For	   at	   finde	   den	   overordnede	   konklusion	   vil	   et	   rekonstrueret	   argument	   synliggøre	  
dette	  (Nielsen,	  2010:	  78)	  
	  
Pointe:	  Kulturen	  bliver	  undertrykt/misbrugt	  
Begrundelse:	  Fokus	  lægges	  på	  danskhed	  frem	  for	  mangfoldighed	  
Grundantagelse:	  Kulturen	  skal	  være	  for	  alle	  og	  være	  oplysende	  	  
	  
I	   rekonstruktionen	   af	   argumentet	   ovenfor	   er	   artiklens	   overordnede	   konklusi-­‐
on/pointe,	   at	   kulturen	   bliver	   undertryk	   og	   misbrugt.	   I	   artiklen	   beskriver	   de	   bl.a.	  
hvordan	  Dansk	  Folkeparti	  benytter	  kulturen	  som	  symbolpolitik	   til	   at	  gøre	  debatten	  
om	  kulturen	  i	  Danmark	  til	  at	  dreje	  sig	  om	  en	  snak	  om	  danskheden.	  Dette	  bringer	  os	  
videre	  til	  begrundelsen	  for	  pointen,	  nemlig	  at	  fokus	  lægges	  på,	  danskhed	  og	  kultur-­‐
kanon.	  Dette	  bliver	  pludseligt	  vigtigt	   inden	  for	  kulturen	   frem	  for	  en	  mangfoldighed	  
og	  leder	  os	  ind	  på	  grundantagelse	  om,	  at	  fokus	  ikke	  skal	  lægges	  på	  danskheden,	  når	  
der	   tales	  om	  kultur.	  Kulturen	   skal	  netop	  være	   for	  alle,	  og	   skal	   ikke	  kun	  handle	  om	  
danskheden.	  
	  	  
”SF’s	  kulturordfører,	  Annette	  Vilhelmsen,	   føler	   sig	   ikke	   truffet	  af	  kritikken.	  Hun	  me-­‐
ner,	  at	  DF	  reducerer	  kulturdebatten	  til	  kun	  at	  handle	  om	  danskhed.	  (Og	  det	  kan	  være	  
skadeligt	  for	  kulturpolitikken)”	  (Internetkilde:	  Pia	  K	  og	  højrefløjen	  har	  sat	  sig	  på	  kul-­‐
turen).	  
	  
Armslængdeprincippet	  	  
Armslængdeprincippet	  bruges	  i	  den	  offentlige	  forvaltning,	  særligt	  kulturpolitisk.	  Be-­‐
grebet	  kommer	  fra	  det	  engelske	  begreb	  ”the	  arm`s	  lenght	  principel”.	  Begrebet	  blev	  
brugt	  første	  gang	  i	  Danmark	  i	  1994.	  Begrebet	  har	  som	  mål	  at	  træffe	  konkrete	  beslut-­‐
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ninger,	  af	  små	  sagkyndige	  råd,	  uden	  indflydelse	  fra	  politikerne.	  Begrebet	  kan	  betag-­‐
nes	   som	   et	   magtadskillelsesprincip,	   indenfor	   den	   offentlige	   kulturpolitik.	  	  
De	   sagkyndige	   råd	   betsår	   af	   kunstnerer	   og	   eksperter	   indenfor	   det	   valgte	   område.	  
Rådets	  primære	  opgave	  er	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  meget	  de	  kunstneriske-­‐	  og	  kulturelle	  
institutioner	  skal	   støttes	  med,	  hvis	  de	  overhoved	  skal	   støttes,	  dette	  vurderes	  af	  de	  
sagkyndige	   råd.	  Disse	   råd	  bliver	  normalt	   udskiftet	   efter	   en	  3-­‐4	   årig	  periode.	  Arms-­‐
længdeprincippet	  sørger	  for	  at	  det	  er	  frivillige	  demokratiske	  valgte	  organer	  der	  skal	  
beslutte,	  uafhængigt	  af	  politikere	  og	  embedsmænd,	  hvad	  der	  skal	  støttes.	  På	  denne	  
måde	  kan	  man	  sikre	  den	  kunstneriske	  ytringsfrihed	  og	  undgår	  mistanken	  om,	  at	  der	  
kan	  ligge	  personlig	  motiver	  eller	  partipolitisk	  styring,	  bag	  de	  valgte	  støttet	  institutio-­‐
ner.	  Dog	  er	  det	  kun	  6%	  af	  den	  samlede	  støtte	  inden	  for	  scenekunst	  der	  bliver	  fordelt	  
via	  armslængdeprincippet.	  Vi	  mener	  at	  denne	  procentdel	  bør	  være	  højere	  og	  favne	  
bredere,	  da	  det	  på	   længere	   sigt	   vil	   skabe	  mere	  mangfoldighed	  og	  et	  bredere	   sam-­‐
mensat	  publikum,	  hvor	  de	  forskellige	  publikumsgrupper	  er	  stærkere	  repræsenteret	  
(Internetkilde:den	  store	  danske,	  armslængdeprincippet).	  
”Armslængdeprincippet	  er	  garant	   for,	  at	  kunsten	  kan	  udvikle	  sig	  på	  sine	  egne	  præ-­‐
misser	  og	  uden	  indblanding	  af	  parti-­‐	  eller	  fagpolitiske	  interesser”	  (Kunststøtteudval-­‐
get,	  2011:14).	  
	  
Sammenligning	  af	  kultur-­‐	  og	  uddannelsesstøtten	  	  
Disse	  Kendetegn	  ses	  også	   i	   	  selve	  problematikken	  omkring	  uddannelsesstøtten	   i	  ar-­‐
tiklen	  ”Fri	  mig	  for	  de	  talende	  Excel	  ark”,	  hvor	  tænketanken	  Cepos	  og	  Dansk	  Erhverv	  
har	  en	  instrumentel	  tilgang	  til	  uddannelsespolitikken,	  som	  føres	  igennem	  ministeren	  
Sofie	  Carsten	  Nielsen.	  Mangfoldighed	  og	  lige	  adgang	  til	  kulturelle	  oplevelser	  for	  alle	  
borgere	  var	  indtil	  slutningen	  af	  1980’erne	  nøglebegreber	  i	  dansk	  kulturpolitik.	  Tidli-­‐
gere	  kulturminister	  Mimi	  Stilling	  Jacobsen	  formulerede	  en	  redegørelse	  fra	  1984	  der	  
nævnte:	  ”Samfundets	  opgave	  er	  at	  skabe	  forudsætninger	  for	  at	  så	  mange	  og	  forskel-­‐
ligartede	  tilbud	  og	  muligheder,	  at	  alle	  interesser	  kan	  imødekommes	  og	  alle	  holdnin-­‐
ger	  og	  strømninger	  får	  udtryksmulighed”	  (Fra	  Drift	  til	  Drive:	  s.3).	  
Den	  kulturpolitiske	  scene	  ændredes	  senere	  i	  slutningen	  af	  1980’erne,	  hvor	  man	  an-­‐
tog	  kulturlivet	  fra	  et	  økonomisk	  udviklingsrationale.	  Kulturstøtten	  blev	  en	  god	  inve-­‐
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stering,	  der	   skabte	  produktive	  aktiviteter	   langt	  ud	  over	  kultursektoren	   (Fra	  Drift	   til	  
Drive,	   s.4).	  Det	  man	   i	  1984	  anså	   som	  samfundets	  opgave	  mht.	  kulturen	  med	  Mimi	  
Jacobsens	  citat,	  er	  i	  Kulturministeriets	  optik	  i	  2006	  ændret	  til	  et	  spørgsmål	  om	  øko-­‐
nomisk	  vækst	  og	  samfundsudvikling.	  	  
Samfundssystemet	  kontra	  det	  sociale	  liv	  og	  livsverdenen	  er	  to	  forskellige	  organisati-­‐
onsprincipper	  med	  hver	  sin	  rationalitetsform	  og	  handlingsorientering.	  Systemet	  be-­‐
står	  af	  det	  økonomiske	  og	  det	  politisk	  administrative,	  der	  styres	  af	  styringsmedierne	  
penge	  og	  magt.	  Styrings	  medierne	  sætter	  krav	  om	  funktionsevne	  og	  effektivitet	  ud	  
fra	  en	  strategisk	  rationalitet	  hos	  aktørerne.	  
Eksempelvis	  koordinerer	  pengemediet	  gennem	  markedsmekanismer	  aktiviteter	  hos	  
millioner	  af	  virksomheder,	  forbrugere,	  banker	  mv.	  med	  et	  minimum	  af	  kommunika-­‐
tion	   og	   indforståethed.	   Habermas	   taler	   om	   en	   bedre	   systemintegration,	   hvor	   der	  
fastsættes	  rammer	  for	  aktørernes	  egne	  egocentriske	  bevæggrunde	  for	  maksimering	  
af	  profit.	  Magtmediet	  der	  ligeledes	  bygger	  på	  autoritetshierarkier	  og	  bureaukratier	  i	  
det	  politiske	  system	  koordinerer	  handlinger	  i	  forhold	  til	  systemkrav.	  Habermas	  kriti-­‐
serer	  systemet	   for	  at	   reducere	  alt	  det	  menneskelige	  og	  sociale	  der	  underlægges	  af	  
styringsmedierne	   (en	  kolonisering	  af	   livsverdenen)	   (Klassisk	  og	  moderne	  samfunds-­‐
teori,	  	  2007:	  378f).	  
Livsverdenen	  består	  af	  kultur,	  sociale	  normer,	  moral	  og	  menneskers	  personlige	  iden-­‐
titet.	  Dette	  princip	  bygger	  nemlig	  på	  “social	  integration”,	  hvor	  handlingskoordination	  
og	  integration	  fungerer	  efter	  en	  konsensus,	  der	  dannes	  kommunikativt	  gennem	  gyl-­‐
digheden	  af	  sproglige	  udsagn.	  Der	  handles	  på	  basis	  af	  indforståethed	  om	  situations-­‐
tolkninger,	  handlingsmål,	  moral	  og	  selvforståelse,	  som	  i	  princippet	  altid	  kan	  anfæg-­‐
tes	  og	  gøres	  til	  genstand	  for	  en	  diskursiv,	  argumenterende	  prøvelse.	  
Ifølge	  Habermas	  burde	  det	  civile	  offentlige	  rum,	  som	  ikke-­‐styret	  organ,	  have	  større	  
indflydelse	  på	  magten	  og	  staten.	  Dette	  kan	  kun	  gøres	  ved	  at	  samtalen	  og	  den	  reflek-­‐
sive	  kommunikation	  mellem	  livsverdenen	  og	  systemverdenen,	  der	  burde	  optimeres.	  
Habermas	  bygger	  sin	  teori	  på	  en	  rationel	  rekonstruktion	  af	  undersøgelser	  og	  teorier	  
inden	  for	  sociologi,	  psykologi	  og	  sprog.	  Dette	  med	  henblik	  på	  at	  afdække,	  hvilke	  mu-­‐
ligheder	  i	  samfundsinstitutioner,	  kultur,	  sprog	  og	  personligheder,	  der	  er	  for	  at	  udvik-­‐
le	  den	   fornuftige	  argumenterende	   samtale	  og	   kommunikation	   i	   det	  moderne	   sam-­‐
fund	   (Ibid.).	   Disse	   krav	   burde	   tilmed	   gælde,	   når	   der	   stilles	   krav	   til	   kulturstøtten	   i	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Danmark	  og	  til	  at	  forbedre	  kommunikationen	  mellem	  brugerne	  af	  kulturen	  og	  politi-­‐
kerne	  som	  kontrollere	  kulturen.	  
	  
De	  to	  kulturer	  ud	  fra	  et	  globalt	  syn	  
Den	  engelske	  videnskabsmand	  og	  forfatter	  C.P.	  Snow	  (1905-­‐1980)	  blev	  kendt	  for	  ud-­‐
trykket	   “De	   to	   kulturer”,	   hvor	   han	   påviste	   kløften	   og	  manglen	   på	   kommunikation	  
mellem	   de	   to	   vidensformer:	   den	   klassiske-­‐humanistiske,	   og	   den	  moderne-­‐tekniske	  
og	   naturvidenskabelige	   vidensform.	   Snow	   advarede	  mod	   de	   farlige	   globale	   konse-­‐
kvenser,	  som	  adskillelsen	  af	  de	  to	  kulturer	  kunne	  medføre,	  bl.a.	  i	  udviklingen	  mellem	  
rige	  og	  fattige	  lande.	  De	  fattige	  lande	  burde	  have	  del	  i	  den	  naturvidenskabelige	  ud-­‐
bredelse,	  mente	  han	  ”Hvis	  man	  skal	  gennemføre	  en	  total	  industrialisering	  af	  et	  stør-­‐
re	  land-­‐som	  Kina	  idag-­‐er	  alt	  hvad	  man	  behøver	  vilje	  til	  at	  uddanne	  naturforskere,	  in-­‐
geniøre	  og	  teknikere	  nok.	  Vilje	  og	  nogle	  få	  år.	   Intet	  tyder	  på	  at	  nogle	  nationer	  eller	  
racer	  har	  lettere	  ved	  at	  lære	  naturvidenskab	  end	  andre”(De	  to	  Kulturer	  1966:	  41).	  
Med	  naturvidenskabens	  udvikling	  i	  de	  industrialiserede	  lande	  forbedres	  levevilkåre-­‐
ne	   op	   igennem	   det	   20	   århundrede	   i	   form	   af	   bedre	  medicin	   og	   lavere	   dødelighed.	  
Med	   teknikken,	  maskinerne	  og	  automatiseringen,	  kom	  der	   for	  alvor	  gang	   i	  hjulene	  
for	  en	   industriel	  produktion,	   som	  understøttede	  en	  økonomisk	  vækst	   samt	  en	  ver-­‐
denshandel	  på	  globalt	  plan.	  ”Den	  naturvidenskabelige	  revolution	  er	  det	  eneste	  mid-­‐
del	   hvorved	   størstedelen	   af	  menneskeheden	   kan	   opnå	   de	   primære	   goder	   (længere	  
levetid,	  frihed	  for	  sult,	  mindre	  børnedødelighed)”	  (De	  to	  kulturer	  1966:	  69).	  
Snow	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  for	  sent	  for	  alle	  tredjeverdenslande	  at	  opnå	  en	  tilsvaren-­‐
de	  industriel	  revolution	  som	  set	  i	  Rusland,	  der	  haltede	  lidt	  efter	  Vesten.	  
Det	  er	  de	  rige	  landes	  ansvar	  ud	  fra	  et	  humanistisk,	  etisk	  og	  moralsk	  aspekt,	  at	  hjælpe	  
de	  fattige	  nationer.	  Dette	  burde	  foregå	  ved	  at	  lade	  de	  fattige	  lande	  få	  del	  i	  de	  natur-­‐
videnskabelige	  mirakler	  og	  dens	  viden,	  som	  har	  forandret	  de	  rige	  landes	  industri	  og	  
samfund.	  
Det	  er	  derfor	  relevant,	  at	  De	  to	  kulturer	  bliver	  bedre	  til	  at	  kommunikere	  med	  hinan-­‐
den.	  I	  denne	  sammenhæng	  fremhæver	  Snow,	  at	  dette	  kræver	  en	  reformation	  af	  de	  
rige	  landes	  uddannelsessystemer.	  Det	  er	  nemlig	  i	  kraft	  af	  de	  rige	  nationers	  økonomi-­‐
ske	  understøttelse	  af	  den	  naturvidenskabelige	  skole,	  at	  den	  skæve	  magtfordeling	  har	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opnået	  frit	  spil	  i	  verden.	  I	  mellemtiden	  har	  de	  humanistiske	  intellektuelle	  magtesløst	  
kunnet	  se	  til	  uden	  rigtig	  at	  have	   indflydelse	  på	  udviklingens	  konsekvenser	  eller	  for-­‐
dærv.	  ”Den	  naturvidenskabelige	  verdensrevolution	  behøver	   først	  og	  fremmest	  kapi-­‐
tal:	  alle	  former	  for	  kapital,	  inklusive	  maskiner.	  De	  fattige	  lande	  kan	  ikke	  skaffe	  en	  så-­‐
dan	   kapital	   før	   de	   nået	   over	   et	   vist	   punkt	   i	   den	   industrielle	   udvikling.	  Derfor	   bliver	  
svælget	  mellem	  rige	  og	  fattige	  større	  og	  større.	  Kapitalen	  må	  komme	  udefra”	  (De	  to	  
kulturer	  1966:	  42).	  	   	   	   	   	  
Kultur,	  et	  middel	  for	  helse?	  
I	  vores	  søgen	  efter	  dokumentation	  for,	  at	  kultur	  har	  en	  gavnlig	  virkning	  på	  menne-­‐
sker	  kom	  vi	  i	  besiddelse	  af	  en	  rapport	  fra	  Sverige,	  som	  hedder	  “Kultur	  på	  recept”.	  
De	  noget	  modsatrettede	  ord	  i	  titlen,	  “kultur	  og	  recept”,	  	  vakte	  vores	  interesse.	  Vi	  var	  
i	  forvejen	  klar	  over,	  at	  kultur	  både	  havde	  indflydelse	  og	  evne	  til	  at	  påvirke	  os,	  men	  at	  
det	  også	  kunne	  være	  en	  del	  af	  en	  strategi	  i	  behandling	  af	  syge	  var	  en	  ny	  og	  interes-­‐
sant	  vinkel.	  
Da	  vi	  gik	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  rapporten	  nærmere	  blev	  vi	  klar	  over,	  at	  det	  ikke	  
var	  Sverige	  der	  alene	  kendte	  til	  fænomenet,	  men	  at	  de	  havde	  hentet	  inspiration	  fra	  
England,	  hvor	  man	  i	  1999	  satte	  det	  første	  projekt	  i	  gang.	  
Derfor	  vil	  vi	  først	  kort	  beskrive	  hvor	  idéen	  opstod	  i	  England,	  for	  derefter	  at	  tage	  ud-­‐
gangspunkt	  i	  evalueringsrapporten	  “Kultur	  på	  Recept”	  fra	  Sverige.	  
	  
Social	  Inclusion	  –	  et	  støttet	  kulturprojekt	  fra	  England	  
Englands	  tidligere	  regering	  New	  Labour	  havde	  i	  1999	  deres	  fokus	  rettet	  mod	  ulighe-­‐
den	   i	   samfundet,	  hvor	  man	  gennem	  kunst	  og	  kultur	  ønskede	  at	  hjælpe	  socialt	  eks-­‐
kluderede	  ud	  af	  deres	  situation.	  
Programmet	  der	  blev	  iværksat	  var	  specielt	  henvendt	  til	  mennesker,	  der	  var	  socialt	  og	  
økonomisk	   belastet,	   og	   som	   man	   ønskede	   at	   resocialisere,	   hvoraf	   navnet	   “Social	  
Inclusion”	  opstod.	  
I	  starten	  var	  det	  The	  Department	  for	  Culture,	  Media	  and	  Sport,	  der	  gennem	  sport	  og	  
kultur	  iværksatte	  et	  program	  for	  socialt	  udsatte,	  som	  gennem	  brugerdeltagelse	  skul-­‐
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le	  tage	  hånd	  om	  deres	  aktuelle	  situation,	  både	  til	  gavn	  for	  dem	  selv,	  men	  også	  for	  at	  
bidrage	  til	  et	  bedre	  lokalmiljø.	  
The	  Department	   for	   Culture,	  Media	   and	   Sport	   gennemførte,	   gennem	  Arts	   Council,	  
programmet	  omkring	  social	  eksklusion	  og	  konkluderede	  i	  rapporten	  	  Arts	  and	  Sports	  
fra	  1999,	  	  følgende:	  
”Arts	  and	   sport,	   cultural	   and	   recreational	  activity	   can	   contribute	   to	  neighbourhood	  
renewal	  and	  make	  a	  real	  difference	  to	  health,	  crime,	  employment	  and	  education	   in	  
deprived	  communities”	  (Fenn,	  2003:163).	  
På	  baggrund	  af	  den	  tydelige	  succes	  nedsatte	  Arts	  Council	   	  en	  arbejdsgruppe,	  som	   i	  
samarbejde	  med	  New	  Audience	  etablerede	  et	  arbejdsgrundlag	  for	  fremtidige	  projek-­‐
ter	  af	  denne	  slags.	  Rapporten	  Addressing	  Social	  Exclusion,	  A	  Framework	  for	  Action,	  
blev	  offentliggjort	  i	  	  2000	  og	  satte	  rammen	  indenfor	  dette	  område(Ibid).	  
I	  2007	  opstod	  sundhedsprogrammet	  Well	  London,	  som	  var	  finansieret	  af	  Big	  Lottery	  
Fund	  med	  9,5	  millioner	  pund.	  Deres	  vision	  var,	  citeret	  fra	  “Be	  Creative	  Be	  Well”:	  ”a	  
world	  city	  of	  engaged	  local	  people	  and	  groups	  with	  the	  skills	  and	  confidence	  to	   im-­‐
prove	  their	  own	  physical	  health	  and	  mental	  wellbeing”	  (Cameron,	  2012:	  9).	  
Well	  London	  skulle	  hjælpe	  20	  af	  Londons	  mest	  udsatte	  områder	  og	  Arts	  Council	  be-­‐
vilgede	  af	  denne	  pulje	  1,3	  	  millioner	  pund	  til	  projektet	  “Be	  Creative	  Be	  Well”,	  (Came-­‐
ron,	   2012:13)	   som	  er	  et	  projekt	  hvis	  udgangspunkt	   ligger	   tæt	  op	  af	   “Kultur	  på	  Re-­‐
cept”.	  	  	  
I	   “Be	  Creative	  Be	  Well”	   programmet	   lå	   fokus	  på	   at	   hjælpe	   socialt	   udsatte	  og	   støt-­‐
te	   	  	  lokalsamfund.	   De	   kreative	   aktiviteter	   skulle	   være	   en	   selvstøttende	   proces,	   der	  
bl.a.	  kunne	  bidrage	  til	  bedre	  indlæring,	  udvikle	  positiv	  adfærd,	  tage	  ansvar	  og	  være	  
social	  opsøgende	  (Cameron,	  2012:14).	  
“Be	   Creative	   Be	  Well”	   satte	   omkring	   100	   forskellige	   kreative	   projekter	   i	   gang.	   De	  
havde	  hver	  mange	  forskellig	  kreative	  retninger,	  men	  alle	  målet	  at	  skabe	  større	  velbe-­‐
findende	  gennem	  kreative	  aktiviteter.	  
Man	  kan	  sige,	  at	  “Be	  Creative	  Be	  Well”	  på	  mange	  måder	  hjalp	  Arts	  Council	  med	  at	  
løfte	  deres	  kerneopgave,	  som	  er	  ”Great	  art	  for	  everyone”.	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Kultur	  på	  recept	  
“Kultur	  på	  recept”	  er	  en	  evalueringsrapport	  udarbejdet	  af	  projektleder	  Karin	  Berg	  og	  
fil.dr.	  Sören	  Augustinsson,	  der	  ønskede	  at	  afprøve	  nye	  områder	  som	  komplementær	  
behandlingsmetode	  til	  rehabilitering	  af	  langtidssygemeldte.	  
Selve	  navnet	  “Kultur	  på	  recept”	  har	  i	  sig	  to	  modstridende	  elementer.	  På	  den	  ene	  side	  
er	  ordet	  “recept”,	   som	   forbindes	  med	  det	  naturvidenskabelige,	  hvor	   resultater	  do-­‐
kumenteres	  gennem	  håndgribelige	  videnskabelige	  metoder.	  
På	  den	  anden	  side	  står	  “kultur”,	  som	  forbindes	  med	  humanismen,	  og	  	  er	  en	  størrelse	  
der	  skal	  opleves,	  og	  har	  sin	  værdi	  i	  selve	  oplevelses	  øjeblikket.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  
dokumentere	  oplevelsesøjeblikke,	  da	  de	  er	  flygtige	  og	  ikke	  opleves	  ens.	  
Når	  ordene	  bliver	  kædet	  sammen	  ligger	  der	  en	  forventning	  om,	  at	  kultur	  har	  en	  be-­‐
rettigelse,	  der	  kan	  understøttes	  videnskabelig	  på	  niveau	  med	  naturvidenskaben.	  
I	  det	   følgende	  vil	   vi	   give	  et	   sammendrag	   fra	   rapporten	  af,	  hvad	   “Kultur	  på	   recept”	  
består	  af.	  
Et	  faktuelt	  sammendrag	  om	  Kultur	  på	  recept	  (Augustinsson,	  2011:4-­‐19)	  
“Kultur	  på	  recept”	  var	  et	  projekt,	  hvor	  man	  med	  fokus	  på	  det	  raske	  og	  ikke	  det	  syge	  
ville	  forsøge	  at	  rehabiliterer	  langtidssyge	  gennem	  kulturaktiviteter.	  
Man	  ville	  forsøge	  at	  udfordre	  traditionel	  sygetænkning	  ved	  at	  afprøve	  nye	  metoder	  
og	  arenaer.	  Kultur	  på	  recept	  skal	  ses	  som	  en	  komplementær	  metode	  til	   traditionel	  
medicinsk	  behandlingstænkning.	  
Det	  er	  ikke	  en	  resultatorienteret	  rapport	  som	  kan	  vise	  samfundsøkonomiske	  fordele	  
i	   f.eks.	  hurtigere	  tilbagevenden	  til	  arbejdet,	  deri	  er	  antal	  deltagere	  for	   lille,	  men	  en	  
procesorienteret	  rapport,	  hvor	  der	  lægges	  vægt	  på	  aktiviteter	  og	  fortolkning	  af	  pro-­‐
cesser.	  
Rapporten	  er	  evalueret	  af	  fil.	  dr.	  i	  arbejdsvidenskab,	  Sören	  Augustinsson,	  som	  base-­‐
rer	  sig	  på	  åndsvidenskaberne,	  der	  videnskabeligt	  forsøger	  gennem	  deltagernes	  ople-­‐
velse	  at	  fortolke	  de	  processer	  som	  finder	  sted	  i	  de	  mellemmenneskelige	  relationer.	  	  
Region	   Skåne	   var	   projektansvarlig	   for	   “Kultur	   på	   recept”	   og	   samarbejdspartnerne	  
var:	  Capio	  City	  klinik	  i	  Helsingborg,	  kulturpædagoger,	  en	  styregruppe,	  kultur-­‐	  og	  ple-­‐
jekoordinatorer,	   arbejdsformidling,	   sygeforsikring,	   læger,	   psykolog,	   kurator	   fysiote-­‐
rapeut	  og	  sygeplejerske.	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Af	  økonomisk	  støtte	  var	  der	  givet	  kr.	  500.000	  fra	  socialministeriet,	  95.000	  fra	  kultur-­‐
rådet	  og	  300.000	  svenske	  kroner	  til	  finansiering	  af	  projektet.	  
Deltageren	  blev	  visiteret	  fra	  Capio	  City	  klinik,	  som	  var	  valgt	  på	  grund	  af	  deres	  erfa-­‐
ring	  med	  rehabilitering	  af	   langtidssyge.	  Da	  klinikken	  ligger	   i	  Helsingborg	  var	  det	  na-­‐
turligt,	  at	  det	  blev	  Helsingborgs	  kulturaktiviteter,	  der	  satte	  rammen.	  
Kulturpædagoger	   eller	   guider	   var	   ansvarlig	   for	   planlægge	   og	   præsenterer	   aktivite-­‐
terne.	  
Målgruppen	  i	  projektet	  var	  langtidssyge	  patienter	  med	  generelle	  eller	  kroniske	  smer-­‐
ter	  i	  nakke	  og	  ryg,	  lette	  til	  middelsvære	  depressioner,	  samt	  stress	  og	  angst.	  
Deltagerne	  var	  mellem	  29	  og	  62	  år	  og	  det	  var	  en	  betingelse,	  at	  de	  kunne	  	  være	  akti-­‐
ve.	  
Tidsforløbet	   bestod	   af	   i	   alt	   3	   hold	   á	   hver	   10	  ugers	   varighed	   som	   forløb	   i	   perioden	  
1.11.2019	  –	  31.12.2010.	  Deltagerene	  deltog	  i	  2-­‐3	  aktiviteter	  pr.	  uge.	  Projektet	  lagde	  
vægt	  på	  frivillighed	  og	  de	  var	  selv	  ansvarlige	  for	  at	  møde	  op	  og	  være	  aktive	  i	  forlø-­‐
bet.	  
Fra	  at	  være	  patienter	   i	  et	  sygehussystem	  var	  de	  nu	  deltagere	   i	  et	  kulturprojekt.	  De	  
blev	  samtidig	  bedt	  om	  at	  give	  feedback	  på	  projektet	  og	  føre	  dagbog	  over	  aktiviteter-­‐
ne.	  
Deltageren	  kunne	  benytte	  næsten	  alle	  kulturaktiviteterne	  i	  Helsingborg,	  men	  der	  var	  
fokus	  på	  følgende	  fire	  aktiviteter.	  Disse	  var	  Frederiksdals	  have	  og	  museum,	  som	  er	  et	  
friluftsmuseum	   fra	   1700-­‐tallet.	   Sofiero	   slot	   og	   have	   fra	   1864,	   som	   på	   sin	   tid	   var	  
sommerresidens	  for	  kronprins	  Oskar	  og	  hustru	  Sophia.	  Dunkers	  Kulturhus	  som	  er	  et	  
mangeartet	  forum	  for	  kunstneriske	  og	  kreative	  oplevelser	  og	  Sydsveriges	  største	  kul-­‐
turhus.	  Til	  sidst	  var	  der	  Stadsbiblioteket	  i	  Helsingborg.	  
	  
Fortællinger	  
I	  projektet	  lægges	  der	  stor	  vægt	  på	  at	  lade	  deltagerne	  beskrive	  deres	  forløb	  og	  hand-­‐
linger.	  
De	  gøres	  til	  genstand	  for	  fortolkninger,	  der	  bruges	  som	  dokumentation	  og	  argumen-­‐
ter	  i	  evalueringen	  (Augustinsson,	  2011:13).	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For	  at	  forstå	  den	  proces	  som	  foregår	  mellem	  mennesker,	  må	  man	  have	  en	  metode.	  
En	   af	   metoderne	   til	   videnskabeligt	   at	   forholde	   sig	   til	   menneskelige	   relationer,	   er	  
gennem	  hermeneutikken,	  hvor	  man	  gennem	  fortolkning	  grundlæggende	  forsøger	  at	  
få	  en	  forståelse	  af	  meningen	  bag	  udsigelser	  og	  adfærd.	  	  
Derfor	  har	  vi	   i	  det	  følgende	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	   i	  en	  personlig	  beretning	  fra	  
rapporten.	  Det	  er	  en	  fortælling,	  som	  ikke	  skiller	  sig	  særlig	  ud	  fra	  de	  andres	  beretnin-­‐
ger,	  men	  til	  gengæld	  er	  uddybende	  beskrevet	  og	  derfor	  mere	  fyldestgørende	  at	  for-­‐
tolke	  på.	  
	  
Følgende	  er	  et	  referat	  af	  Negiones	  fortælling	  (Augustinsson,2011:	  16-­‐22)	  
Negione	  er	  46	  år	  og	  lider	  af	  kroniske	  smerter.	  	  Efter	  hun	  er	  blevet	  skilt	  har	  hun	  haft	  
svært	  ved	  at	  overskue	  at	  være	  mor	  til	  sine	  to	  børn.	  Hun	  har	  fået	  en	  let	  depression	  og	  
lider	  af	  socialangst,	  som	  viser	  sig	  ved,	  at	  hun	  ikke	  tør	  gå	  ud,	  eller	  tage	  offentlig	  trans-­‐
portmiddler.	  
Hun	  sad	  fast	  i	  negative	  rutiner	  og	  hendes	  kontakt	  omverden	  var	  mest	  med	  sygefor-­‐
sikringen,	  arbejdsformidlingen	  og	  sygehus.	  
Da	  hun	  blev	  tilbudt	  at	  deltage	  i	  projektet,	  tøvede	  hun	  ikke	  med	  at	  sige,	   ja	  tak.	  Hun	  
ville	  gerne	  bryde	  det	  ”løbehjul”,	   som	  hun	   fortæller,	  at	  hun	   følte	  hun	  kørte	   rundt	   i.	  
Det	  krævede	  meget	  mod	  at	   tage	  bussen	  den	   første	  dag	  til	  kulturaktiviteten	  “Sofie-­‐
ro”.	  Det	  var	  med	  rædsel,	  modstand	  og	  angst,	  at	  hun	  begav	  sig	  afsted.	  Da	  hun	  blev	  
tilbudt	  at	  være	  med	  i	  projektet,	  tænkte	  hun	  at	  det	  måtte	  indeholde	  noget	  i	  retning	  af	  
en	  slags	  sygegymnastik,	  men	  hun	  synes	  det	  lød	  spændende	  og	  følte	  det	  udfordrende	  
og	  var	  glad.	  En	  følelse	  som	  hun	   ikke	  havde	  oplevet	   længe.	  Hun	  følte	  sig	  udvalgt	  og	  
speciel.	  Hun	  kendte	  på	  forhånd	  ingen	  i	  projektet,	  men	  de	  glade	  ansigter	  der	  mødte	  
hende	  ved	  det	  første	  møde	  gjorde,	  at	  hun	  med	  det	  samme	  følte	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  
fællesskab.	  
Guiderne	   var	   fantastiske	   søde	   og	   ydmyge	   og	   fortalte,	   at	   de	   synes	   det	   var	   lidt	  
skræmmende	  at	  gå	  i	  gang	  med.	  De	  havde	  ikke	  prøvet	  sådan	  noget	  før.	  Det	  undrede	  
Negione,	  at	  de	  kunne	  være	  skræmte.	  Gennem	  aktiviteterne	  fortæller	  hun,	  at	  hun	  har	  
fået	  meget	   inspiration	   og	   nye	   bekendtskaber.	   Hun	   oplevede	   også,	   at	   hun	   ikke	   var	  
den	  eneste,	  der	  havde	  det	  dårligt,	  men	  at	  de	  andre	  også	  har	  meget	  at	  kæmpe	  med.	  
Hun	  kendte	  på	  forhånd	  Frederiksdal,	  men	  ikke	  Sofiero.	  Dunkers	  Kulturhus	  havde	  hun	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aldrig	  været	  på	  og	  tænkte	  at	  det	  ikke	  var	  noget	  for	  hende,	  da	  hun	  ikke	  var	  interesse-­‐
ret	   i	   finkultur.	  Hun	  havde	  i	  øvrigt	  aldrig	  været	  særlig	   interesseret	   i	  kultur,	  dels	  pga.	  
en	  begrænset	  økonomi	  og	  dels	  fordi	  ingen	  i	  hendes	  omgangskreds	  brugte	  kulturud-­‐
budene.	  
På	  Sofiero	  gik	  de	   fem	  deltagere	   rundt	   i	   haven.	  Det	   var	  en	   skøn	   forårsdag,	  hvor	  de	  
drak	  kaffe	  i	  solen.	  Hun	  synes	  det	  var	  skønt	  at	  komme	  ud.	  På	  et	  tidspunkt	  måtte	  hun	  
sætte	   sig	   for	  at	  hvile,	  da	  det	  gjorde	  ondt.	  Deltagerne	  snakkede	  og	  diskuterede	  om	  
haven	  var	  trimmet	  eller	  vildtvokset.	  De	  skrev	  deres	  oplevelser	  ned	  og	  fortalte	  det	  til	  
de	  andre.	  De	  snakkede	  næsten	  aldrig	  om	  sygdomme.	  En	  anden	  dag	  foregik	  på	  Frede-­‐
riksdal,	   hvor	   de	   kiggede	   på	   dyr,	   og	   sludrede	   åbenhjertigt	   sammen.	   Senere	   sad	   de	  
sammen	  og	   kartede	   og	   rullede	   uld.	   Ingen	   sagde	   noget	   og	   hun	   følte	   sig	   som	  15	   år	  
igen.	  I	  haven	  kiggede	  de	  på	  roser,	  som	  guiderne	  havde	  valgt	  ud	  og	  smagte	  på	  urter.	  
Guiderne	   stillede	  mange	   spørgsmål,	   som:	   ”Hvad	   synes	   i?”,	   ”Hvordan	   oplever	   i	   det	  
her?”,	  ”Hvad	  synes	  i	  om	  at	  være	  her?”,	  	  ”Hvad	  genkender	  i	  ”	  og	  ”Hvad	  får	  det	  jer	  til	  at	  
tænke	  på?”.	  
På	  biblioteket	  blev	  de	  vist	  rundt	  og	  sat	  ind	  i	  de	  muligheder	  der	  fandtes.	  Inden	  projek-­‐
tets	   start	   kom	  Negione	   sjældent	  på	  biblioteket.	  Her	   læste	  de	  højt	   for	  hinanden	  og	  
reflekterede	  senere	  over	  det	  de	  havde	  læst	  og	  hørt.	  De	  kunne	  flere	  dage	  senere	  dis-­‐
kutere	  videre	  på	  deres	  oplevelser.	  På	  Dunkers	  Kulturhus	  havde	  de	  musikalske	  aktivi-­‐
teter.	  Negione	  havde	  altid	  undgået	  at	  synge,	  det	  turde	  hun	  ikke.	  De	  lærte	  om	  at	  ån-­‐
dedraget	  er	  vigtigt	  når	  man	  synger.	  De	  endte	  med	  alle	  at	  synge,	  og	  synes	  at	  det	  var	  
sjovt	  og	  stimulerende.	  De	  så	  en	  udstilling	  med	  Marianne	  Lindberg	  De	  Geer,	  hvor	  en	  
skulptur	  af	  en	  nøgen	  kvinde	  gav	  anledning	   	  til	  diskussion.	  En	   tolkede	  med	  vægt	  på	  
kontrasterne	  mellem	  idealkvindens	  krop	  og	  kvindekroppen	  som	  den	  naturligt	  er,	  og	  
en	  anden	  om	  den	  overvægtige,	  der	  oplever	  sig	  selv	  i	  et	  spejl.	  Svaret	  var	  ikke	  givet	  på	  
forhånd	  og	  samtalen	  fortsatte.	  Svarene	  hang	  stadig	  i	  hendes	  tanker	  efter	  diskussio-­‐
nen.	  
En	  udstilling	  omkring	  et	  familiedrama	  gjorde	  stort	  indtryk	  på	  hende.	  Hun	  kunne	  ikke	  
gengive	  oplevelsen	  i	  ord,	  men	  hun	  tænkte	  på	  oplevelsen	  flere	  dage	  efter.	  De	  skulle	  
sammen	  med	  en	  dramapædagog	  fortælle	  om	  deres	  eget	  liv	  i	  ord	  og	  billeder.	  De	  ar-­‐
bejdede	   både	   alene	   og	   i	   grupper	   og	   Negione	   synes	   det	   var	   dejligt	   at	   gøre	   noget	  
sammen	  med	  andre	  og	  følte	  sig	  glad	  og	  godt	  tilpas.	  Hun	  synes	  det	  var	  skønt	  at	  kom-­‐
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me	  ud	  af	  hjemmets	  trygge	  vægge,	  men	  også	  dejligt	  at	  komme	  hjem	  igen.	  Hun	  synes	  
at	  hjemmet	  virkede	  lysere	  i	  farven	  og	  at	  der	  var	  kommet	  mere	  orden	  i	  hendes	  hjem	  
end	  tidligere.	  
Sammenfattende	  har	  hun	  en	  oplevelse	  af	  at	  have	  fået	  kendskab	  til	  kultur.	  Hun	  føler	  
sig	  dygtig	  og	  at	  det	  var	  rart	  at	  komme	  ud	  blandt	  andre.	  Hun	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  hun	  
før	   sin	   sygdom	  var	   et	   ret	   socialt	  menneske,	   og	   at	   det	   ikke	  hjælper	  hende	  at	   sidde	  
hjemme	  og	  græde	  og	  være	  nervøs.	  Hun	  fandt	  det	  underligt,	  at	  de	  ikke	  snakkede	  om	  
sygdom	  og	  hvis	  nogen	  gjorde	  det,	  blev	  det	  påtalt	  at,	  det	  gør	  vi	  ikke.	  Men	  hun	  synes	  
stadig,	  at	  det	  var	  mærkeligt,	  at	  det	  aldrig	  var	  noget	  de	  havde	  aftalt,	   sådan	  var	  det	  
bare.	  
	  
Kultur	  på	  recept	  som	  bindeled	  til	  omverden	  
Det	  vi	  først	  bemærker	  i	  Negiones	  fortælling	  er,	  at	  hun	  beskriver	  et	  udviklingsforløb,	  
som	  går	  fra	  ikke	  at	  turde	  gå	  ud	  af	  døren,	  over	  deltagelse	  i	  kulturaktiviteter,	  til	  at	  føle	  
sig	  dygtig	  og	  glad	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  social	  fællesskab.	  Dette	  positive	  udviklings-­‐
forløb	  indeholder	  en	  proces,	  der	  ikke	  kan	  være	  opstået	  af	  tilfældigheder.	  Vi	  vil	  derfor	  
i	  det	  følgende	  via	  teorier,	  forsøge	  at	  belyse	  de	  hovedelementer,	  som	  kunne	  lægge	  til	  
grund	  for	  den	  positive	  udvikling.	  	  	  
	  
Kulturprocesser	  
Når	  vi	  taler	  om	  processer	  taler	  vi	  ikke	  om	  noget,	  som	  kan	  måles	  og	  vejes.	  Det	  er	  en	  
fremadskridende	  proces,	  der	  foregår	  i	  tid,	  men	  som	  ikke	  opfattes	  lineær.	  Tiden	  kan	  
opfattes	  som	  om,	  at	  den	  står	  stille,	  eller	  går	  hurtigere	  end	  den	  reelle	  tid,	  og	  selv	  om	  
det	  kan	  være	  meget	  bevidste	  oplevelser	  man	  har,	  kan	  de	  være	  svære	  at	  skulle	  gen-­‐
fortælle	  for	  andre	  (Augustinsson,	  2011:7).	  	  
Wittgenstein	   beskriver	   denne	   problematik	   således:	   ”Så	   länge	   ingen	   frågar	   vet	   jag	  
det;	  om	  jag	  önskar	  att	  förklara	  det	  för	  någon	  som	  frågar	  vet	  jag	  det	  inte”	  (Augustins-­‐
son,	   2011:7.	   Her	   citeret	   fra	  Wittgenstein	   I	   Johannessen	   1999:86).	   Dette	   beskriver	  
godt	  det	  problematiske	  i	  at	  skulle	  beskrive	  processen.	  Vi	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  vi	  har	  
oplevet	  det	  og	  hvordan	  det	   føles,	  men	  det	  kan	  være	  svært	  at	   forklare,	  og	  samtidig	  
kan	  der	  være	  noget	  tilbage	  som	  aldrig	  rigtig	  lader	  sig	  forklare.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	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det	  præcis	  det	  uforklarlige,	  som	  vi	  har	  brug	  for	  bliver	  forklaret,	  så	  vi	  bliver	  i	  stand	  til	  
at	  kunne	  forstå,	  forklare	  og	  fortolke	  det	  der	  sker.	  Det	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  forsøge	  at	  
gøre.	  Grundlæggende	  er	  vi	  som	  mennesker,	  ifølge	  Johan	  Asplund,	  sociale	  væsner	  der	  
konstant	  respondere	  med	  	  vores	  omgivelser	  (Augustinsson,	  2011:33).	  
Det	  er	  der	  i	  sig	  selv	  ikke	  noget	  nyt	  i,	  men	  hvis	  man	  modsat	  oplever	  ikke	  at	  være	  social	  
og	  ikke	  respondere	  med	  sine	  omgivelser,	  så	  er	  det	  tydeligt	  at	  man	  er	  på	  vej	  ind	  i	  et	  
sygdomsmønster,	  og	  på	  vej	  væk	  fra	  den	  naturlige	  grundlæggende	  tilstand.	  Med	  det	  
følger	   isolation	   fra	   omgivelserne,	   og	   graden	   af	   at	   respondere	  med	   omverden	   kan	  
komme	  til	  overvejende	  kun	  at	  bestå	  i	  sekundære	  kontakter.	  I	  Negiones	  tilfælde	  hav-­‐
de	  det	   reduceret	   sig	   til	   at	   være	  de	   instanser	  der	   relaterede	   sig	   til	   hendes	   sygdom,	  
men	  det	  kunne	  også,	  som	  mange	  oplever	  det,	  blot	  bestå	  af	  tv,	  radio	  og	  internet.	  Det-­‐
te	  er	  virkeligheden	  for	  mennesker	  med	  angst	  og	  depression,	  og	  også	  en	  del	  af	  Negi-­‐
ones	  hverdag,	  hvor	  hun	  befandt	   sig	   i	   en	  negativ	   spiral.	  Denne	   tilstand	  blev	  brudt	   i	  
mødet	  med	  kulturen	  og	  i	  samværet	  med	  andre,	  hvor	  der	  opstod	  relationer	  som	  åb-­‐
nede	  op	   for	  nye	  muligheder.	  Det	  der	  er	  værd	  at	  bemærke	  er,	  at	  Negione	   ikke	  selv	  
havde	  fundet	  en	  vej	  ud,	  men	  kun	  fået	  det	  værre.	  Det	  var	  en	  udefrakommende	  hjælp	  
der	  brød	  den	  negative	  spiral,	  og	  hvor	  hun	  tilmed	  følte	  sig	  heldig	  og	  betydningsfuld	  
ved	  at	  blive	  spurgt.	  Noget	  andet	  vigtigt	  at	  bemærke	  er,	  at	  der	  lægges	  vægt	  på,	  at	  del-­‐
tagerne	  er	  opdelt	  i	  grupper	  og	  bliver	  udfordret	  gennem	  spørgsmål,	  i	  de	  aktiviteter	  de	  
er	  en	  del	  af,	  enten	  som	  tilskuer	  eller	  som	  deltager.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  det	  næste	  se	  nær-­‐
mere	  på	  de	  relationer	  som	  opstår	  her.	  
	  
Relationer	  
Relationer	  opstår	  konstant	  i	  alle	  mulige	  sammenhænge,	  når	  vi	  foretager	  os	  handlin-­‐
ger	  og	  forholder	  os	  til	  den	  omverden	  vi	  befinder	  os	  midt	  i.	  Det	  kan	  være	  relationer	  til	  
andre	  mennesker,	  til	  naturen	  og	  til	  kunst.	  I	  rapporten	  forsøges	  det	  forklaret	  ved,	  at	  
der	  mellem	  to	  punkter	  opstår	  et	  mellemrum	  (Augustinsson,	  2011:8).	  	  Disse	  to	  punk-­‐
ter	   kan	   have	  mangfoldige	   skikkelser,	  men	   i	   dette	   tilfælde	   er	   der	   tale	   om	  mellem-­‐
rummet	   mellem	  mennesket/forbrugeren	   af	   kulturen	   og	   genstanden/de	   aktiviteter	  
som	  er	  til	  stede.	  I	  dette	  mellemrum	  opstår	  en	  grænsezone	  for	  refleksion,	  hvori	  man	  
bliver	  berørt	  og	  udvikler	  sig	  (Ibid.).	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Man	  påvirker	  andre	  med	  sin	  tilstedeværelse	  og	  lader	  sig	  også	  påvirke	  af	  sin	  omver-­‐
den.	  Det	  er	  en	  konstant	  proces	  hvor	  man,	   ved	  at	   lade	   sig	  påvirke,	   ikke	   længere	  er	  
den	  samme	  som	  inden	  påvirkningen.	  Man	  bliver	  en	  del	  af	  et	  større	  hele,	  hvor	  man	  
gensidigt	  påvirker	  hinanden,	  som	  også	  beskrives	  ved	  den	  hermeneutiske	  proces.	  Dis-­‐
se	  mellemrum,	  som	  er	  vanskelige	  at	  beskrive	  i	  tid,	  forsøger	  man	  at	  genfortælle	  gen-­‐
nem	  refleksion	  af	  sine	  oplevelser.	  I	  rapporten	  henvises	  også	  til	  den	  tyske	  forfatter	  og	  
forsker,	  Anna	  Arendt.	  Hun	  beskriver	  menneskers	  handlinger,	  som	  en	  endeløse	  række	  
af	  hændelser,	  der	  opleves	   som	  flygtige	  og	  uden	  at	  efterlade	  sig	  noget	   slutprodukt.	  
Konsekvenserne	  af	  disse	  handlinger	  kan	  man	  ikke	  kende	  resultatet	  af	  på	  forhånd.	  
Man	  kan	  forsøge	  at	  styre	  en	  proces	  i	  en	  bestemt	  retning,	  men	  det	  er	  uden	  garanti	  for	  
hvad	  handlingen	  ville	  kunne	  resultere	  i	  (Augustinsson,	  2011:8).	  
Sådanne	   handlinger	   opstår	   alle	   steder.	   Det	   kan	   være	   kunstneren	   der	   udfører	   kun-­‐
sten,	  som	  har	  et	  bestemt	  mål	  med	  sin	  kunst.	  Man	  kan	  ikke	  være	  sikker	  på,	  at	  selve	  
værket	  vil	  ende	  ud	  med	  at	  blive	  som	  forventet,	  eller	  modtaget	  af	   forbrugeren	  som	  
forventet.	   Det	   kan	   for	   mange	   mennesker	   opleves	   grænseoverskridende,	   at	   skulle	  
indgå	   i	  processer	  man	   ikke	  er	   i	  kontrol	  med,	  og	  derfor	  bliver	  det	   lettere	  at	  sige	   fra	  
end	  til.	  Negione	  sagde	  ja,	  til	  at	  deltage	  i	  “Kultur	  på	  recept”	  og	  samtidigt	  ja,	  til	  at	  mø-­‐
de	  det	  nye	  og	  ukontrollerbare.	  Det	  blev	  åbningen	  til	  at	  bryde	  isolation	  og	  bryde	  sine	  
egne	  grænser.	  
I	  “Kultur	  på	  recept”	  og	  “Be	  Creative	  Be	  Well”,	  rækkes	  der	  ud	  efter	  mennesker	  som	  er	  
dårligt	  stillet,	  og	  forsøger	  gennem	  kulturen	  at	  gøre	  dem	  til	  en	  del	  af	  den	  proces	  og	  
det	  flow	  som	  eksisterer.	  Det	  kan	  gøres	  nænsomt	  ved	  at	  sidde	  og	  karte	  uld	  med	  sine	  
medkursister,	  ved	  at	  etablere	  en	  fælles	  have,	  eller	  at	  organisere	  et	  basketballhold.	  
Kultur	  kan	  binde	  mennesker	  sammen	  i	  fællesskaber,	  og	  skabe	  fælles	  oplevelser,	  hvor	  
kulturaktiviteten	  gennem	  processer	  og	  relationerne	  omkring	  den,	  i	  sit	  selv	  kan	  bidra-­‐
ge	  til	  at	  være	  en	  helbredsgenererende	  proces.	  
“Kultur	  på	  recept”	  har	  som	  hovedformål	  at	  tilbyde	  meningsfulde	  aktiviteter	  og	  me-­‐
ner	  at	   kultur	  er	  et	  godt	   redskab	   til	   at	   skabe	  disse	   (Augustinsson,	  2011:	  25).	  Det	  er	  
ikke	  som	  medicin,	  et	  udefrakommende	  middel	  man	  passivt	  modtager,	  men	  en	  selv-­‐
forvaltet	  proces,	  man	  er	  en	  del	  af,	  og	  hvor	  man	  kan	  vokse	  og	  udvikle	  sig	  som	  menne-­‐
ske.	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Kultur	  -­‐	  et	  spørgsmål	  om	  følelser	  
Man	  lægger	   i	  Negiones	  fortælling	  mærke	  til	  hendes	  møde	  med	  kultur	  aktiviteterne	  
der	  fremkalder	  følelser.	  
Vi	  kender	  det	  også	  fra	  os	  selv	  at	  når	  vi,	  enten	  som	  udøver	  eller	  forbruger,	  deltager	  i	  
kulturaktiviteter,	   kan	   det	   stimulerer	   og	   genoplive	   emotioner	   af	   mange	   forskellige	  
slags.	  
Vi	  vil	  nu	  se	  nærmere	  på	  den	  naturlig	  fysiologisk	  proces.	  
Den	   amerikanske	   professor	   i	   neurologi,	   Antonio	   R.	   Damasio,	   har	   studeret	  menne-­‐
skets	   følelser,	   og	   skelner	   her	  mellem	   følelser	   og	   emotioner.	   Det	   er	   en	   interessant	  
vinkel,	  som	  gør	  vores	  følelsesreaktioner	  mere	  nuanceret.	  
Han	  deler	  emotioner	  op	  i	  tre	  forskellige	  kategorier,	  som	  er	  
	  
De	  universelle	  emotioner:	  glæde,	  tristhed,	  frygt,	  vrede,	  overraskelse	  eller	  afsky.	  
Baggrundsemotioner:	  følelsen	  af	  velvære,	  ubehag,	  ro	  eller	  uro.	  
De	  sociale	  emotioner:	  	  forlegenhed,	  jalousi,	  skyld	  og	  stolthed	  (Damasio,	  1999:63).	  
	  
Han	   ser,	   at	   emotioner	   er	   udviklet	   gennem	  en	   lang	   evolutionær	   proces,	   og	   som	   er	  
fælles	   for	  alle	  mennesker.	  Der	  er	  naturligvis	  kulturelle	   forskelligheder,	  men	  fastslår	  
alligevel	   lighederne	  er	   større	  end	   forskellene,	   som	  også	  gør	  at	  de	   skaber	  mulighed	  
for	  tværkulturelle	  relationer	  (Damasio,	  1999:64).	  
Det	  er	  netop	  de	  universelle	  følelser	  som	  gør,	  at	  mennesker	  over	  hele	  verden	  grund-­‐
læggende	  kan	  relatere	  til	  hinanden	  og	  at	  vi	  kan	  dele	  de	  samme	  kunstoplevelser	  på	  
tværs	  af	  grænser.	  
Man	  har	  ofte	  hørt	  sagt	  at,	  et	  ægte	  kunstværk	  taler	  for	  sig	  selv.	  Hvis	  man	  f.eks	  tager	  
maleriet	  ”Skriget”	  af	  Edvard	  Munk,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  udtrykker	  universel-­‐
le	  følelser	  af	  angst	  og	  smerte,	  som	  er	  emotioner	  vil	  alle	  kan	  forholde	  os	  til	  og	  have	  en	  
mening	  om.	   	  Meningen	  med,	  og	   indgangsvinklen	  på,	  værket	  vil	  være	   lige	  så	  mange	  
som	   der	   er	   mennesker,	   men	   de	   grundlæggende	   universelle	   følelserne	   som	   frem-­‐
kommer	  er	  ens	  for	  alle	  mennesker.	  	  
Menneskelige	   følelser	   opfattes	   generelt	   som	   subjektive	   med	   sit	   eget	   individuelle	  
præg,	  men	  ser	  man	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  universelle	  følelser,	  opstår	  der	  en	  	  fælles	  
grund,	  som	  leder	  i	  retning	  af	  at	  emotioner	  også	  kan	  generaliseres.	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Et	  andet	  spændende	  begreb,	  som	  Damasio	  beskriver,	  er	  forskellen	  mellem	  at	  føle	  en	  
smerte	  og	  oplevelsen	  af	  en	  smerteimpuls.	  Han	  skelner	  mellem	  den	  reelle	  smertepå-­‐
virkning	  og	  den	  emotionelle	  oplevelse	  man	  kan	  have	  heraf.	  
At	   man	   kan	   skille	   disse	   to	   størrelser	   ad,	   forklarer	   han	   ved,	   at	   hvis	   en	   person	   har	  
smerter	  og	  er	  forpint,	  kan	  man	  f.eks.	  gennem	  et	  kirurgisk	  indgreb,	  hypnose	  eller	  ind-­‐
tagelse	  af	  valium	  se,	  at	  tilstanden	  af	  emotioner	  som	  utilpashed	  eller	  sorgfuldhed	  for-­‐
svinder,	   selv	   om	   	  smertepåvirkningen	   stadig	   kan	   sanses,	   da	   det	   ikke	   er	   årsagen	   til	  
smerten	  man	  har	  fjernet,	  men	  de	  emotioner	  der	  tilhørte	  til	  den.	  (Damasio,	  1999:86).	  	  
Forskellen	   er	   nu,	   at	   baggrundsemotionerne	   ikke	   længere	   er	   tilstede	   og	   derfor	   er	  
smerten	  lettere	  for	  personen	  at	  bære.	  Dette	  må	  i	  praksis	  forstås	  sådan	  at	  emotioner,	  
som	  f.eks.	   tristhed,	  sorg	  og	  utilpashed	   ikke	  er	  konstante	  hvis	  man	  befinder	  sig	   i	  en	  
smertetilstand.	  
Trækker	  man	  en	  parallel	  til	  Negiones	  tilstand	  med	  smerte	  og	  depression,	  ville	  følel-­‐
serne	  	  i	  forbindelse	  hertil	  ikke	  nødvendigvis	  være	  konstante	  elementer.	  Negione	  be-­‐
skriver	  følelsen	  af	  mødet	  med	  kulturen	  og	  samværet	  med	  de	  andre	  deltagere,	  som	  
glæde	  og	  nydelse.	  Da	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  opleve	  glæde	  og	  sorg	  samtidig,	  er	  det	  mu-­‐
ligt	  hun	  ved	  påvirkning	  med	  kulturen	  og	  social	  kontakt,	  har	  fået	  flyttet	  sit	  fokus,	  for	  
en	  stund,	  fra	  at	  føle	  tristhed	  og	  nedtrykthed	  til	  at	  føle	  glæde	  og	  velvære.	  
Hvis	  det	  er	  tilfælde	  kan	  man	  konkludere	  at	  kultur	  og	  sociale	  relationer	  er	  medvirken-­‐
de	  til	  at	  være	  helbredsgenererende	  tilstande.	  
	  
Kultur	  -­‐	  aktiv	  deltagelse	  en	  nødvendighed	  	  
Kultur	   skal,	   for	   at	   give	  mening,	   opleves	   og	   indtages,	   da	   den	   ellers	   vil	   forekomme	  
uvedkommende	  og	  ligegyldig	  for	  den	  enkelte.	  I	  udøvelse	  af	  kunst	  og	  kultur	  lægge	  en	  
proces,	  som	  for	  nogle	  udøvere	  er	  tilstande	  af	  stor	  nydelse.	  Dette	  har	  vi	  i	  det	  følgende	  
prøvet	  at	  definere	  gennem	  oplevelsen	  af	  flow.	  
	  
Flow	  
Den	  amerikanske	  forsker	  og	  professor	  i	  psykologi,	  Csikszentmihalyi,	  har	  gennem	  det	  
meste	   af	   sit	   liv	   beskæftiget	   sig	  med	   begrebet	   flow.	   Han	   beskriver	   en	   oplevelse	   af	  
flow,	  som	  en	  zen-­‐fornemmelse,	  hvor	  selvet	  glemmer	  sig	  selv,	  og	  man	  er	  fuldt	  til	  ste-­‐
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de	   i	  oplevelsen.	   (Csikszentmihalyi,2008:75).	  Han	  mener,	  at	  mennesker	  gennem	  be-­‐
vidst	  handling,	  kan	  lære	  at	  styre	  disse	  indre	  oplevelser,	  som	  vil	  gøre	  dem	  i	  stand	  til	  
selv,	  at	  handle	  sig	  frem	  til	  større	  følelse	  af	  velvære.	  I	  opnåelse	  af	  flowtilstanden	  ope-­‐
rerer	  han	  indenfor	  et	  felt,	  hvor	  man	  både	  skal	  udfordres,	  men	  også	  være	  i	  besiddelse	  
af	   visse	   færdigheder,	   og	   det	   er	   i	  midten	   af	   dette	   felt	   at	   en	   flowtilstand	   kan	   opstå	  
(Csikszentmihalyi,	  2008:89).	  
Det	  vil	  dermed	  også	  sige,	  at	  for	  at	  opnå	  denne	  følelse	  af	  flow,	  skal	  man	  anstrenge	  og	  
udfordre	  sig	  selv	  	  gennem	  aktive	  handlinger.	  (Csikszentmihalyi,	  2008:82).	  	  
En	  opnåelse	  af	  flow	  er	  målet	  i	  sig	  selv.	  Man	  er	  ikke	  rettet	  mod	  resultatet	  af	  aktivite-­‐
ten,	   men	   af	   den	   proces	   man	   befinder	   sig	   i.	   Han	   benytter	   her	   ordet	   autotel,	   som	  
kommer	   af	   græsk,	   hvor	   auto	   betyder	   selv	   og	   telos	   betyder	  mål	   (Csikszentmihalyi,	  
2008:80).	  	  
Flow	  er	  en	  autotel	  oplevelse,	  hvor	  selve	  udførelsen	  og	  den	  oplevelse	  man	  har	  heraf,	  
er	  målet	  i	  sig	  selv.	  De	  mennesker	  som	  har	  oplevelsen	  af	  denne	  flow	  tilstand	  fortæller	  
at	  tilstanden	  er	  så	  befordrende,	  at	  de	  ville	  udfører	  aktiviteten	  uanset	  om	  de	  fik	  pen-­‐
ge	  for	  det	  eller	  ej.	  	  
Hvis	  man	  ser	  på	  deltagerne	  i	  projektet,	  så	  blev	  de	  først	  opfordret	  til,	  at	  deltage	  aktivt	  
i	  forskellige	  aktiviteter,	  men	  de	  blev	  lige	  så	  vigtigt	  også	  udfordret	  gennem	  disse	  akti-­‐
viteter.	  Hvis	  man	  ikke	  føler	  sig	  udfordret,	  vil	  man	  begynde	  at	  kede	  sig	  og	  processen	  
bliver	  samlet	  en	  	  utilfredsstillende	  oplevelse.	  	  
I	   forbindelse	  med	   deltagernes	  møde	  med	   aktiviteterne,	   formidlede	   kulturpædago-­‐
gerne	  de	  aktuelle	  tilbud.	  Gennem	  introduktionen	  fik	  de	  en	  forforståelse	  som	  de	  kun-­‐
ne	  bygge	  videre	  på	  og	  reflektere	  over	  og	  som	  gjorde	  tilstedeværelse	  relevant.	  
I	  Negiones	   tilfælde	  var	  hun	   ikke	  kulturbruger	   før	  hun	  deltog	   i	  på	  Kultur	  på	  Recept,	  
men	  gennem	  introduktion	  og	  aktiv	  deltagelse	  fik	  hun	  et	  udbytte	  som	  bragte	  hende	  
både	  nydelse	  og	  velvære.	  
Det	  er	  muligt,	  at	  hun	  mens	  hun	  sad	  og	  kartede	  uld	  med	  de	  andre,	  og	  følte	  sig	  som	  en	  
15	  årig	  igen,	  havde	  en	  følelse	  af	  flow.	  En	  nydelsestilstand,	  som	  ikke	  handlede	  så	  me-­‐
get	  om	  resultatet	  hun	  fik	  af	  at	  karte	  uld,	  men	  mere	  om	  den	  følelse	  af	  velvære	  hun	  
oplevede	  mens	  hun	  gjorde	  det.	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Sammenfatning	  
Det	   er	  muligt,	   at	   kulturformidlernes	   opgave	   i	   forbindelse	  med	  mangel	   på	   brugere	  
behøver	  at	  tænke	  i,	  at	  kultur	  kræver	  inspiration,	  forforståelse	  og	  en	  medinddragelse	  
af	  brugeren,	  hvor	  med	  man	  ville	  kunne	  få	  den	  optimale	  oplevelse	  af	  	  kulturaktivite-­‐
ten.	  	  
En	  af	  grundstenene	  i	  kultur	  på	  recept	  var	  at	  der	  blev	  tilbudt	  meningsfulde	  aktiviteter	  
(Augustinsson,	  2011:25).	  Denne	  form	  for	  meningsfuldhed	  stod	  i	  kontrast	  til	  oplevel-­‐
sen	   af	   at	   være	   passive	   patienter	   i	   sygehussystemet,	   som	  modtager	   af	   	  medicin	   på	  
recept.	  
Meningen	  med	  at	  modtage	  medicin	  er	  at	  blive	  rask,	  eller	   lindre	  smerte,	  og	   i	  denne	  
proces	  er	  man	  stort	  set	  uden	  kontrol	  og	  indflydelse.	  Man	  er	  ikke	  en	  del	  af	  helbredel-­‐
sesprocessen,	  men	  en	  passiv	  bruger.	  
Medicin	  er	  en	  vigtig	  faktor	  i	  	  helbredelsesprocesser,	  men	  det	  bliver	  i	  projektet	  	  “Kul-­‐
tur	  på	  recept”	  tydeligt,	  at	  den	  ikke	  kan	  stå	  alene	  i	  opnåelse	  af	  mennesket	  som	  et	  hel-­‐
støbt	  individ.	  
Deltagerne	   i	   projektet	   blev	   i	  mødet	  med	   kulturen,	   til	   aktive	   deltagere	   i	   en	   proces,	  
hvor	  de	  gennem	  egen	  kraft	  og	  deltagelse	  blev	  aktive	  brugere,	  som	  kunne	  tage	  ansvar	  
for	  deres	  eget	  velbefindende.	  
Det	   som	  er	   værd	   at	   bemærke	   er,	   at	   processen	   i	   en	   aktivitet	   kan	   blive	   det	   højeste	  
mål.	  Det	  er	  i	  udførelsen	  af	  en	  opgave,	  at	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  opnå	  en	  høj	  grad	  af	  
velbefindende,	  og	  ikke	  i	  slutproduktet.	  	  
I	  deltagelse	  i	  kulturaktiviteter	  er	  selve	  processen	  af	  afgørende	  betydning.	  Det	  er	  uan-­‐
set	  om	  man	  er	  udøver	  eller	  forbruger	  af	  kulturaktiviteter.	  I	  begge	  tilfælde	  vil	  de	  op-­‐
levelser	  og	  emotioner	  der	  opstår	   i	   processen	  være	  hele	  aktivitetens	   formål.	   For	  et	  
kunstværk	  eller	  en	  kulturoplevelse	  er	  produktet	  processen.	  At	  nyde	  et	  kunstværk	  er	  
en	  proces	  og	  nyde	  en	  håndboldkamp	  er	  en	  proces.	  Resultatet	  af	  processen	  kan	  stå	  
som	  et	  monument	  for	  ens	  oplevelse,	  men	  det	  som	  driver	  det	  frem,	  må	  være	  oplevel-­‐
sen	  af	  processen.	  
At	   lægge	   sit	   fokus	   på	   processer	   kan	   være	   svært	   foreneligt	   i	   et	   samfund,	   hvor	   ar-­‐
bejdsmæssig	  succes	  bliver	  målt	  i	  resultater,	  effektivitet	  og	  materiel	  værdi,	  men	  ikke	  
kvaliteten	  af	  processer.	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Kulturaktiviteter	  har	  tilknyttet	  andre	  værdier	  i	  sig,	  som	  vi	  i	  “Kultur	  på	  recept”	  har	  set	  
kunne	  være	  fokus	  på:	  processer,	  relationer,	  netværk,	  nydelse,	  velbefindende,	  reflek-­‐
sion,	  mod,	  anstrengelse	  og	  åbenhed.	  
	  
Hvis	  Negione	  skal	  tilbage	  til	  arbejdsmarkedet	  vil	  det	  kræve,	  at	  man	  her	  har	  øje	  for,	  at	  
mennesker	  med	  store	  belastninger	  i	  deres	  liv,	  bliver	  tilgodeset	  med	  helsegenereren-­‐
de	  processer	  eller,	  at	  hun	  selv	  med	  øje	   for	  det	  som	  bringer	  hende	  helse,	  kan	  blive	  
rask	  nok	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  arbejdsmarkedet.	  
Stress	  og	  depressionsramte	  i	  Danmark	  
I	   Danmark	   er	   stress	   et	   stigende	   folkesundhedsproblem,	   ifølge	   Statens	   Institut	   for	  
Folkesundhed.	   (Internetkilde:Stressforeningen)	   I	  2011	  købte	  1	  ud	  12	  danskere	  anti-­‐
depressiv	  medicin,	  og	  dette	  svarer	  til,	  at	  forbruget	  er	  steget	  med	  over	  det	  dobbelte	  
inden	  for	  de	  seneste	  10	  år.	  (Internetkilde:	  Statens	  Serum	  Institut,	  dataleverancer	  og	  
lægemiddelstatistik)	  Vi	   ser	   altså	  en	   stigende	   tendens	   i	   samfundet,	   at	   flere	  og	   flere	  
udvikler	  stress,	  og	  i	  svære	  tilfælde	  depressioner.	  Når	  man	  er	  sygemeldt	  af	  stress	  ko-­‐
ster	  det	   samfundet	  mange	  penge,	  dermed	   ikke	  sagt	  at	   stress	   ikke	  er	  noget	   som	  er	  
værd	   at	   vare	   på.	   I	   Danmark	   havde	   vi	   allerede	   i	   1992	   udgifter	   i	   forbindelse	   med	  
stressrelaterede	  hjerte-­‐kar-­‐sygdomme	  for	  ca.	  900	  millioner	  kroner.	  I	  dag	  koster	  syge-­‐
fraværet	   af	   stressramte	   samfundet	   godt	   27	   milliarder	   årligt.	   (Internetkil-­‐
de:Stressforeningen,	  Fakta	  om	  stress)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
I	  vores	  samfund	  er	  vi	  ofte	  udsat	  for	  stressede	  situationer	  til	  dagligt.	  På	  stressforenin-­‐
gens	  hjemmeside	  er	  tallene	  omkring	  stress	  noget	  overraskende,	  bl.a.	  er	  35.000	  dan-­‐
skere	  sygemeldt	  pga.	  stress	  hver	  dag,	  500.000	  danskere	  føler	  sig	  udbrændte	  på	  job-­‐
bet	  og	  hver	  femte	  der	  bliver	  syg	  af	  stress,	  risikerer	  at	  miste	  deres	  job.	  Disse	  tre	  fakto-­‐
rer	  er	  tre	  ud	  af	  mange	  faktorer,	  som	  er	  barske	  tal	  omkring	  alvoren	  af	  stress	  (ibid.).	  
I	   dag	  benytter	   vi,	   i	  Danmark,	  medicin	  og	  psykologhjælp	   som	   ‘helbredende’	  midler,	  
det	  er	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  mest	  udbredte	  videnskaber	  inden	  for	  behandlingsformer	  af	  
psykiske	  sygdomme.	  Kultur	  er	  en	  gren	  som	  tilhører	  humaniora,	  og	  kulturen	  kan	  mere	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end	  vi	  regner	  den	  for.	  I	  Sverige	  og	  England	  er	  de	  i	  hvert	  fald	  overbevist	  om,	  at	  kultu-­‐
ren	  kan	  gøre	  mere	  for	  os	  som	  mennesker	  i	  vores	  hverdag.	  
Sverige	  har	  som	  sagt	  projektet	  ’Kultur	  på	  recept’,	  som	  indtil	  videre	  har	  givet	  positive	  
resultater.	  Kulturen	  giver	  os	  en	  oplevelsesglæde	  og	  et	  overskud,	  som	  vi	   ikke	  havde	  
før.	  Specielt,	  hvis	  man	  lider	  af	  stress	  eller	  en	  depression,	  kan	  tilværelsen	  virke	  meget	  
uoverskuelig	  i	  hverdagen,	  og	  hertil	  har	  de	  indtil	  videre	  bevist,	  at	  kulturen	  kan	  gøre	  en	  
forskel.	  
	  
Hvad	  gør	  kulturen	  og	  kunsten	  ved	  os,	  og	  hvem	  siger	  noget	  om	  dette?	  
Gadamer	  var	  en	  tysk	  filosof,	  som	  gjorde	  opgør	  mod	  det	  han	  fandt	  som	  en	  snæver	  og	  
metodefikseret	  opfattelse	  af	  hermeneutikken.	  Hertil	  kom	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  
som	  går	  ud	  på	  at	  forstå	  helheden	  ud	  fra	  delene,	  og	  forstå	  delene	  ud	  fra	  helheden	  (In-­‐
ternetkilde:Den	  Store	  Danske,Hans-­‐Georg	  Gadamer).	  	  
Kulturen	  er	  handler	  om	  menneskelig	  dannelse.	  Vi	  udvikler	  os,	  tænker	  kreativt,	  bliver	  
inspireret	  og	  bliver	  taget	  væk	  fra	  hverdagens	  stress	  og	  jag.	  Vi	  bliver	  underholdt	  på	  en	  
måde	  som	  kun	  kunsten	  og	  kulturen	  kan,	  og	  mærker	  denne	  fornemmelse	  af	  oplevel-­‐
sesglæde.	  For	  at	  forstå	  denne	  oplevelsesglæde	  er	  det	  vigtigt	  at	  vide,	  hvad	  vi	  forstår	  
ved	  ordet	  oplevelse.	  Ordet	  oplevelse	  kommer	  af	  ordet	  ’opleven’,	  som	  primært	  bety-­‐
der	  ”stadig	  at	  leve,	  når	  noget	  sker”	  (Gadamer,	  2007:	  63).	  Dette	  citat	  skal	  forstås	  som	  
”det	   oplevede	   er	   altid	   det	   selvoplevede”(Ibid.).	   Her	   opfatter	   man	   noget	   virkeligt,	  
selvom	  man	   ifølge	  sin	  egen	  opfattelse	   ikke	  vidste	  det	  var	  virkeligt.	  På	  denne	  måde	  
har	  vi	  nu	  oplevet,	  og	  når	  vi	  oplever	  noget,	  så	  giver	  det	  os	  et	  varigt	  eftertryk.	  Dvs.	  vi	  
går	   videre	   som	  udviklede	  mennesker,	  hver	  gang	  vi	  oplever	  noget	  nyt,	  uanset	  hvad	  
det	  end	  måtte	  være.	  	  
”forstå	  værket	  ud	  fra	  livet”	  (Ibid.).	  Ved	  dette	  citat	  kan	  vi	  forstå	  det	  som	  noget	  videre	  
sagt	  fra	  det	  ovenstående,	  men	  også,	  at	  vi	  som	  forskellige	  mennesker	  forstår	  kunst	  og	  
kultur	  på	  hver	  vores	  måde.	  Da	  vi	  alle	  er	  fra	  forskellige	  kulturer,	  og	  dermed	  har	  for-­‐
skellige	  forståelser,	  og	  har	  et	  anderledes	  syn	  på	  de	  oplevelser	  vi	  erfarer.	  Men	  samti-­‐
dig	  er	  effekten	  den	  samme,	  oplevelsen	  af	  kunsten	  og	  kulturen	  efterlader	  på	  den	  ene	  
eller	   anden	  måde,	   et	   eftertryk,	   som	   vi	   tager	  med	   videre	   i	   vores	   udvikling	   af	   vores	  
identitet	  og	  vores	  liv	  (Gadamer,	  2007:	  63).	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Disse	  faktorer,	  som	  kulturen	  er	  med	  til	  at	  give	  os,	  er	  små	  dele	  som	  er	  med	  til	  at	  få	  
mennesket	  til	  at	  forstå	  sig	  selv	  som	  helhed.	  Ud	  fra	  disse	  dele	  bliver	  vi	  bl.a.	  bevidste	  
om	  ligheder	  og	  forskelle,	  og	  på	  denne	  måde	  gør	  vi	  to	  veje	  til	  en	  vej	  i	  ens	  udvikling	  af	  
sin	  identitet	  og	  som	  menneske.	  
”Kunstværket	  rykker	  med	  et	  slag	  den	  oplevende	  ud	  af	  hans	  livssammenhæng	  samti-­‐
dig	  med,	  at	  den	  fører	  ham	  tilbage	  til	  hans	  tilværelse	  som	  helhed”	  –	  Gadamer	  (Inter-­‐
netkilde:Karoff)	  
På	  denne	  måde	  er	  både	  kunsten	  og	  kulturen	  vigtigt	  for	  os	  som	  mennesker,	  for	  når	  vi	  
har	  forstået	  kunsten	  og	  kulturen,	  så	  finder	  vi	  ligheder	  og	  forskelle	  med	  vores	  forstå-­‐
else	  af	  os	  selv.	  Således	  sker	  der	  en	  sammensmeltning	  af	  de	  to	  forståelser	  til	  én	  hel	  
fuldendt	  forståelse.	  På	  denne	  måde	  har	  kulturen	  og	  kunsten	  været	  med	  til	  at	  forme	  
det	  enkelte	  menneske,	  udviklet,	  givet	  en	  ny	  gejst	  eller	  et	  nyt	  og	  bedre	  syn	  på	  tilvæ-­‐
relse	  (Ibid.).	  -­‐	  dette	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  senere	  i	  opgaven.	  
Ud	   fra	  Gadamers	   forståelsesteori,	   giver	   det	   en	   god	   opfattelse	   af,	   hvorfor	   kulturen	  
netop	  er	  en	  vigtig	  faktor	  i	  hverdagen,	  og	  med	  en	  viden	  omkring	  alvoren	  af	  stress	  og	  
depression,	  så	  ville	  vi	  mene	  at	  kulturen	  og	  kunsten	  kunne	  gøre	  noget	  for	  disse	  men-­‐
nesker.	  
Når	  det	  kommer	  til	  politik	  så	  ser	  vi	  en	  tendens,	  hvor	  der	  er	  mange	  delte	  meninger	  
om	  kultur.	  Vi	  ser	  bl.a.	  helt	  konkret	  to	  sider	  af	  den	  sag,	  da	  danskheden	  og	  traditioner-­‐
ne	  har	  sine	  fremtrædninger,	  og	  udviklingen-­‐	  og	  kreativiteten	  i	  kulturen	  er	  vigtigt	  (In-­‐
ternetkilde:	  Folketinget).	  Strategi	  for	  kulturministeriets	  Department	  2013-­‐2016	  er	  en	  
rapport,	   som	  er	   skrevet	   til	   at	   rådgive	  kulturministeren,	  og	   fremlægge	  en	  strategisk	  
plan.	  	  
I	   denne	   rapport	   beskrives	   bl.a.	   problematikken	   omkring	   synligheden	   af	   kulturens	  
værdi.	   De	   beskriver	   hvordan	   kunst	   og	   kultur	   har	   værdi	   for	   politiske	  
ner,	  	  f.eks.	  indefor	  sundhed	  og	  hvordan	  de	  vil	  prioritere	  kulturen	  højere	  på	  den	  poli-­‐
tisk	  dagsorden.	  
”Departementet	  skal	  i	  endnu	  højere	  grad	  rustes	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  eksterne	  møder	  
og	  være	  i	  stand	  til	  offensivt	  og	  troværdigt	  at	  spille	  kulturen	  på	  banen	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  
at	   løse	  velfærds-­‐	  og	  samfundspolitiske	  udfordringer”	   (Internetkilde:	  Kulturministeri-­‐
et,	  Strategi	  for	  kulturministeriets	  department	  2013-­‐2016).	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Ud	  fra	  dette	  stykke,	  som	  er	  taget	  fra	  rapporten	  har	  vi	  den	  opfattelse	  af,	  at	  man	  i	  kul-­‐
turministeriet	  er	  bevidste	  omkring,	  at	  kulturen	  kan	  gøre	  noget	  for	  netop	  disse	  sam-­‐
fundsudfordringer.	  Kulturen	  kan	  være	  med	  til	  at	  løse	  nogle	  problemstillinger	  i	  sund-­‐
heds-­‐	  og	  velfærdssektoren.	   I	   forbindelse	  med	  dette	  er	  vi	  stødt	  på	  en	  politiker,	  Uffe	  
Elbæk.	  	  
Her	   i	  år	  2014	  ønsker	  han	  at	  skabe	  en	  helt	  anden	  kurs	   for	  Danmark.	  Omkring	  dette	  
bliver	   han	   interviewet	   af	   en	   journalist	   fra	   TV2,	   hvor	   han	   udtaler	   sig	   omkring	   hans	  
meninger	  og	  begejstring	  for	  projektet	  ”Kultur	  på	  recept”	  og	  er	  af	  den	  overbevisning,	  
at	  det	  dybt	  realistisk	  at	  kunne	  lancere	  det	  i	  Danmark.	  Han	  bygger	  hans	  argumenter	  
på	  blandt	  andet,	  at	  erfaringer	  fra	  Sverige	  har	  vist,	  at	  kulturen	  har	  en	  langt	  bedre	  ef-­‐
fekt	  end	  lykkepiller.	  (Internetkilde:Christensen)	  
”I	   Sverige	   har	  man	   noget,	  man	   kalder	   en	   kulturrecept.	   Hvis	  man	   kommer	   ind	   som	  
borger	  og	  har	  højt	  stressniveau,	  så	  er	  det	  videnskabeligt	  bevist,	  at	  det	  har	  en	  bedre	  
effekt	  at	  sende	  vedkommende	  til	  kor	  end	  at	  tildele	  medicin[...]”	  (Internetkilde:	  Chri-­‐
stensen)	  
I	  modsætningen	  til	  Elbæk	  er	  bl.a.	  Venstre	  ikke	  begejstret	  for	  ideen	  om	  ’kultur	  på	  re-­‐
cept’,	  det	   virker	  helt	  absurd.	  Denne	  udtalelse	  kunne	  meget	  vel	  have	  noget	  at	   gøre	  
med	  deres	  fokusområder	  i	  deres	  kulturpolitik,	  som	  ligger	  væsentlig	  mere	  på	  idræts-­‐
foreningerne.	  (Internet:Venstre)	  Vi	  har	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  i	  Danmark	  nogle	  gan-­‐
ge	  kan	  være	  svært	  at	  tænke	  mere	  ud	  over	  grænserne,	  når	  det	  kommer	  til	  kultur.	  In-­‐
den	   for	  politik	  virker	  det	   til	  at	   tendens	  omkring	  kultur	  menes	  at	   fungere	   fint.	  Vi	  er	  
Danskere	  med	  stort	  D,	  og	  vi	  kan	  bestemt	  godt	  lide	  flæskesteg,	  brun	  sovs	  og	  kartofler.	  
Vi	  går	  nemlig	  ind	  for	  danskheden.	  Der	  bliver	  i	  medierne	  udtrykt,	  at	  det	  er	  danskhe-­‐
den	  som	  skal	  bevares,	   styrkes	  og	  udvikles,	   fordi	  vi	  er	   ’truet’	  af	  det	  amerikanske	  og	  
engelske.	  Udefrakommende	  indflydelser	  bliver	  betragtet	  som	  trusler	  mod	  danskhe-­‐
den	  frem	  for,	  at	  blive	  betragtet	  som	  muligheder.	  Politikerne	  er	  enige	  om,	  at	  kultur	  er	  
de	  innovative	  og	  kreatives	  retning,	  og	  er	  et	  element	  som	  udvikler	  os	  som	  mennesker	  
på	  enten	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  (Internetkilde:	  Folketinget).	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Delkonklusion	  /	  diskussion	  
Det	  har	  været	  interessant	  at	  se	  hvorledes	  man	  kan	  diskutere	  dette	  filosofisk	  og	  poli-­‐
tisk.	  Vi	  ved	  fra	  projektet	  i	  Sverige,	  at	  kulturen	  som	  et	  helbredende	  middel	  har	  vist	  sig	  
at	  have	  en	  positiv	  effekt.	  Men	  det	  har	  også	  været	  et	  stort	  og	  dyrt	  projekt.	  	  
Vi	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  kultur	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  kan	  benyttes	  som	  et	  
helbredende	  middel,	  men	  det	  er	  altid	  væsentligt	  at	  se	  både	  på	  fordele	  og	  ulemper.	  
Det	  kræver	  nemlig	  også,	  at	  det	  enkelte	  menneske	  har	  et	  åbent	  sind	  og	  er	  villig	  til	  at	  
gennemgå	  en	  forandring.	  De	  personer	  som	  deltog	   i	  projektet	   ’Kultur	  på	  recept’	  var	  
alle	  frivillige	  deltagere,	  og	  på	  den	  bekostning	  vil	  det	  betyde,	  at	  de	  gik	  ind	  til	  projektet	  
med	  en	  forhåndsindtagelse	  omkring,	  at	  det	  skulle	  hjælpe	  dem	  i	  en	  positiv	  retning.	  	  
Kultur	  er	  mere	  en	  ’bare’	  en	  oplevelse	  og	  en	  fritidsinteresse.	  Det	  er	  mere	  en	  oplevel-­‐
se,	  som	  har	  den	  effekt	  ved	  at	  efterlade	  et	  eftertryk	  hos	  os	  i	  en	  eller	  forstand.	  Vi	  vil	  
altid	  gå	  fra	  en	  kulturel	  oplevelse	  med	  en	  ny	  værdi	  eller	  følelse	  af,	  at	  vi	  har	  forandret	  
og/eller	  udviklet	  os.	  	  
Publikumsudvikling	  	  
Danskernes-­‐kulturvaner	  
Danskernes	  kulturvaner	  anno	  2012	  af	  Kulturministeriet	  fortæller	  at	  kulturtilbuddene	  
er	  flere	  end	  nogensinde	  i	  Danmark.	  	  
Kulturministeriets	   rapport,	   Danskernes	   kulturvaner	   fra	   2012,	   deler	   kultur	   ind	   i	   tre	  
dele.	   Kunst	   og	   kultur:	   herunder	   musik,	   teater/scenekunst,	   film,	   museer/kulturarv,	  
biblioteker	   og	   bøger.	  Medier:	   herunder	   tv,	   radio,	   aviser/dagblade	   og	   internet.	   Og	  
fritid:	   herunder	   sport/motion,	   andre	   fritidsaktiviteter	   og	   computerspil/digitale	   spil.	  
Opdelingen	   er	   begrundet,	   for	   at	   det	   skal	   være	   overskueligt	   at	   forstå	   rapporten.	  	  
	  
Alle	  aldersgrupper	  i	  Danmark	  benytter	  sig	  af	  de	  forskellige	  kulturtilbud.	  Der	  er	  nogle	  
markante	  forskelle,	  altafgørende	  hvilket	  tilbud	  og	  hvem	  der	  bruger	  det.	  Generelt	  er	  
der	  sket	  en	  stigning	  i	  danskernes	  kulturforbrug,	  dog	  primært	  på	  grund	  af	  den	  tekno-­‐
logiske	  udvikling.	  	  
Der	  er	  væsentlige	  faktorer	  der	  spiller	  ind,	  når	  man	  kigger	  på	  årsagerne	  til	  at	  folk	  del-­‐
tager	  eller	  ikke	  deltager	  i	  kulturaktiviteter,	  de	  største	  er	  som	  følger:	  Geografisk	  pla-­‐
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cering,	  indkomst,	  uddannelsesniveau,	  køn	  og	  af	  hvilken	  etnisk	  afstamning	  man	  tilhø-­‐
rer	  (Hansen	  2012:31,35).	  
Det	  er	  afgørende,	  hvor	  langt	  man	  skal	  rejse	  for	  at	  deltage	  i	  kulturaktiviteter.	  Deltage-­‐
ren	  eller	  ikke-­‐brugerens	  indkomst	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  og	  her	  er	  det	  tydeligt	  at	  
se,	  at	  folk	  med	  lav	  indkomst	  benytter	  sig	  mindre	  af	  kulturtilbud	  end	  folk	  med	  højere	  
indkomst.	  Uddannelse	  er	  ligeledes	  en	  væsentlig	  faktor	  når	  det	  kommer	  til	  forbruge-­‐
ren	  i	  forhold	  til	  ikke-­‐brugeren.	  Folk	  med	  høj	  uddannelse	  deltager	  hyppigere	  i	  kultur-­‐
aktiviteter,	  end	  folk	  med	  grundskole	  eller	  faglig	  uddannelse,	  som	  højeste	  uddannel-­‐
se.	  Indkomst	  og	  uddannelse	  er	  de	  to	  største	  faktorer	  for	  ikke-­‐brugeren.	  Kvinderne	  er	  
stærkest	  repræsenteret	  inden	  for	  scenekunsten,	  hvor	  mændene	  er	  stærkere	  repræ-­‐
senteret	   inden	   for	  medieområdet.	   I	   fritidsområdet	   er	   der	   ikke	   tale	   om	   væsentlige	  
forskelle,	  på	  nær	  når	  man	  kigger	  på	  børnene.	  Her	  er	  drengene	  tydeligst	  repræsente-­‐
ret	   på	   fritidsområdet	   og	   pigerne	   inden	   for	   kunst	   og	   kultur.	   De	   etniske	  minoritets-­‐
grupper	   er	   generelt	   underrepræsenteret	   som	   kulturforbrugere,	  med	  undtagelse	   af	  
brugen	  af	  biblioteker,	  samt	  frivilligt	  arbejde.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  en	  væsentlig	  større	  
interesse	  end	  hos	  den	  samlede	  danske	  befolkning.	  Gruppen	  af	  nydanskere	  der	  bru-­‐
ger	  biblioteket	  mindst	  en	  gang	  om	  måneden	  eller	  mere	  er	  på	  36%,	  overfor	  den	  sam-­‐
lede	  befolkning	  der	  ligger	  på	  25%	  (Bak	  2012:16).	  Nydanskerne	  arbejder	  mere	  frivilligt	  
i	  forhold	  til	  den	  samlede	  befolkning,	  73%	  overfor	  53%	  (Ibid.).	  	  
Derfor	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  kigge	  på	  disse	  stærkt	  repræsenteret	  ikke-­‐bruger-­‐
grupper	  og	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  kan	  få	  dem	  til	  at	  bruge	  de	  kulturtilbud	  der	  tilbydes.	  
Nu	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  er	  en	  social	  og	  kulturel	  ubalanceret	  sammensætning	  af	  
publikum.	  Når	  man	  finder	  ud	  af	  dette,	  forstår	  man	  hvorfor	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  ar-­‐
bejde	  med	   publikumsudvikling,	   så	   vi	   kan	   få	   et	  mere	   harmonisk	   og	   repræsentativt	  
publikum,	  indenfor	  kulturtilbudene.	  	  
	  
Fordelingen	  af	  de	  offentlige	  bevillinger	  til	  kulturelle	  formål,	  med	  udgangspunkt	  i	  tal	  
fra	  dansk	  statistik	  fra	  2012-­‐2014	  redegøres	  for	  i	  det	  nedestående	  afsnit.	  
	  
Den	  offentlige	  bevilling	  fordeles	  således:	  57%	  fra	  staten	  og	  43%	  fra	  kommunerne.	   I	  
2014	  er	  der	  tre	  grupper	  der	  trækker	  det	  største	  tilskud.	  Radio	  og	  tv	  får	  19%	  af	  den	  
samlede	  støtte,	  Idræt	  19%	  og	  Bibliotekerne	  17%.	  Udover	  disse	  tre	  hovedgrupper	  er	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der	  følgende	  fordeling	  inden	  for	  de	  øvrige	  støttede	  kulturinstitutioner.	  Museer	  mod-­‐
tager	  6%	  af	  støtten,	  musik	  ligeledes	  6%,	  scenekunst	  7%	  og	  de	  øvrige,	  som	  det	  beteg-­‐
nes	  af	  Danmarks	  statistik,	  får	  25%.	  
Staten	  og	  kommunerne	  støtter	  de	  forskellige	  dele	  af	  kulturen	  forskelligt.	  83%	  af	  støt-­‐
ten	  til	  scenekunst	  kommer	  fra	  staten	  og	  58%	  af	  støtten	  til	  Museer	  er	  ligeledes	  stats-­‐
støttet.	  Radio	  og	  Tv	  er	  100%	  statsstøttet.	  Musik	  støtten	  fordeler	  sig	  lige,	  50%	  er	  støt-­‐
tet	  af	  staten	  og	  50%	  af	  kommunerne.	  Film	  er	  94%	  statsstøttet,	  hvorimod	  idræt	  pri-­‐
mært	  er	  støttet	  af	  kommunerne,	  nemlig	  80%.	  Dette	  er	  også	  gældende	  for	  bibliote-­‐
kernes	   støtte,	   hvor	   det	   også	   er	   80%	   der	   er	   støttet	   af	   kommunerne	   (Internetkilde:	  
Dansk	  statistik).	  
	  
	  
Kultur	  og	  samfundet	  
Der	  er	  desværre,	  både	  i	  samfundet	  og	  på	  politisk	  plan,	  en	  tendens	  til	  at	  opfatte	  kunst	  
og	  kultur	  som	  kirsebærret	  på	  toppen	  af	  kagen.	  Kunst	  og	  kultur	  er	  dermed	  rart	  at	  ha-­‐
ve,	  men	  det	  er	   ikke	  nødvendigt	   at	  prioritere.	   I	   værste	   fald	  bliver	  det	  devalueret	   til	  
underholdning	  og	  tidsfordriv.	  Derudover	  drejer	  debatten	  om	  kultur	  sig	  ofte	   lynhur-­‐
tigt	  over	  på	  en	  snak	  om	  danskhed	  og	  nationalisme	  snarere	  end	  en	  fejring	  af	  kreativi-­‐
tet	  og	  mangfoldighed.	  Men	  kunst	  er,	  og	  kan,	  meget	  mere	  end	  det.	  F.eks.	  kan	  man	  via	  
kunst	  og	  kultur	  finde	  nye	  veje	  og	  inspiration	  til	  f.eks.	  at	  komme	  igennem	  en	  krise.	  Vi	  
må	   derfor	   sættes	   fokus	   på	   de	  muligheder	   kultur	   tilbyder,	   nemlig	   en	   kilde	   til	   håb,	  
energi	  og	  social	  innovation.	  
Det	  store	  spørgsmål	  er	  derfor,	  hvordan	  man	  kan	  påvirke	  den	  politiske	  praksis	  og	  må-­‐
de	  at	  tænke	  på?	  
Under	   Danmarks	   EU-­‐formandskab	   i	   2012	   samlede	   daværende	   kulturminister,	   Uffe	  
Elbæk,	  11	  europæiske	  kulturpersoner	  som	  skulle	  udgøre	  det	  såkaldte	  Team	  Culture.	  
Altså	  en	  gruppe	  af	  kunstnere,	  tænkere	  og	  kulturaktivister,	  som	  hver	  især	  skulle	  sam-­‐
le	  konkrete	  eksempler	  fra	  hele	  Europa,	  som	  viser	  hvordan	  kulturelle	  tiltag	  gør	  en	  for-­‐
skel	  i	  samfundet.	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Det	  udsprang	  fra	  et	  ønske	  om	  dialog,	  inspiration	  og	  vidensdeling	  fra	  den	  kulturelle	  til	  
den	  politiske	  verden	  og	  blev	  præsenteret	  ved	  en	  session	   i	  Bruxelles	  d.	  6.	   juni	  2012	  
(Elbæk,	  2012:	  6f).	  
Det	  overordnede	  spørgsmål	  var:	  “Hvilken	  rolle	  har	  kunsten	  og	  kulturen	  i	  en	  tid	  med	  
krise?”	  (Elbæk,	  2012:	  7).	  
Medlemmerne	  af	   Team	  Culture	   var	  utroligt	   passionerede	  omkring	   kunst,	   kultur	  og	  
kvaliteten	  af	  vores	  fremtidige	  samfund.	  De	  var	  også	  meget	  optaget	  af	  værdier.	  Både	  
hvorvidt	  vi	  i	  samfundet	  lægger	  værdi	  i	  kunst	  og	  kultur,	  eller	  ej,	  men	  også	  kunsten	  og	  
kulturens	  værdi	  (Ibid.).	  	  	  
De	  beskrev	  krisen	  som	  noget	  meget	  dybere	  end	  en	  økonomisk	  krise.	  Visionen	  om	  det	  
gode	  samfund	  er	  gået	  tabt	  og	  krisen	  er	  på	  sit	  dybeste	  niveau	  en	  værdikrise.	  
“The	  role	  of	  art	  and	  culture	  must	  always	  be	  to	  make	  way	  for	  a	  diversity	  of	  voices,	  a	  
plurality	  of	  stories,	  a	  fundamental	  openness	  to	  the	  world,	  to	  our	  society	  and	  to	  each	  
other”	  (Elbæk,	  2012:	  9).	  
Vores	  gamle	  industrielle	  paradigme	  og	  Europas	  sociale	  model	  er	  presset	  og	  i	  stedet	  
har	  fremmedfrygt,	  materialisme,	  selviskhed,	  ekstremisme,	  nationalisme,	  ulighed	  og	  
social	  eksklusion	  taget	  over.	  Dette	  truer	  vores	  vitale	  værdier	  for	  demokrati,	  toleran-­‐
ce,	  oplysning,	  solidaritet,	  humanisme	  og	  menneskelige	  rettigheder	  (Elbæk,	  2012:	  8).	  
Kunst	  og	  kreativitet	  kan	  være	  et	  værktøj	  til	  erkendelse	  af,	  hvorfor	  vi	  har	  en	  krise	  og	  
kan	  være	  en	  kilde	  til	  energi	  og	  innovation	  og	  dermed	  en	  vej	  ud	  igen.	  
Kulturen	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  veje	  mod	  at	  opbygge	  et	  økonomisk,	  miljømæssigt	  og	  
socialt	  bæredygtigt	  Europa	  (Ibid.).	  
“If	  politics	  is	  the	  art	  of	  the	  possible,	  then	  art	  is	  the	  politics	  of	  the	  impossible.	  This	  me-­‐
ans	  that	  we	  should	  work	  to	  change	  the	  concept	  of	  the	  possible”	  (Ibid.).	  
Vi	  må	  finde	  nye	  metoder	  til	  at	  udvikle	  vores	  kultur	  samt	  alternative	  finansieringsmu-­‐
ligheder	  (Ibid.).	  
	  
Team	  Culture	  medlemmerne	  beskriver	  tre	  overordnede	  temaer	  inden	  for	  de	  eksem-­‐
pler	  de	  fandt:	  
	  
Læring	  gennem	  kultur	  -­‐	  kulturelt	  samarbejde	  og	  inspiration	  (Elbæk,	  2012:	  9).	  
Det	  er	  enormt	  vigtigt,	  at	  vi	  fokuserer	  på	  at	  dyrke	  og	  fejre	  vores	  europæiske	  kulturarv.	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Et	  godt	  eksemplet	  på	  det	  er	  Trans	  Europe	  Halles.	  Fordelt	  over	  hele	  Europa	  ligger	  me-­‐
re	  end	  50	  uafhængige	  kulturcentre,	  som	  skaber	  et	  netværk	  for	  vidensdeling	  mellem	  
kulturelle	  aktører.	  Rent	  praktisk	  har	  man	  konverteret	  nedlagte	   lagerhaller,	  remiser,	  
fabrikker,	  mejerier	  mm.	  til	  steder	  hvor	  kreative	  kræfter	  kan	  bruge	  og	  i	  høj	  grad	  også	  
gavne	  lokalsamfundet	  (Elbæk,	  2012:	  11).	  
Et	  andet	  godt	  eksempel,	  fra	  bl.a.	  Danmark	  og	  England,	  er	  udstillinger,	  hvis	  fokus	  det	  
er	  at	  fejrer	  mangfoldighed.	  Her	  inspirerer	  og	  opfordrer	  man	  til	  kreativ	  udfoldelse	  på	  
tværs	   af	   bl.a.	   nationalitet,	   alder,	   køn,	   seksualitet	   og	   ændre	   dermed	   den	   måde	   vi	  
tænker	  om	  os	  selv	  på.	  Vores	  kultur	  hænger	  sammen	  med	  vores	  selvopfattelse	  og	  kan	  
udvides	  og	  udvikles	  vha.	  interkulturelle	  udstillinger	  hvor	  vi	  i	  fællesskab	  kan	  udforske	  
og	  opleve	  hinanden.	  Det	  er	   i	  sidste	  ende	  et	  mål	  om	  mangfoldighed	  og	  medmenne-­‐
skelighed.	  
Kulturinstitutioner	   kan	   altså	   i	   høj	   grad	   påvirke	   vores	   selvforståelse	   af,	   hvad	  det	   vil	  
sige	  at	  være	  europæisk	  borger.	  Det	  kan	  rejse	  debat	  og	  mindske	  fremmedfrygten	  og	  
f.eks.	  tydeliggøre	  at	  europæisk	  kultur	  altid	  har	  indeholdt	  afrikanske	  og	  islamiske	  tra-­‐
ditioner	   (Elbæk,	   2012:	   12).	   Innovativ	   tænkning	   og	  menneskerettigheder	   skal	   være	  
grundsøjlerne	  i	  den	  europæiske	  kulturs	  udvikling	  og	  politiske	  liv.	  Vi	  skal	  fejre	  og	  ikke	  
frygte	  hinanden.	  
	  
Kreativ	   selvstændiggørelse	   -­‐	  medborgerskab	  og	  demokratisk	  engagement	   (Elbæk,	  
2012:	  9).	  
Her	  fandt	  medlemmerne	  af	  Team	  Culture	  en	  række	  eksempler	  på	  fora	  for	  kreativ	  vi-­‐
densdeling	  og	  måder	  for	  kreativ	  problemløsning,	  som	  i	  bund	  og	  grund	  handler	  om	  at	  
få	  indsigt,	  provokere,	  dele	  og	  stimulere	  os	  selv	  og	  hinanden,	  og	  dermed	  styrke	  indi-­‐
videts	  ansvarsfølelse	  og	  gennemslagskraft.	  På	  denne	  måde	  kan	  den	  enkelte	  borger	  
bedre	  stå	  imod	  en	  krise	  og	  finde	  vej	  ud	  igen	  (Elbæk,	  2012:	  14).	  
Når	  vi	  står	  overfor	  et	  problem	  eller	  en	  krise	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  tænke	  nye	  veje,	  der	  
f.eks.	  går	  uden	  om	  penge	  som	  den	  drivende	  faktor.	  Man	  kan	  gøre	  brug	  af	  sit	  person-­‐
lige	  netværk	  og	  skabe	  nye	  kontakter.	  dvs.	  tænke	  kreativt	  og	  skabe	  løsningsmulighe-­‐
der	  og	  udvikling,	  som	  ikke	  er	  drevet	  af,	  eller	  på	  initiativ	  fra,	  en	  regering.	  Denne	  kilde	  
til	  nytænkning	  ligger	  i	  alle	  grupper	  af	  mennesker,	  men	  skal	  plejes	  og	  opmuntres	  (El-­‐
bæk,	  2012:	  15).	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Det	  handler	  om,	  at	  vi	  skal	  løsrive	  os	  fra	  personlige	  interesser	  og	  materialisme,	  og	  la-­‐
de	  kulturen	  give	  os	  en	  større	  mening	  med	  vores	  liv.	  Det	  er	  ikke	  op	  til	  de	  professionel-­‐
le	  kunstnere	  at	  komme	  med	  løsningen	  og	  føre	  os	  alle	  trygt	  igennem	  krisen.	  Det	  afgø-­‐
rende	  er,	   at	  den	  enkelte	  borger	   skal,	  og	  kan,	   komme	  ud	  af	   krisen	  ved	  egen	  hjælp.	  
Borgeren	  er	  selv	  kunstneren	  som	  via	  kultur	  og	  kreativt	  engagement	  har	  alle	   forud-­‐
sætninger	  for	  selv	  at	  finde	  vejen	  op	  igen	  (Elbæk,	  2012:	  16f).	  
	  
Den	  kreative	  industri	  og	  kulturel	  innovation	  (Elbæk,	  2012:	  9).	  
I	  krisetider	  er	  den	  kreative	  sektor	  ofte	  det	  første	  sted	  som	  beskæres	  økonomisk,	  men	  
på	   Island	   har	  man	   derimod	   valgt	   at	   investeret	   i	   den	   kreative	   industri	   for	   at	   skabe	  
økonomisk	  vækst.	  Island	  har	  været	  igennem	  en	  dyb	  økonomisk	  krise	  og	  man	  har	  væ-­‐
ret	  nødt	  til	  at	  tænke	  kreativt.	  Det	  handler	  om	  at	  finde	  nye	  finansieringsmuligheder,	  
øge	  antallet	  af	  opstartsvirksomheder	  og	   sørge	   for,	  at	  der	  er	  uddannet	  arbejdskraft	  
(Elbæk,	  2012:19).	  
Et	  eksempel	  som	  understreger	  dette	  hører	  til	  i	  Spanien,	  hvor	  gamle	  containere,	  som	  
tidligere	  havde	  været	  brugt	  som	  midlertidig	  bolig,	  gratis	  blev	  givet	  videre	  til	  kreative	  
kræfter.	  Kun	  fantasien	  satte	  grænser	  da	  de	  blev	  omdannet	  til	  butikker,	  arbejdsrum,	  
boliger	  mm.	  
Det	  er	  enormt	  vigtigt,	  at	  vi	  udvikler	  et	  uddannelsessystem	  som	  fremmer	  kreativitet	  
og	  kunstproduktion.	  Det	  vil	  både	  komme	  kreativitet	  og	  innovation	  til	  gode,	  men	  også	  
selve	   kunsten.	   Eksemplerne	   fra	   Island	   og	   Spanien	   viser	   vigtigheden	   i	   self-­‐
management	  processer	  og	  iværksætteri,	  som	  supplement	  til	  politisk	  og	  socialt	  arbej-­‐
de	  (Ibid.).	  
Derudover	  skal	  kunsten	  og	  kulturen	  også	  følge	  med	  teknologien.	  Store	  dele	  af	  vores	  
liv	  finder	  sted	  på	  nettet	  og	  der	  skal	  kunsten	  og	  kulturen	  også	  repræsenteres.	  Interak-­‐
tionen	  på	  nettet	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  samhørighed,	  og	  her	  er	  der	  enorme	  mu-­‐
ligheder	   for	   vidensdeling,	   inspiration	  og	  brændsel	   til	   værdidebatten.	  Derudover	   in-­‐
deholder	  internettet	  enorme	  muligheder	  for	  økonomisk	  vækst	  (Elbæk,	  2012:	  21).	  
De	  ovenstående	  eksempler	  viser,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  kunst	  og	  kultur	  til	  at	  forstå	  
og	  komme	  ud	  af	  en	  krise.	  Men	  kulturen	  er	   ikke	  kun	  det	  værktøj	  vi	  skal	  bruge	  til	  at	  
komme	  videre.	  Det	  skal	  være	  det	  fundament	  vi	  bygger	  vores	  samfund	  på.	  Kulturen	  
blomster	  tit	  i	  kølvandet	  af	  en	  krise,	  fordi	  man	  er	  tvunget	  til	  at	  tænke	  nyt.	  Men	  kultu-­‐
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ren	  kan	  også	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  et	  samfund,	  som	  ikke	  drives	  af	  penge	  og	  mate-­‐
rialisme,	  men	  derimod	  af	  en	  fælles	  vision	  om	  medmenneskeligt	  sammenhold	  og	  som	  
derfor	  er	  langt	  stærkere	  og	  modstandsdygtigt	  over	  for	  nye	  kriser.	  Dermed	  lapper	  vi	  
ikke	  bare	  på	  et	  samfund	  i	  krise,	  men	  videreudvikler	  og	  udvider	  samfundet,	  kunsten	  
og	  kulturen.	  
	  
Publikumsudvikling	  
Begrebet	   publikumsudvilkling	   kommer	   oprindeligt	   fra	   England.	   Begrebet	   har	   som	  
mål	  at	  skabe	  vedvarende	  kontakt	  til	  de	  forskellige	  publikumsgrupper.	  Inddrage	  pub-­‐
likum,	  vække	  nysgerrighed	  og	  skabe	   interesse.	  Enten	   til	  det	  eksisterende	  publikum	  
eller	  til	  at	  tiltrække	  nye	  publikummer	  (Hansen	  2012:4).	  
Publikumsudvikling	  er	  et	  kulturpolitisk	  begreb,	  der	  kan	  betragtes	  som	  et	  værktøj	  til	  
at	  skabe	  et	  mangfoldig	  kulturliv	  med	  lige	  forudsætninger	  for	  alle	  (Hansen	  2012:11).	  
Begrebet	  stammer	  fra	  det	  engelske	  udtryk	  ”audience	  development”.	  Begrebet	  kom	  
til	   verden	   i	   1990'erne	   i	   England.	   Begrebet	   kommer	   fra	   en	   kulturpolitik,	   der	   havde	  
som	  mål,	  b.la.	  at	  skabe	  social	  inklusion	  (Ibid.).	  
Publikumsudvikling	   kommer	   fra	   de	   to	   kulturpolitiske	   strategier,	   demokratisering	   af	  
kulturen,	   og	   det	   kulturelle	   demokrati.	   Demokratisering	   af	   kulturen	   opstod	   i	  
1960'erne,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  lige	  mulighed	  for	  kulturelle	  oplevelser.	  Det	  blev	  
gjort	  ved	  at	  arbejde	  for	   lige	  kår	   indenfor	  kultur	  for	  alle,	  så	  man	  uafhængigt	  af	  øko-­‐
nomi	  eller	  geografisk	  placering	  havde	  adgang	  til	  kulturelle	  oplevelser	  (Ibid.).	  Det	  kul-­‐
turelle	  demokrati	   opstod	   i	   1970'erne,	  da	  man	   fandt	  ud	  af	   at	   folk	  havde	   forskellige	  
interesser	  inden	  for	  kultur,	  derfor	  blev	  dele	  af	  populærkulturen	  og	  folkekulturen	  in-­‐
kluderet	   i	  kulturpolitikken	  (Ibid.).	  Begrebet	  publikumsudvikling	  omhandler	   ikke	  blot	  
kulturområdet,	  men	  strækker	  sig	  også	  over	  i	  den	  sociale	  sektor,	  da	  det	  beskæftiger	  
sig	  med	  social	   inklusion.	   Inden	  for	  publikumsudvikling	  er	  der	  forskellige	  metoder	  til	  
at	  udføre	  det	  pågældende	  arbejde.	  	  
Man	  kan	   inddele	  publikumsudvikling	   i	   fire	   forskellige	  Kategorier	   (Hansen	  2012:12).	  
	  
Udvidet	  markedsføring:	  Er	  et	  tiltag,	  om	  at	  tiltrække	  nye	  publikumsgrupper,	  fra	  ikke-­‐
bruger	  gruppen,	  via	  markedsføring	  (Ibid.).	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Smagskultivering:	   Retter	   fokus	   på	   allerede	   eksisterende	   publikumsgrupper,	   og	   via	  
tværinstitutionelle	   samarbejder	   introducere	   den	   f.eks.	   teatertilskuerne	   for	   klassisk	  
musik	  eller	  en	  mere	  moderne	  musikgenre.	  Dette	  kan	  f.eks.	  ses	  ved	  at	  en	  klassisk	  bal-­‐
letforestilling,	  inddrager	  breakdance	  i	  sin	  forestilling.	  Eller	  en	  billedkunstner	  til	  f.eks.	  
at	  udsmykke	  rekvisitter	  eller	  lign	  (Hansen	  2012:13).	  
	  
Publikumsuddannelse:	   Fokuserer	   på,	   at	   give	   publikum	  en	   større	   forståelse	   for	   den	  
kunst	  de	  oplever.	  Det	  gøres	  ved	  at	  arrangere	  forskellige	  tiltag	  i	  forbindelse	  med	  selve	  
kunstoplevelsen.	   Det	   kan	   f.eks.	   være	   foredrag	  med	   kunstneren,	   som	   giver	   sin	   for-­‐
tolkning	  af	  det	  gældende	  værk,	  eller	  lægger	  op	  til	  en	  diskussion	  af	  det.	  Formålet	  er	  
derfor	   at	   hæve	   værdien	   af	   en	   kunstnerisk	   oplevelse	   (Hansen	   2012:13f).	  
	  
Opsøgende	  aktiviteter:	  Bliver	  også	  betegnet	  som	  Outreach.	  Begrebet	  er	  det	  eneste	  
af	  de	  fire	  ovenstående	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  social	  inklusion.	  Begrebet	  henvender	  
sig	   til	   den	   ikke-­‐repræsenterede	   eller	   under-­‐repræsenterede	   gruppe,	   indenfor	   det	  
eksisterende	   publikum.	   Dette	   gøres	   ved	   at	   rykke	   ud,	   fra	   de	   normale	   institutions-­‐
rammer,	  til	  der	  hvor	  den	  repræsenterede	  grupper	  befinder	  sig	  og	  bringe	  kunstople-­‐
velsen	  til	  dem.	  Her	  bliver	  det	  kunstneriske	  produkt	  tilpasset	  til	  sine	  nye	  rammer,	  så	  
det	  passer	  ind	  i	  det	  lokale	  miljø.	  Begrebet	  lægger	  op	  til	  en	  dialog	  med	  det	  kunstuvan-­‐
te	  publikum,	  på	  deres	  hjemmebane	  (Hansen	  2012:14).	  	  
Publikumsudvikling	  er	  nu	  et	  samlet	  begreb	  for	  disse	  forskellige	  tiltag.	  
	  
Kulturelle-­‐barrierer	  
Der	  er	  mange	  barrierer	  for	  deltagelse	  i	  kulturaktiviteter.	  En	  af	  de	  etablerede	  kultur-­‐
institutioners	  udfordringer	  ligger	  i,	  at	  nå	  ud	  til	  et	  så	  bredt	  publikum	  som	  muligt,	  hvor	  
den	  største	  del	  af	  befolkningen	  er	  repræsenteret.	  	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  snakke	  om	  
barrierer,	  da	  det	  er	  disse	  barrierer	  der	  skal	  nedbrydes,	  for	  at	  nå	  målet	  om,	  at	  nå	  ud	  
til	  et	  så	  bredt	  sammensat	  publikum	  som	  muligt.	  Publikumsudvikling	  har	  derfor	  også	  
som	  mål,	  at	  finde	  de	  enkelte	  barrierer,	  der	  forhindre	  den	  individuelle	  person	  i	  at	  del-­‐
tage	  (Hansen	  2012:15).	  Begrundelsen	  for	  at	  kigge	  på	  barrierer	  hænger	  sammen	  med	  
det	  kulturpolitiske	  mål	  om,	  at	  kultur	  skal	  nå	  ud	  til	  alle,	  uafhængigt	  af	  geografi,	  intel-­‐
lekt	  og	  økonomi	  osv.	  De	  forskellige	  målgrupper	  støder	  på	  forskellige	  barrierer,	  derfor	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er	  det	  vigtigt	  at	  få	  et	  overblik	  over	  nogle	  af	  de	  barrierer,	  der	  forhindre	  dem	  i	  at	  del-­‐
tage.	  	  
Den	  barriere	  jeg	  vil	  kigge	  på,	  er	   ligesom	  de	  kulturelle	  barrierer	  i	  rapporten.	  Det	  ne-­‐
denstående	   citat	   forklarer	   helt	   simpelt,	   hvad	   de	   kulturelle	   barrierers	   funktion	   er.	  	  
”De	  kulturelle	  barrierer	  handler	  om,	  at	  deltageren	  skal	  føle	  sig	  repræsenteret	  af	  kul-­‐
turinstitutionen”	   (Ibid.).	  
Man	  kan	  dele	  de	  kulturelle	  barrierer	  op	  i	  to	  dele.	  Den	  første	  del	  forholder	  sig	  til	  em-­‐
net	  i	  en	  fortælling,	  de	  forskellige	  karakterer	  og	  miljøet	  hvor	  handlingen	  foregår.	  ”Den	  
anden	  handler	  om	  kulturel	  mangfoldighed	  blandt	  de	  ansatte”	  (Hansen	  2012:16).	  Det	  
er	  vigtigt	  her,	  at	  beskæftige	  sig	  med	  repræsentation.	  Publikum	  skal	  føle	  sig	  inklude-­‐
ret	   i	   det	   indholdsmæssige,	   ligesom	  de	   skal	   føle	   at	   de	   ansattes	   repræsentation	   har	  
betydning.	  
Når	  man	  bevidst	  vælger	  at	  arbejde	  med	  Publikumsudvikling	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  
et	  af	  målene	  er	  at	  skabe	  en	  langsigtet	  relation	  til	  publikum,	  brugere	  såvel	  som	  ikke-­‐
brugere.	  	  
	  
Spørgsmål	  omkring	  kunstnerisk	  kvalitet	  vil	  uden	  tvivl	  blive	  stillet,	   i	   forhold	  til	  publi-­‐
kumsudvikling.	  Går	  det	  udover	  det	  kunstneriske	  produkt?	  	  
Som	  vi	   redegøre	   for	  senere	   i	  opgaven,	  afsnittet	  kunstens	  provoganda,	  kan	  vi	  se,	  at	  
det	  behøver	  det	  ikke	  og	  det	  vil	  på	  længere	  sigt	  blot	  højne	  og	  mangfoldiggøre	  kvalite-­‐
ten.	  Vi	  kan	  på	  denne	  måde	  berige	  kulturen	  på	  flere	  måder,	  både	  antal	   tilskuere	  og	  
udvikling	   af	   det	   kunstneriske	   produkt.	   Vi	   må	   gå	   ud	   fra,	   at	   hvis	   det	   påvirker	   den	  
kunstneriske	  kvalitet,	  at	  folk	  ville	  blive	  væk	  fra	  kulturtilbudene.	  Det	  er	  dog	   	  ikke	  til-­‐
fældet,	   institutionerne	   oplever	   derimod	   en	   vækst	   i	   tilskuertal.	   Derfor	   kan	   vi	   aflive	  
tvivlen	  om	  en	  forringelse	  af	  produktet.	  De	  steder	  der	  har	  benyttet	  sig	  af	  publikums-­‐
udvikling,	  har	  oplevet	  en	  forhøjet	   interesse	  fra	  brugerne,	  efter	  de	  er	  blevet	   inddra-­‐
get.	  
Kultur	   er	   godt,	   det	   gavner,	   det	   kan	   hjælpe	   og	   være	  med	   til	   at	   koble	   af	   i	   en	   ellers	  
stressende	  hverdag,	   i	  vores	  konkurrerende	  samfund.	  Så	  hvorfor	   ikke	  hylde	  kunsten	  
og	  arbejde	  for	  en	  positiv	  udvikling	  der	  både	  gavner	  udøveren	  og	  brugeren,	  så	  vi	  alle	  
kan	  få	  så	  meget	  ud	  af	  det	  som	  muligt,	  eller	  blot	  tage	  det	  vi	  selv	  føler	  er	  nødvendigt,	  
til	  at	  berige	  vores	  liv.	  Vi	  siger	  ikke	  at	  alle	  steder	  skal	  bruge	  publikumsudvikling,	  men	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at	  de	  blot	  bør	  turde	  at	  tænke	  innovativt	  og	  forsøge	  at	   inddrage	  brugeren,	  for	  uden	  
brugeren	  ville	  der	   ikke	  være	  nogen	  kunst.	  Der	  ville	   ikke	  være	  nogen	  til	  at	  diskutere	  
det	  med,	  eller	  udvikle	  det	  til.	  For	  hvis	  kunsten	  ikke	  kan	  påvirke	  nogen,	  så	  har	  den	  mi-­‐
stet	  sin	  værdi.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  kulturinstitutionerne	  har	  fokus	  på	  deres	  bruge-­‐
re	  og	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  ikke-­‐brugerne.	  
	  
Organisationer	  og	  Publikumsudvikling	  	  
“Not	  for	  the	  Likes	  of	  You”	  er	  en	  rapport	  til,	  og	  om,	  kulturorganisationer,	  som	  ønsker	  
at	  tiltrække	  et	  bredere	  publikum.	  32	  kulturorganisationer	  fik	  rådgivning	  i,	  hvordan	  de	  
kunne	   arbejde	  med	   publikumsudvikling	   og	   dermed	   tiltrække	   et	   bredere	   publikum,	  
hvilket	  i	  alle	  tilfælde	  førte	  til	  positive	  resultater.	  Metoderne	  beskrevet	  i	  rapporten	  er	  
altså	  ikke	  teorier,	  men	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  man	  gør	  i	  organisationer	  som	  er	  lyk-­‐
kedes	  med	  at	  opnå	  et	  bredere	  publikum.	  Det	  er	  altså	  en	  guide	  til,	  hvordan	  man	  kon-­‐
kret	  og	  praktisk	  arbejder	  med	  publikumsudvikling.	  
	  
Der	  kan	  være	  flere	  grunde	  til	  at	  arbejde	  med	  publikumsudvikling:	  
	  
-­‐	  Problemer	  med	  finansiering	  kan	  gøre	  at	  man	  er	  nødt	  til	  at	  udvikle	  sig	  og	  tiltrække	  et	  
bredere	  publikum.	  
	  
-­‐	   Som	   en	   reaktion	   på	   nye,	   ydre	  muligheder,	   f.eks.	   nye	   bygninger	   eller	   andre	   ydre	  
ændringer	  af	  en	  organisation,	  kan	  der	  komme	  en	  naturlig	  mulighed	  for	  at	  revurdere	  
og	  evaluere	  måden	  man	  gør	  tingene	  på.	  
	  
-­‐	  Det	  kan	  være,	  at	  man	  har	  gået	  med	  en	  drøm	  eller	  ambition	  om	  at	  ændre	  på	  ens	  
profil	   og	  dermed	  hvem	  man	   tiltrækker,	  men	  måske	   ikke	  har	  haft	  momentum	  eller	  
værktøjer	  til	  at	  realisere	  det.	  
	  
-­‐For	  andre	  har	  det	  været	  en	  mere	  gradvis	  og	  organisk	  proces	  hvor	  hele	  organisatio-­‐
nen	  har	  udviklet	   sig	   sammen,	  på	  baggrund	  af	  erfaringer,	  overbevisninger	  og	  ønske	  
om	  udvikling.	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Grundlæggende	   for	   alle,	  har	  ændringerne	  været	  affødt	   af	   en	  overbevisning,	  om	  at	  
det,	  for	  alle	  parter	  og	  på	  alle	  måder,	  ville	  være	  bedre	  hvis	  man	  udviklede	  sig	  i	  retning	  
mod	  et	  bredere	  publikum	  (Morton,	  2004:	  8).	  
Når	  man	  ønsker	  at	  tiltrække	  et	  bredere	  publikum	  handler	  det	  ikke	  nødvendigvis	  om	  
at	  målrette	  sig	  en	  specifik	  befolkningsgruppe	  som	  man	  ønsker	  en	  større	  deltagelse	  
fra,	  men	   i	  højere	  grad	  om	  at	  være	   tilgængelig	  og	   imødekommende	  overfor	  mange	  
forskellige	  befolkningsgrupper.	  
“Not	  for	  the	  Likes	  of	  You”-­‐projektet	  indeholdt	  bl.a.	  seminarer	  på	  tværs	  af	  organisati-­‐
oner.	  Derudover	  har	  direktørerne	  været	  en	  afgørende	  del	  af	  projektet.	  Dvs.	  at	  man	  i	  
de	  enkelte	  kulturorganisationer	  har	  arbejdet	  med	  en	  holistisk	  tilgang,	  hvor	  man	  lader	  
hele	  organisationen	  deltage	  i,	  og	  få	  gavn	  af,	  arbejdet	  med	  publikumsudvikling.	  
Både	  for	  publikum	  og	  indefor	  kultursektoren	  kan	  der	  eksistere	  et	  forbehold	  overfor	  
publikumsudvikling,	  som	  grunder	  i	  en	  frygt	  for	  at	  skulle	  gå	  på	  kompromis	  med	  kvali-­‐
teten	  af	  ens	  produkt.	  Det	  er	  imidlertid	  slet	  ikke	  tilfældet.	  Flere	  deltagere	  fra	  “Not	  for	  
the	   Likes	   of	   You”-­‐projektet	   omtaler	   arbejdet	   med	   publikumsudvikling	   som	   værdi-­‐
fuldt,	  spændende	  og	  gavnligt	  for	  både	  organisation	  og	  publikum,	  nye	  såvel	  som	  gam-­‐
le.	  
"NFTLOY	  has	  been	  such	  a	  positive	  experience:	  time	  and	  space	  to	  think	  and	  a	  new	  way	  
of	  thinking	  about	  audience	  development	  which	  seems	  really	  meaningful	  and	  can	  po-­‐
tentially	  benefit	  all	  visitors.	  	  The	  practical	  (and	  very	  creative)	  nature	  of	  the	  seminars	  
have	  made	  them	  some	  of	  the	  most	  useful	  and	  enjoyable	  I've	  ever	  attended.	  I	  feel	  like	  
this	   is	   just	   the	  beginning	  of	   something	   rather	   than	   the	  end	   -­‐	  Deborah	  Dean,	  Angel	  
Row	  Gallery"	  	  (Morton,	  2004:	  6).	  
Publikumsudvikling	   er	   altså	   ikke	   ensbetydende	  med	   ringere	   kvalitet,	   men	   handler	  
derimod	  om	  at	  åbne	  op	  i	  organisationen,	  være	  imødekommende	  og	  tænke	  nyt.	  
”far	   from	  suffering	  as	  a	  consequence	  of	   taking	  access	  seriously,	  your	  product	  gains	  
new	  life,	  vibrancy	  and	  meaning.	  It	  connects	  with	  people	  in	  a	  new	  way,	  and	  so	  moves	  
them	  as	  it	  was	  not	  able	  to	  do	  before”	  (Morton,	  2004:	  9).	  
Det	  er	  altså	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  at	  fordumme	  produktet	  så	  alle	  kan	  være	  med,	  men	  
om	  at	  ville	  se	  og	  anerkende	  publikum	  og	  tale	  til	  dem.	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Hvis	  man	  kigger	  på	  velfungerende	  kulturorganisationer	  så	  er	  de	  gennemgående	  træk	  
en	  helhjertet	   indsats	  og	  et	  værdisæt,	  samt	  attitude	  i	  organisationen	  som	  bygger	  på	  
respekt	  og	   tillid	   til	  publikum,	  såvel	   som	  kollegaer.	  Organisationernes	  kernefokus	  er	  
mennesker.	   En	   ansat	   fra	   en	   af	  museerne	   involveret	   i	   projektet	   udtrykte	  det	   sådan	  
her:	  ”We’re	  about	  people,	  not	  art”	  og	  en	  direktør	  fra	  et	  kunstcenter	  sagde:	  ”We	  offer	  
experiences,	  not	  shows”	  (Morton,	  2004:	  10).	  
Man	  prøver	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  tankerække,	  som	  går	  fra	  publikum/bruger	  og	  indad,	  
i	  stedet	  for	  produkt	  og	  udad	  (Morton,	  2004:	  8).	  
I	   organisationerne	   har	   man	   arbejdet	   ud	   fra	   den	   overbevisning,	   at	   mennesker	   kan	  
mere	  end	  de	  selv	  er	  klar	  over.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  opmuntre	   folk	   til	  at	   tage	  ansvar	  og	  
stole	  på	  deres	  egen	  dømmekraft.	  En	  respekt	  for	  den	  kreativitet	  alle	  mennesker	  inde-­‐
holder	  og	  en	  holdning	  til,	  at	  alles	  meninger	  er	  lige	  værdifulde.	  Det	  er	  derfor	  afgøren-­‐
de,	  at	  man	  taler	  og	  lytter	  til	  hinanden	  og	  smagsdommeri	  og	  patronisering	  af	  ansatte,	  
såvel	  som	  publikum,	  er	  bandlyst.	  Dermed	  inviterer	  man	  publikum	  ind	  og	  gør	  dem	  til	  
medaktører	  i	  både	  den	  kunstneriske	  udvikling	  og	  i	  organisationen	  (Morton,	  2004:	  9).	  
I	  sidste	  ende	  er	  resultatet	  en	  værdifuld	  udvikling	  af	  organisationen	  såvel	  som	  indivi-­‐
der	  og	  dermed	  samfundet.	  
”Successful	   organisations	   model	   internally	   what	   they	   wish	   to	   express	   externally”	  
(Morton,	  2004:	  13).	  Dette	  er,	  hvad	  de	  i	  Not	  for	  the	  Likes	  of	  You-­‐rapporten	  beskriver,	  
som	  den	  allervigtigste	  opdagelse.	  Dvs.	  at	  når	  man	  ønsker	  at	  være	  åben	  og	   inklude-­‐
rende	  udadtil,	  så	  må	  man	  også	  være	  det	  indadtil.	  Her	  ligger	  der	  et	  stort	  ansvar	  hos	  
lederen,	  som	  skal	  værdsætte	  de	  ansatte,	  udvise	  tillid	  og	  respekt.	  Det	  er	  vigtigt	  med	  
en	  så	  flad	  ledelsesstruktur	  som	  muligt.	  
Der	   skal	   være	   en	   klar	   og	   højt	   prioriteret	   vision	   om	   at	   skabe	   et	   bredere	   publikum,	  
samt	  et	  passioneret	  fokus	  på	  et	  produkt	  af	  høj	  kvalitet	  og	  en	  overbevisning	  om,	  at	  de	  
to	  ting	  ikke	  er	  i	  konflikt	  med	  hinanden	  (Morton,	  2004:	  14).	  
Dette	  skaber	  alt	  sammen	  en	  frugtbart	  miljø	  for	  kreativ,	  såvel	  som	  personlig	  udvikling,	  
og	  arbejdet	  med	  publikumsudvikling	  er	  dermed	  en	  betydelig	   ressource	   til	  at	   styrke	  
organisationer,	  kunst	  og	  samfund.	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Case	  -­‐	  Mungo	  Park	  
Mungo	  Park	  er	  et	  egnsteater	  beliggende	  i	  Allerød.	  Her	  har	  de	  med	  et	  stærkt	  fokus	  på	  
brugeren,	  formået	  at	  opbygge	  et	  bredt	  og	  varieret	  publikum.	  
Vi	  ønskede	  at	   lave	  et	   interview	  med	  dem,	   for	  at	  belyse	  hvilke	  metoder	  og	  værdier	  
som	  har	   ført	   til	  det	  brede	  publikum.	  Allerede	  ved	  vores	  henvendelse	  om	  at	   lave	  et	  
interview,	   var	  de	  meget	   imødekommende	  og	  vi	   fik	   lynhurtigt	   sat	  et	  møde	  op	  med	  
Jakob	  Holm,	  som	  er	  forretningsfører	  og	  producent.	  	  
Mungo	  Park	  er	  mere	  end	  ”bare”	  et	  teater.	  De	  afholder	  koncerter,	  særarrangemen-­‐
ter,	  foredrag	  med	  kulturpersonligheder,	  talentkonkurrencer	  mm.	  Andre	  teatre	  bliver	  
inviteret	  ind	  og	  de	  tager	  selv	  på	  tourné	  i	  hele	  Danmark,	  såvel	  som	  i	  udlandet.	  
Der	  er	  flere	  ting	  som	  Jakob	  mener,	  at	  Mungo	  Park	  gør	  anderledes	  i	  forhold	  til	  andre	  
teatre.	   Den	   grundlæggende	   forskel	   er,	   at	   de	   er	   et	   ensemble-­‐	   og	   repertoireteater.	  
Dvs.	  at	  skuespillere	  er	  fastansatte	  og	  kan	  flere	  forskellige	  forestillinger,	  som	  de	  skif-­‐
ter	   imellem.	  Planlægningshorisonterne	  er	  meget	  kortere	  end	  de	  øvrige	   teatres.	  De	  
planlægger	  ikke	  en	  hel	  sæson,	  men	  typisk	  ca.	  3	  måneder	  ad	  gangen.	  Forestillingerne	  
bliver	  ikke	  spillet	  i	  nogle,	  på	  forhånden,	  afgrænsede	  perioder.	  Når	  en	  forestilling	  har	  
premiere	  bliver	  den	  spillet	  mere	  intensivt.	  Derefter	  skruer	  man	  måske	  ned	  for	  spille-­‐
intensiteten,	  eller	  lader	  den	  hvile	  et	  stykke	  tid,	  og	  spiller	  et	  andet	  stykke,	  for	  derefter	  
at	  tage	  det	  op	  igen,	  hvis	  stykket	  var	  af	  høj	  nok	  kvalitet.	  På	  den	  måde	  drysser	  de	  fore-­‐
stillingerne	  ud	  over	  sæsonen	  og	  arbejder	  med	  et	  repertoire	  som	  de	  kan	  spille	  hvor-­‐
når	  de	  vil.	  
“Der	  bliver	  også	  produceret	  ganske	  meget,	  rigtig	  godt	  teater	  i	  Danmark	  og	  det	  er	  på	  
en	  måde	  bare	  pisse	  ærgeligt,	  at	  det	  ikke	  får	  et	  længere	  liv.	  Altså	  at	  gode	  forestillinger	  
ikke	  kan	  leve	  længere	  og	  kan	  komme	  ud	  til	  flere	  mennesker,	  til	  flere	  forskellige	  slags	  
mennesker,	  fordi	  at	  man	  har	  et	  strukturelt	  system	  som	  gør	  at	  de	  bare	  dør.	  	  […]	  	  Der	  er	  
sådan	  en	  ideologisk	  ting	  der	  handler	  om:	  lad	  os	  da	  forfanden	  kom	  bredere	  ud,	  til	  flere	  
mennesker,	  med	  gode	  forestillinger”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  67:02).	  
Det	  konventionelle	  struktur	  system	  inden	  for	  scenekunsten,	  gør	  det	  rigtig	  svært	  en-­‐
ten	  at	  forlænge	  en	  forestilling	  som	  folk	  er	  glade	  for,	  eller	  bruge	  ressourcer	  på	  noget	  
andet	  som	  publikum	  er	  mere	  interesseret	  i.	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“Vi	  har	  et	  princip	  der	  hedder	  at	  vi	  vil	  ikke	  spille	  det,	  bare	  for	  at	  spille	  det.	  Vi	  vil	  spille	  
det	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  gerne	  vil	  se	  det,	  eller	  hvis	  vi	  synes	  det	  er	  vigtigt	  nok	  at	  spille	  
det.”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  14:11).	  
Det	  er	  altså	  i	  høj	  grad	  publikum	  som	  bestemmer,	  hvor	  længe	  en	  forestilling	  skal	  køre.	  
Kontakten	  og	  dialogen	  til	  publikum	  er	  afgørende,	  og	  fanger	  en	  forestilling	  ikke	  publi-­‐
kum,	  går	  man	  videre	  til	  den	  næste.	  Rammer	  man	  plet	  og	  publikum	  bliver	  ved	  med	  at	  
komme,	   så	   skal	   forestillingen	   derimod	   have	   tid	   og	   plads.	   Det	   er	   bl.a.	   beskrevet	   i	  
Mungo	  Parks	  grundlov:	  ”§3:	  […]	  Gode	  forestillinger	  bliver	   i	  repertoiret.	  Dårlige	  fore-­‐
stillinger	   forsvinder	   fra	   jordens	   overflade”	   (Internetkilde:	  Mungo	   Park,	   Om	  Mungo	  
Park).	  	  
	  
Den	   korte	  planlægningshorisont	   har	   gjort,	   at	  man	  på	  Mungo	  Park	   er	   skiftet	   fra	   en	  
abonnementsordning	  og	  over	  til	  årskort.	  Med	  årskortet	  betaler	  brugeren	  et	  beløb	  og	  
kan	  derefter	  se	  alle	  forestillinger	  på	  Mungo	  Park.	  Planlægningshorisonten	  hos	  publi-­‐
kum	   bliver	   kortere	   og	   det	   bliver	   enklere	   at	   gå	   i	   teateret,	   da	  man	   kan	   være	  mere	  
spontan.	  Lidt	  ligesom	  når	  man	  skal	  i	  biografen.	  
Det	   tidligere	   system	  med	   abonnement	   låser	   planlægningen,	   fordi	   folk	   køber	   deres	  
billetter	  lang	  tid	  i	  forvejen.	  Dvs.	  at	  man	  måske	  skulle	  planlægge	  et	  år	  frem.	  	  
“Vi	  ved	  jo	  ikke	  om	  det	  vi	  laver	  er	  godt.	  hvorfor	  skal	  vi	  så	  beslutte	  at	  spille	  det,	  for	  fan-­‐
den?”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  24:12).	  Mungo	  Park	  lægger	  altså	  stor	  vægt	  på,	  at	  have	  en	  
strukturel	  fleksibilitet,	  som	  gør	  det	  muligt	  at	  servere	  det	  bedst	  mulige	  teater.	  	  
Med	  årskortet	   får	  man	  også	  nogle	   fantastiske	  ambassadører,	   som	   ser	   rigtig	  meget	  
teater,	  og	  mere	  teater	  end	  de	  ellers	  ville	  have	  gjort.	  De	  fortæller	  om	  de	  gode	  ople-­‐
velser	   i	   deres	   netværk,	   som	   dermed	   bliver	  Mungo	   Parks	   netværk.	   Fordi	   publikum	  
kommer	  rigtig	  meget	  er	  de	  blevet	  vant	  til	  at	  se	  teater,	  hvilket	  tillader	  Mungo	  Park	  at	  
være	  lidt	  smallere	  i	  udtrykket	  og	  tage	  nogle	  chancer.	  Resultatet	  af	  dette,	  er	  en	  langt	  
mere	  kvalificeret	  dialog	  med	  publikum,	  fordi	  de	  ser	  rigtig	  mange	  forestillinger.	  	  
Mungo	  Park	  kan	  altså	  både	  have	  snævre	  forestillinger,	  som	  spilles	  5	  gange	  på	  en	  sæ-­‐
son,	  eller	  brede	  forestillinger	  som	  spiller	  50	  gange,	  og	  på	  den	  måde	  kommer	  der	  et	  
varieret	  repertoire.	  De	  forsøger	  altså	  både	  at	  have	  bredde,	  men	  hvis	  de	  føler	  et	  em-­‐
ne	  er	  vigtigt,	  så	  arbejder	  de	  også	  med	  det	  selvom	  der	  er	  et	  snævert	  publikum.	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Et	  andet	  punkt,	  hvor	  Mungo	  Park	  skiller	  sig	  ud	  er	  deres	  syn	  på	  teater	  som	  et	  produkt.	  
Mungo	  Park	  er	   i	  direkte	  konkurrence	  med	  andre	   teatre	  og	   skal	  derfor	   sælge	  deres	  
vare	  professionelt.	  De	  arbejder	  også	  sammen	  med	  andre	  teatre,	  men	  er	   ikke	  desto	  
mindre	   i	   direkte	   konkurrence	   om	   det	   samme	  marked.	   Konkurrencen	   styrker	   også	  
produktet	  på	  mange	  måder	  og	  det	  gælder	  grundlæggende	  om	  at	  have	  et	  stærkt	  pro-­‐
dukt.	  Derfor	  er	  de	  heller	  ikke	  bange	  for	  at	  tænke	  i	  markedsføring.	  
“Traditionelt	  set	  har	  der	  været	  en	  oplevelse	   inden	  for	  teaterkunsten	  og	  måske	   i	  det	  
hele	  taget	  indenfor	  store,	  brede	  dele	  af	  kunsten,	  at	  man	  ligesom	  ser	  det	  som	  noget	  
meget	  fint	  […]	  	  og	  noget	  som	  skal	  beskyttes	  fra	  markedstænkning	  […]	  hvis	  man	  sæl-­‐
ger	  mange	  billetter	  så	  er	  det	  kommercielt	  og	  så	  er	  det	  ikke	  godt.	  Sådan	  er	  der	  nogen	  
indenfor	  branchen	  der	   tænker.	  Det	  betyder	   jo	  at	  man	  kommer	   til	   at	   udgrænse	   sig,	  
altså	  at	  stå	  ovre	  i	  et	  hjørne	  med	  noget	  som	  er	  meget	  meget	  fint	  […]	  og	  det	  er	  jo	  så	  
kun	  de	  allerede	  indviede	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  får	  adgang	  til	  det	  hvis	  ikke	  man	  
bryder	  igennem	  det	  og	  siger	  nej,	  men	  vi	  skal	  kunne	  sælge	  vores	  vare	  ligesom	  biogra-­‐
fen	  sælger	  deres	  vare	  eller	  stand	  up	  sælger	  deres	  vare	  eller	  andre	  sælger	  deres	  vare”	  
(Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  05:50).	  
Det	  handler	  ikke	  om	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  kvaliteten	  for	  at	  få	  flere	  mennesker	  i	  
teatret,	  men	  om	  at	  kommunikere	  med	  publikum	  og	  invitere	  dem	  indenfor.	  	  
	  
Teatrets	  placering	  farver	  også	   i	  høj	  grad	  deres	  virke	  og	  Jakob	  beskriver	  det	  som	  en	  
positiv	  udfordring.	  Mungo	  Park	  har	  mere	  en	  geografisk	  orientering	  i	  forhold	  til	  publi-­‐
kum,	  frem	  for	  en	  orientering	   i	   forhold	  til	  eksempelvis	  alder,	   indkomst	  eller	  kulturel	  
baggrund.	  
“Det	   som	   er	   det	   vigtigste	   for	   os	   er	   at	   have	   øje	   på	   det,	   at	   vi	   har	   et	   lokalområde”	  
(Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  16:18).	  	  
Mungo	  park	  har	  en	   lang	  historik	   i	  Allerød.	  Lokalsamfundet	  er	  stolte	  af	  og	  glade	  for	  
teatret,	  og	  når	  teatret	  f.eks.	  melder	  ud	  at	  de	  til	  foråret	  lukker	  ned	  et	  par	  måneder	  og	  
spiller	  på	  Aveny	  T,	  fylder	  det	  i	  lokalpressen.	  De	  passer	  på	  den	  lokale	  appel	  de	  har	  og	  
lokalpublikummet	  må	  ikke	  opleve,	  at	  Mungo	  Park	  vender	  dem	  ryggen.	  	  
Siden	  nuværende	  teaterdirektør,	  Martin	  Lyngbo,	  trådte	  til	  i	  2005	  har	  der	  været	  stør-­‐
re	  fokus	  på	  lokalsamfundet.	  Bl.a.	  researchede	  han	  i	  lokalområdet	  når	  der	  skulle	  fin-­‐
des	  stof	  til	  forestillingerne.	  Det	  kunne	  opleves	  i	  stykker	  som	  Sandholm,	  der	  handler	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om	  flygtninge	  fra	  Sandholmlejren	  samt	  Den	  Allersidste	  Dans,	  som	  handler	  om	  ældre	  
og	  hvis	  karakterer	  var	  digtet	  med	  udgangspunkt	  i	  rigtige	  mennesker	  fra	  et	  plejehjem	  
i	  Allerød	  Kommune.	   I	  Mungo	  Parks	  grundlov	   står	  der:	   	  “§10:	   […]	  Mungo	  Park	  er	  et	  
lokalt	  teater	  med	  global	  horisont”	  (Internetkilde:	  Mungo	  Park,	  Om	  Mungo	  Park).	  På	  
den	  måde	  tager	  de	  fat	  i	  en	  lokal	  identitet	  og	  folder	  det	  ud	  i	  et	  globalt	  perspektiv,	  da	  
emnerne	  i	  høj	  grad	  også	  betyder	  noget	  for	  mennesker	  udenfor	  Allerød.	  På	  den	  måde	  
har	  man	  skabt	  loyalitet	  og	  et	  stærkt	  bånd	  til	  lokalområdet.	  	  
“Martin	  havde	  flere	  strategier	  da	  han	  kom	  hertil.	  Den	  ene	  var	  at	  blive	  noget	  for	   lo-­‐
kalområdet”	   (Holm,	   Bilag	   1:	   dur.:	   18:58).	   Det	   kom	  bl.a.	   til	   udtryk	   ved	   at	   de	   spiller	  
hver	  uge	  henover	  hele	  sæsonen,	  i	  stedet	  for	  at	  have	  en	  struktur	  som	  spiller	  “i	  bølge-­‐
dal”,	  hvor	  man	  veksler	  imellem	  at	  spille	  en	  forestilling	  og	  have	  lukket.	  Den	  struktur	  er	  
mulig	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  har	  ensemble	  og	  repertoire.	  På	  den	  måde	  undgår	  man,	  at	  der	  i	  
perioder	  er	  helt	   lukket,	  men	  er	  derimod	  konstant	  være	  tilgængelig	  og	   i	  dialog	  med	  
lokalområdet.	  	  
Der	  er	  en	  vision	  om	  at	  åbne	  op	  og	  invitere	  folk	  ind.	  Publikum	  såvel	  som	  resten	  af	  kul-­‐
turlivet.	  Mungo	  Park	  er	  ikke	  lukket	  land	  som	  fortrinsvis	  plejer	  en	  kulturelite,	  men	  le-­‐
verer	  teater	  til	  befolkningen	  og	  samfundet.	  
De	  skriver	   i	  deres	   formålsparagraf:	  ”Institutionens	   formål	  er	   som	  kulturformidler	  at	  
virke	  til	  forøgelse	  af	  kvaliteten	  i	  det	  offentlige	  rum”	  	  (Internetkilde:	  Mungo	  Park,	  Om	  
Mungo	  Park).	  
Det	  sker	  bl.a.	  vha.	  dialogen	  og	  kontakten	  med	  publikum.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  op-­‐
fordre	  til	  debat	  eller	  belyse	  vigtige	  emner.	  Dialogen	  optimeres	  også	  af,	  at	  man	  taler	  
så	  klart	  og	  direkte	  som	  muligt.	  De	  skriver	  i	  deres	  grundlov:	  	  
“§6:	  INGEN	  MYSTIFIKATION	  ELLER	  INTELLEKTUALISERING	  	  
Vi	  fremlægger	  forestillingen	  for	  publikum	  så	  præcist	  og	  enkelt,	  som	  det	  er	  os	  muligt”	  
(Internetkilde:	  Mungo	  Park,	  Om	  Mungo	  Park).	  
Noget	   som	   er	   kendetegnende	   for	   stykkerne	   på	  Mungo	   Park	   er	   deres	  meget	   spar-­‐
somme	  og	  næsten	  ikke	  eksisterende	  scenografi.	  
“Det	  er	   intimiteten.	  Det	  er	   relationen	  mellem	  sal	  og	  publikum	  som	  er	  vores	   største	  
styrke	  herinde”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  59:07).	  Man	  ønsker	  ikke	  at	  stå	  oppe	  på	  scenen	  
og	   fedte	  med	  noget	  meget	   fint	  og	   intellektuelt.	  Det	  er	   teater	   til	  publikum	  og	  kom-­‐
munikationen	  som	  er	  i	  højsæde.	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Måden	  de	  fortæller	  historier	  på	  understreger	  også	  dette.	  	  
“Den	  berettermodel	  man	  er	  vant	  til	  at	  se	  i	  en	  film,	  den	  virker	  jo	  […]	  vi	  er	  ikke	  bange	  
for	  at	   fortælle	  en	  god	  historie	  og	   fortælle	  den	  på	  en	  måde	  hvor	  man	   ikke	  behøver,	  
nødvendigvis,	  at	  tilskueren	  skal	  sidde	  og	  føle	  sig	  dum”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  22:39).	  
	  
I	   alt	   hvad	   de	   gør	   på	   Mungo	   Park,	   skinner	   fokusset	   på	   publikum	   igennem.	  
“Det	  handler	  om	  hele	  tiden	  at	  have	  et	  blik	  for,	  at	  vi	  laver	  ikke	  det	  her	  for	  vores	  egen	  
skyld.	  Vi	  gør	  det	  for	  publikums	  skyld”	  (Holm,	  Bilag	  1:	  dur.:	  44:23).	  Det	  samme	  fokus	  
fremgår	   af	   deres	   grundlov:	   ”§1:	   	  […]	  Vi	   laver	   teater	   til	   publikum.	   Ikke	   til	   kritikerne,	  
kollegerne,	  eller	  kreditten”	  (Internetkilde:	  Mungo	  park,	  om	  Mungo	  Park)	  og	  
”§11:	  	  […]	  Vi	  ved	  godt,	  at	  I	  er	  der.	  Vi	  ser	  jer	  og	  spiller	  direkte	  til	  jer”	  (Ibid.).	  
Samværet	  med	  publikum,	  er	  en	  af	  de	  allervigtigste	  præmisser	  for	  at	  lave	  teater.	  Op-­‐
levelsen	   starter	  med	  det	   samme	  du	   træder	   ind	  af	  døren.	   Til	   hvert	   arrangement	  er	  
der	   en	   “vært”	   som	   præsenterer	   aftenens	   program	   og	   er	   i	   kontakt	  med	   publikum.	  
Værten	  kan	  besvare	  spørgsmål	  både	  om	  det	  arrangement	  man	  er	   inde	  og	  se,	  samt	  
Mungo	  Park	  som	  helhed.	  Derudover	  er	  livet	  i	  foyeren	  en	  stor	  del	  af	  oplevelsen,	  af	  at	  
være	  på	  Mungo	  Park.	  De	  ansatte	  bruger	  tid	  i	  foyeren,	  både	  før	  og	  efter	  en	  forestil-­‐
ling,	  med	  den	  hensigt	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  publikum.	  De	  ser	  det	  som	  en	  ære	  at	  gø-­‐
re	  oplevelsen	  god,	  kulturelt	  såvel	  som	  socialt	  (Internetkilde:	  Mungo	  Park,	  Ensemble).	  
Det	  er	  naturligt	  for	  dem	  at	  tænke	  på	  publikumsudvikling	  og	  på	  den	  måde,	  udvikle	  sig	  
sammen	  med	  sit	  publikum.	  
“Jeg	  synes	  jo	  ikke	  at	  vi	  har	  lavet	  strategisk	  publikumsudviklings	  arbejde	  […],	  men	  det	  
er	  klart,	  at	   jeg	  tror	  det	  er	  noget	  der	  gennemsyrer	  den	  måde	  vi	  arbejder	  på”	   (Holm,	  
Bilag	  1:	  dur.:	  29:25).	  
Mungo	  park	  har	  en	  forpligtelse	  til	  at	  nå	  ud	  til	  så	  mange	  som	  muligt.	  Qua	  deres	  orga-­‐
nisationsform,	  kan	  de	  forlænge	  eller	  lukke	  en	  forestilling,	  afhængigt	  af	  dens	  succes,	  
og	  dermed	  tilgodese	  publikums	  ønsker.	  
De	  lader	  altså	  publikumsudvikling	  være	  en	  helt	  naturlig	  del	  af	  deres	  arbejde,	  i	  forsø-­‐
get	  på	  at	  appellere	  til	  et	  bredere	  sammensat	  publikum.	  Det	  gør	  de	  ikke	  ved,	  at	  alle	  
publikumsgrupper	   skal	   være	   repræsenteret	   til	   den	   samme	   forestilling,	  men	   ved	   at	  
have	  flere	  forskellige	  typer	  af	  forestillinger	  i	  deres	  repertoire.	  De	  forskellige	  forestil-­‐
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linger	   tiltrækker	   forskellige	  målgrupper	   og	   kan	   dermed	   nå	   længere	   ud,	   end	   til	   det	  
typiske	  teatervante	  publikum.	  	  
Kunstens	  provoganda	  
I	  det	  følgende	  vil	  vi	  ved	  hjælp	  af	  den	  hypotetisk-­‐deduktive	  metode	  belysende	  under-­‐
søge	   vores	   hypotese	   om,	   at	   kunsten	   på	   alle	   niveauer	   uomtvisteligt	   er	   en	   udtryks-­‐
form,	  der	  på	   sin	  helt	  egen	  alternative	   facon	  og	  med	   forskellighed	  evner,	  at	   sprede	  
politiske	  budskaber	  som	  avler	  grobund	  for	  refleksion	  og	  debat.	  Dette	  i	  en	  form	  hvor	  
kun	   kunstnernes	   fantasi	   sætter	   grænser,	   for	   det	   uanede	   antal	   af	  muligheder,	   som	  
ligger	  i	  ordet:	  kunst.	  Indsamlet	  emperi	  til	  vores	  undersøgelse,	  fremgår	  i	  det	  følgende	  
af	  forskellig	  faglitteratur,	  internetkilder	  og	  artikler,	  tv-­‐udsendelser	  og	  et	  interview.	  	  	  	  
Kunsten	  er	  ifølge	  dansk	  retspraksis	  underlagt	  samme	  normer	  og	  regler	  som	  øvrighe-­‐
den	   af	   det	   danske	   samfund,	   i	   forhold	   til	   demokratiets	   ytringsfrihed	   (Grundloven	  
1953:§77).	  Men	  kunsten	  har	  ligeledes	  ofte	  en	  særegen	  status	  og	  legitimitet	  i	  sin	  ud-­‐
tryksform	  –	  ”for	  rekreationens	  skyld”	  (Gadamer	  2007:101)	  –	  til	  i	  den	  vestlige	  verden	  
ikke,	   at	   være	   underlagt	   gængse	   samfundsnormers	   begrænsende	   censur,	   specielt	  
vedrørende	  den	  politiske	  korrekthed	  (Nielsen	  2008:10).	  Kunsten	  som	  en	  frisindet	  og	  
eksperimenterende	  disciplin,	  udmærker	  sig	  ved	  egenskaben	  til	  konstant,	  at	  udfordre	  
og	   skubbe	   til	   verdens	   non-­‐fiktive	   grænser	   (Nielsen	   2008:9f).	   At	   kunstens	   helhed	  
endnu	   ikke	   er	   påført	   en	   altdominerende	   og	   forudbestemt	   formel	   gør,	   at	   kunstens	  
flydende	  kvaliteter,	  grænser	  og	  legitimitet	  derfor	  til	  stadighed	  er	  til	  åben	  diskussion,	  i	  
samme	  omfang	  som	  der	  findes	  mennesker	  og	  dermed	  menneskelige	  følelser	  (Ibid.).	  
Dette	  aspekt	  har	  sammenholdt	  med	  kunstens	  evne	  til	  at	  forføre,	  naturligt	  nok	  gen-­‐
nem	  historien,	  skabt	  en	  til	  stadighed	  større	  interesse	  for,	  at	  benytte	  kunsten	  som	  et	  
gennemtrængende	  og	  frigjort	  talerør,	  for	  tabubelagte-­‐,	  samfundsrelevante-­‐	  og	  poli-­‐
tiske	  problemstillinger	  (Ibid.).	  	  
Den	  ”skønne	  kunst”	  kan	  fra	  perspektivet	  af	  tidligere	  tiders	  anskuelse,	  defineres	  som	  
”en	  perfektionering	  af	  virkeligheden	  og	   ikke	  en	  maskering,	  tildækning	  eller	   idealise-­‐
ring	  af	   den”	   (Gadamer	  2007:82).	  Men	   til	   forskel	   fra	   dens	   tidligere	  opfattelse,	   hvor	  
kunsten	  og	  naturen	   fuldstændiggjorde	  hinandens	  selskab,	   så	  har	  kunstens	  ”skønne	  
skin”	  derimod	   i	   dag	  –	  og	   i	   stadig	  udviklende	  grad,	   siden	  æstetikkens	  dominerende	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indtog	  mod	  slutningen	  af	  1700-­‐tallet,	  funktion	  af	  en	  kontrast	  til	  den	  praktiske	  virke-­‐
lighed	  og	  skal	  ligeledes	  forstås	  ud	  fra	  denne	  (Ibid.).	  Når	  kontrasten	  som	  adskiller	  skin	  
fra	  realiteter	  –	  og	  omvendt,	  kommer	  til	  at	  have	  reel	  indvirkning	  på	  kunsten,	  så	  bry-­‐
des	   naturens	   omfangsrige	   rammer	   og	   indvirkning	   på	   kunsten	   (Gadamer	   2007:83).	  
”Kunsten	   bliver	   til	   et	   særskilt	   standpunkt	   og	   etablerer	   sit	   eget	   krav	   på	   autonomi4”	  
(Ibid.).	  Dannelsessamfundet	  som	  i	  en	  moderne	  kontekst	  til	  dels	  afspejles	  i	  vores	  nu-­‐
tidige	  og	  omgivende	  oplysningssamfund,	  har	  i	  det	  store	  hele	  løsrevet	  sig	  fra	  de	  reli-­‐
giøse	  traditioner	  (Ibid.).	  Men	  paradoksalt	  nok,	  er	  det	  alligevel	  dannelsessamfundets	  
udvikling	  som	  også	  har	  åbnet	  op	  for,	  at	  de	  nutidige	  kunstnere	  kan	  nyde	  godt	  af	  mu-­‐
lighederne	  for,	  at	  udtrykke	  sig	  via	  deres	  kunst	  i	  den	  aktuelle	  æstetiske	  frihed	  (Ibid.).	  
Beskrivende	   for	   den	  æstetiske	   kunst	   er,	   at	   denne	   i	   sin	   hensigt	   er	   at	   betragte	   som	  
umiddelbar	  lystbetonet	  (Kant,	  Bilag	  2:	  1790:§44).	  
De	  æstetisk	  prægede	  frie	  kunstnere	  udvikler	  og	  skaber	  ikke	  længere	  med	  tilfredshed	  
i	   forudbestilte	  værker,	  men	  drives	  af	  uafhængigheden	   i	  deres	  selvstændige	  skaber-­‐
trang	   (Gadamer	   2007:87).	   De	   anskues	   i	   deres	   boheme-­‐liv	   som	   samfundsmæssige	  
outsidere,	  hvis	  levevis	  ikke	  karakteriseres	  i	  lighed	  med	  samme	  standarder,	  som	  nor-­‐
malen	   i	   den	   øvrige	   offentlige	  moral	   (Ibid.).	   Kunstnerne	   er	   givet	   bevidsthed	   om	   en	  
nyere	  struktur	  for	  deres	  initiation5	  og	  mission,	  og	  de	  er	  i	  deres	  kreative	  udvikling	  an-­‐
set	  som	  en	  form	  for	  frelsere,	  hvis	  virke	  skal	  medføre	  til	  et	  bredt	  forlig,	   i	  virkelighe-­‐
dens	  og	  dermed	  realiteternes	  fordærvede	  verden	  (Gadamer	  2007:88).	  Denne	  tanke-­‐
gang	   anser	   Gadamer	   (1900-­‐2002)6	  som	   et	   eksempel	   på	   kunstnernes	   tragedie,	   da	  
tankegangens	  grundkerne	  (frelsersynet)	  altid	  vil	  være	  af	  en	  partikulær	  størrelse,	  som	  
i	  den	  aktuelle	  sammenhæng	  bevidner	  om	  en	  gendrivelse	  af	  forliget	  (Ibid.).	  Kunstnere	  
og	  deres	   kunstværker	   vil	   altid	   kunne	   samle	  en	  vis	   skare	  af	   tilhængere,	  men	  denne	  
skare	  vil	   ligeledes	  altid	  ”kun”	  kunne	  sidestilles	  med	  tanken	  om	  en	  menigheds	  med-­‐
lemmer	  eller	   kontrapolitiske	   individer,	   som	  ud	   fra	   egne	   interesser	   tilslutter	   sig	  dét	  
ideologiske	   fællesskab,	   i	  hvilket	  de	   i	  overensstemmelse	  med	  deres	  egen	  overbevis-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Autonomi	  =	  selvstyre	  /	  selvbestemmelse	  (den	  store	  danske	  :internetkilde).	  5	  Initiation	  =	  ”indvielse,	  ritual,	  der	  har	  til	  formål,	  at	  initianden	  (den	  indviede)	  opnår	  ny	  status	  og	  
indsigt”	  (Ibid). 6	  Hans-­‐Georg	  Gadamer,	  1900-­‐2002,	  tysk	  filosof;	  professor	  i	  Leipzig	  1939-­‐47	  og	  i	  Heidelberg	  1949-­‐68. 	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ning,	  oplever	  en	  positiv	  opstemthed	  (Ibid.).	  Dette	  faktum,	  at	  alle	  kunstnere	  er	  i	  stand	  
til	   at	   samle	   en	   skare	   de	   kan	   begejstre,	   fortæller	   derfor	   samtidig	   noget	   om	   fælles-­‐
skabsdannelsens	  opløsning	  (Ibid.).	  For	  det	  eneste	  som	  evner	  at	  forene	  alle	  masserne,	  
er	  den	  universelle	  form,	  i	  den	  æstetiske	  dannelse	  (Ibid.).	  Heri	  formår	  dannelsespro-­‐
cessen	  nemlig	  i	  en	  æstetisk	  sammenhæng,	  at	  løfte	  sig	  op	  på	  et	  tilstrækkeligt	  alment	  
niveau,	  som	  i	  en	  vis	  grad	  så	  også	  vil	  bevirke	  en	  selvopløsning	  af	  selve	  dannelsespro-­‐
cessen	  (Ibid.).	  	  
Det	  æstetiske	  ”frie	  spil”	  medfører,	  at	  distanceringen	  til	  kunstens	  fremmede	  simpelt-­‐
hen	  opløses,	  som	  en	  åbenbaring	  for	  epigonerne7	  og	  deres	  mulighed	  for	  også,	  at	  be-­‐
kende	  sig	  til	  kunsten	  (Ibid.).	  Alle	  kan	  pludselig	  skabe	  kunst,	  og	  præcis	  på	  denne	  bag-­‐
grund	  –	  ligesom	  med	  alt	  andet	  der	  er	  i	  tråd	  med	  princippet	  om	  udbud	  og	  efterspørg-­‐
sel,	  så	  formindskes	  muligheden	  for,	  at	  man	  som	  individ	  formår,	  at	  markere	  sig	  som	  
skabende	  kunstner,	  i	  en	  verden	  stiliseret	  som	  ”find	  Holger”-­‐bøgerne8,	  hvor	  man	  hur-­‐
tigt	  som	  skabende	  individ	  kan	  forsvinde,	  i	  vrimlen	  af	  skabere	  (Ibid.).	  	  
Man	  kan	  på	  baggrund	  af	  den	  æstetiske	  almenhed	  derfor	  fristes	  til	  at	  frygte,	  at	  kun-­‐
sten	  som	  en	  mainstream	  helhed	  herved	  mister	  sin	  substans	  i	  forhold	  til	  betragterens	  
perception	  –	  det	  at	  erfare	  noget	  sandt,	  i	  kunstens	  partikulære	  sansedata9.	  Men	  som	  
Aristoteles	  har	  vist,	  så	  ser	  vi	  alligevel	  i	  realiteten	  ”altid	  det	  sansemæssigt	  partikulære	  
i	  forhold	  til	  noget	  alment”10	  (Gadamer	  2007:90).	  	  
Om	  æstetikkens	  indtog	  og	  Gadamers	  opgør	  med	  samme	  –	  i	  hans	  store	  værk	  ”Sand-­‐
hed	  og	  Metode”,	  her	  udleder	  og	  sammenkoger	  Jørgen	  K.	  Bukdahl	  (1936-­‐1979)11,	  at	  
”Det	  vigtigste	  ved	  et	  kunstværk	  er	   ikke	  dets	  evne	  til	  at	  vække	  æstetisk	  behag,	  men	  
dets	  evne	  til	  at	  inddrage	  os”	  (Bukdahl	  1980:17),	  og	  ud	  fra	  denne	  betragtning	  står	  det	  
klart,	  at	  Gadamer	  ikke	  har	  et	  videre	  positivt	  syn,	  på	  æstetikkens	  nutidige	  dominans.	  	  
Æstetikkens	  ”frie	  spil”	  og	  epigonernes	   indtog,	  skal	  dog	  for	  kunstens	  virke	   ikke	  nød-­‐
vendigvis	  betragtes	  som	  et	  nederlag,	  nærmere	  tværtimod.	  For	  i	  sofismens12	  og	  para-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Epigon	  =	  ”person,	  især	  kunstner,	  som	  i	  sit	  værk	  efterligner	  betydningsfulde	  forgængere	  el.	  forbille-­‐
der	  uden	  at	  vise	  selvstændig	  originalitet”	  (sproget.dk).	  8	  Børnebog	  af	  Martin	  Handford,	  (original	  titel:	  Where	  is	  Wally),	  1987-­‐.	  9	  Sansedata	  =	  ”impuls	  som	  hjernen	  modtager	  ved	  hjælp	  af	  en	  af	  sanserne,	  opfattet	  som	  data	  der	  om-­‐
sættes	  til	  forestillinger	  og	  følelser”	  (den	  danske	  ordbog).	  10	  Aristoteles,	  De	  anima	  425a	  25.	  11	  Jørgen	  Peder	  Kristian	  Ødvin	  Bukdahl,	  dansk	  filosof	  og	  teolog. 12	  Sofisme	  =	  ”spidsfindig,	  men	  uholdbar	  argumentation	  el.	  slutning”	  (sproget.dk).	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doksets	  ånd	  kan	  der	  ikke	  ses	  bort	  fra,	  at	  flere	  skabere	  omtvisteligt	  også	  avler	  og	  ud-­‐
vikler	   flere	   talenter.	   Flere	   fornuftige	   værker	   bliver	   på	   den	   konto	   derfor	   formentlig	  
skabt	  og	  danner	  dermed	  grobund	  for,	  at	  verden	  via	  kunsten	  får	  et	  større	  udbytte,	  af	  
både	  oplysning	  om-­‐	  og	  behandling	  af,	  flere	  politiske	  problemstillinger	  end	  nogensin-­‐
de	  før.	  Samfundsnormernes	  grænser	  afprøves	  og	  springes	  i	  et	  højere	  tempo,	  og	  me-­‐
diernes	  og	  de	  sociale	  platformes	  konstante	  udvikling	  gør,	  at	  værkers	  tilgængelighed	  
og	  gennemslagkraft	   i	   forhold	   til	  minoriteternes	   ideologiske	  promovering,	  når	  nem-­‐
mere	  og	  bredere	  ud	  til	  majoritetens	  bevidsthed	  og	  erkendelse,	  såvel	  som	  omvendt.	  
Dette	  aspekt	  har	  ud	   fra	  det	  allerede	   fremlagte	  medført,	  at	  kunstens	   spændingsfelt	  
med	   generelle	   briller	   er	   blevet	   væsentligt	   bredere.	   Bundniveauet	   er	   sandsynligvis	  
blevet	  lavere,	  men	  samtidig	  har	  topniveauet	  ligeledes	  uomtvisteligt	  gennemgået	  en	  
betragtelig	  forøgelse.	  	  
Kunstens	   funktionalitet	   har	   gennem	   tiden	   siden	   romantikken	   bevæget	   sig	   fra	   i	   sit	  
simple	  skin,	  at	  være	  en	  bestillingsbaseret	  pyntegenstand	  (Gadamer	  2007:87),	  til	  nu	  
endnu	  mere	  end	  nogensinde	  før,	  at	  bære	  præg	  af	  en	  uafhængig	  kunstnerisk	  skaben,	  
som	  udvikles	  på	  baggrund	  af	  fuldstændig	  fri	  inspiration	  (Ibid.).	  Dette	  afføder	  at	  kun-­‐
sten	  får	  funktion	  af,	  at	  optræde	  som	  et	  oplysende	  og	  menneskeskabt,	  manipuleren-­‐
de	   og	   instrumentarisk13	  værktøj.	   I	   sin	   universelle	   udtryksform,	   har	   dette	   ”værktøj”	  
behandlet	   og	   debatteret	   samfundsmæssige	   og	   politiske	   emner,	   på	   områder	   og	   i	  
sammenhænge,	  som	  andre	  af	  kommunikationens	  discipliner	  i	  forhold	  til	  underlagte	  
regler	  og	  normer,	  ikke	  egenhændigt	  –	  eller	  slet	  ikke,	  har	  formået	  at	  konfrontere	  (Ni-­‐
elsen	  2008:20ff).	  
I	  hvilke	  sammenhænge	  og	  i	  hvilken	  udstrækning	  kunsten	  er	  brugt,	  jævnfør	  ovenstå-­‐
ende	  overvejelser,	   spænder	  så	  vidt	  og	  kan	   fortolkes	  så	  abstrakt,	  at	  det	  vil	  være	  en	  
nærmest	   umulig	   opgave,	   at	   skulle	   kortlægge	   i	   detaljeret	   form.	   Følgende	   vil	   derfor	  
omhandle	  udvalgte	  områder;	  heriblandt	  provo-­‐	  og	  performancekunst,	  streetart14	  og	  
propaganda,	  som	  i	  det	  følgende	  vil	  blive	  skildret	  ud	  fra	  både	  et	  historisk	  perspektiv	  til	  
forforståelse	  og	  kontrast,	  men	  også	  med	  vinkel	  på	  nutidige-­‐	  og	  aktuelle	  diskussioner.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Instrumental	  fornuft	  =	  ”menneskets	  tendens	  til	  at	  opfatte	  Verden	  og	  Naturen	  udelukkende	  som	  
genstand	  for	  menneskelige	  manipulationer”	  (Den	  store	  danske). 14	  Streetart	  =	  ”enhver	  form	  for	  kunstnerisk	  udtryk	  i	  det	  offentlige	  rum,	  fx	  gavlmalerier,	  graffiti,	  kli-­‐
stermærker,	  plakater	  eller	  figurer	  ofte	  om	  ulovligt	  udførte	  værker	  i	  opposition	  til	  det	  etablerede	  
system”,	  (Den	  danske	  ordbog	  :ordnet.dk). 
	   65	  
For	  at	  forstå	  i	  hvilken	  udstrækning	  kunsten	  igennem	  tiden	  har	  indgået	  i	  propaganda-­‐
ens	  politiske	   sammenhænge	  –	  og	  dermed	  blandt	  andet	  har	  medvirket	   til,	   at	   skabe	  
grundlag	  for	  kunstens	  nutidige	  formidlingsfunktion,	  så	  er	  det	  i	  første	  omgang	  her	  es-­‐
sentielt,	  at	  kaste	  et	  blik	  tilbage	  på	  propagandaens	  historie.	  
	  
Ordet	  propaganda15	  stammer	  fra	  den	  latinske	  betegnelse	  ”propagara”,	  som	  betyder	  
”udbrede”.	  	  Propagandaens	  funktion	  kan	  tidligst	  dateres	  tilbage	  til	  oldtiden,	  hvor	  Ju-­‐
lius	   Cæsar	   under	   Romerriget	   gjorde	   brug	   af	   det	   berømte	  maleri;	   ”Commentarii	   de	  
bello	  Gallico”16.	  Dette	  blev	  gjort	  for	  visuelt	  og	  manipulerende	  at	  intimidere	  sine	  fjen-­‐
der	  og	  skabe	  fornøden	  moral	  og	  optimisme	  i	  egen	  lejr,	  til	  styrkelse	  af	  både	  Romerri-­‐
gets	  udvidelse	  og	  sin	  personlige	  magtbase	  og	  politiske	  platform	  (Internetkilde:	  Den	  
store	  danske).	  
De	  tidligste	  kendte	  eksempler	  på	  propaganda	  i	  dansk	  historie,	  kan	  dateres	  tilbage	  til	  
det	  15.	  århundrede	  (Internetkilde:	  Den	  store	  danske).	  Hvor	  først	  tiggermunkene	  og	  
senere	   de	   protestantiske	   reformatorer,	   benyttede	   sig	   af	   propagandalignede	  meto-­‐
der,	  primært	  i	  form	  af	  flyveblade,	  i	  forbindelse	  med	  deres	  prædikener	  (Ibid.).	  
Selve	  ordet	  propaganda	  kom	  først	  til	   i	  1620´erne,	  og	  blev	  dengang	  brugt	  af	  den	  ka-­‐
tolske	  kirke	  som	  en	  betegnelse	  for	  udbredelse	  af	  tro,	  ved	  ”the	  College	  of	  Propaganda	  
at	  Rome”,	  grundlagt	   af	  Pave	  Urban	  den	  8.	   i	   1627,	   til	   uddannelse	  af	  missionerende	  
præster;	  ”Sacred	  College	  de	  Propaganda	  Fide”	  (Bernays	  2005:48).	  Kun	  senere,	   i	  det	  
20.	  århundrede,	  fik	  begrebet	  tillagt	  sig	  den	  gængse	  politiske	  betydning,	  som	  ordet	  i	  
dag	   oftest	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   (Ibid.).	   Propagandahistoriens	   højdepunkt	   skal	  
primært	  findes	   i	  nazisternes	  omfattende	  og	  innoverende	  brug	  af	  propagandaen,	  da	  
de	  med	  deres	  propagandaminister,	  Paul	  Joseph	  Goebbels	  (1897-­‐1945)	  i	  spidsen,	  ef-­‐
fektivt	  og	  velkomponeret	  primært	  ved	  hjælp	  af	  tidsskrifter	  og	  flyveblade,	  samt	  dati-­‐
dens	  mere	  moderne	  medier	   som	  radio	  og	   filmkunst,	  uden	  sidestykke	   formåede,	  at	  
tage	  propaganda-­‐begrebet	  til	  endnu	  usete	  højder	  (Internetkilde:	  Den	  store	  danske).	  
Både	  udbredte	  de	  vidt	  via	  selvskabt	  kunst	  deres	  politiske	  agenda,	  men	  samtidig	  så	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  propaganda	  =	  ”systematisk	  tilrettelagt	  envejskommunikation,	  der	  i	  frihed	  over	  for	  sagligheden	  
med	  suggestive	  midler	  (ord,	  gerne	  billeder	  og	  musik)	  sigter	  mod	  at	  styre	  modtagernes	  holdning	  og	  
adfærd.	  Hvor	  saglig	  argumentation	  med	  rod	  i	  samtale	  og	  debat	  vil	  vise,	  bevise	  og	  overbevise,	  vil	  
propaganda	  ved	  demagogi	  overtale	  og	  forføre”	  (Den	  store	  danske	  :internetkilde). 16	  (”Gallerkrigen”	  –	  om	  Romersk	  erobring	  af	  Gallien	  (58-­‐51	  f.kr.))	  (Ibid.).	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også	   oppositionsideologiens	   kunst	   som	   en	   ekstrem	   stor	   trussel	   imod	   deres	   planer	  
om	  et	   tredje	   rige,	  hvorfor	  de	  orkestrerede	   flere	  store	  kunstafbrændinger	   (Ibid.),	   til	  
destruering	  af	  specielt	  kommunistiske	  værker	  og	  semitisk	  litteratur	  (Ibid.).	  Nazister-­‐
ne	   etablerede	   dermed	   med	   deres	   omfattende	   propagandamaskine	   en	   fornyet	   og	  
forøget	  opmærksomhed	  til	  begrebet	  og	  dets	  betydning,	  og	  de	  lagde	  dermed	  en	  be-­‐
tydelig	   grundsten,	   til	   den	   gængse	   fordom17	  (på	   grundlag	   af	   forforståelsen18)	   (Ga-­‐
damer	  2007:253f)	  som	  de	  fleste	  mennesker	  erfarer,	  at	  have	  vedrørende	  propaganda	  
i	  dag.	  Så	  selvom	  begrebet	  synes	  meget	  velkendt	  og	  ordets	  funktion	  historisk	  set	  har	  
eksisteret	   i	   tusinder	   af	   år,	   så	   er	   nutidens	   ordlyd	   sammenholdt	  med	   funktionssam-­‐
mensætningen,	  altså	  relativ	  ung.	  	  
	  
Begrebet	  forforståelse	  som	  vi	  netop	  har	  været	  inde	  på,	  er	  altafgørende	  for	  forståel-­‐
sen	  og	  erkendelsen	  hos	  enhver	  menneskelig	  modtager,	  i	  stort	  set	  alle	  sammenhæn-­‐
ge	  –	  og	  derfor	  også	  i	  forståelsen,	  anerkendelsen	  og	  erkendelsen	  af	  de	  politiske	  bud-­‐
skaber,	   som	  meget	   kunst	   effektivt	   bestræber	   sig	   på,	   at	   behandle	   og	   formidle	   (Ga-­‐
damer	  2007:254ff).	  Betydningen	  af	  forforståelsen	  er,	  at	  man	  som	  et	  tænkende	  indi-­‐
vid,	  ud	  fra	  sin	  foregående	  erfaring,	  opbygger	  en	  vifte	  af	  forventninger	  og	  fordomme,	  
i	   enhver	  analyse	  af	  et	  givent	  kunstværk	   (Ibid.).	  Hvad	  enten	  det	  er	  en	   tekst	  eller	  et	  
visuelt	  værk	  som	  skal	  behandles,	  så	  vil	  forståelsesprocessen	  altid	  afføde	  en	  udarbej-­‐
delse	  af	  et	  for-­‐udkast,	  som	  så	  løbende	  gennem	  meningens	  uddybning	  konstant	  revi-­‐
deres	   (Ibid.).	   Forforståelsen	   –	   modtagerens	   foregående	   erfaring,	   danner	   således	  
grundlaget	   for	   modtagerens	   forudindtagede	   holdninger	   (fordomme),	   som	   dermed	  
styrende	  har	  stor	  indflydelse	  på,	  med	  hvilke	  øjne	  modtagerens	  fortolkning	  og	  stilling-­‐
tagen	  formes,	   i	  det	  der	  bliver	   til	  endnu	  ”en	  erfaring,	  der	   forvandler	  den	  erfarende”	  
(Gadamer	  2007:102).	  Værkets	  form	  kan	  for	  værkets	  skaber	  stå	  nok	  så	  klart	   i	  afsen-­‐
delsen	  af	  den	  ønskede	  formidling,	  men	  værkets	  endelige	  form	  i	  relation	  til	  modtage-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  ”Ordet	  fordom	  er	  oversat	  fra	  latinpraejudicium,	  af	  prae'foran,	  forud'	  ogjudicium	  'dom',	  egl.	  'dom,	  
der	  er	  fældet	  forud'”	  (Den	  store	  danske	  :internetkilde.	  	  Kan	  ifølge	  Gadamer	  bruges	  både	  positivt	  og	  negativt	  (Gadamer	  2007:258). 18	  Forforståelse	  =	  ”(tysk	  Vorverständnis),	  den	  forudgående	  forståelse,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  os	  at	  
forstå	  en	  tekst	  (eller	  en	  anden	  meningsfuld	  størrelse).	  Begrebet	  er	  kendt	  fra	  Rudolf Bultmanns	  teo-­‐
logi	  og	  fra	  Hans-­‐Georg	  Gadamers	  hermeneutiske	  filosofi.	  Gadamer	  hævder,	  at	  vi	  for	  at	  kunne	  forstå	  
en	  tekst	  er	  nødt	  til	  dels	  at	  have	  en	  forudgående	  forståelse	  af,	  at	  teksten	  gør	  krav	  på	  at	  sige	  noget,	  
der	  er	  meningsfuldt	  og	  sandt,	  dels	  at	  befinde	  os	  inden	  for	  en	  horisont	  af	  betydninger,	  på	  baggrund	  af	  
hvilken	  vi	  kan	  udlægge	  teksten”.	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rens	  erfarede	  helhedsmening,	  vil	  alligevel	  stadig	  først	  vise	  sig	  løbende,	  i	  den	  erfaren-­‐
des	  personlige	  fortolkningsproces	  af	  værket	  (Gadamer	  2007:254).	  Så	  som	  vi	  tidligere	  
har	  været	  inde	  på,	  så	  udvikler	  og	  udvider	  forskellige	  modtagere	  deres	  bevidsthed	  på	  
baggrund	   af	   deres	   forskellige	   foregående	   erfaringer	   og	   fordomme	   (Gadamer	  
2007:254ff).	   De	   forskellige	   modtagere	   har	   altså	   vidt	   forskellige	   opfattelser	   og	   vil	  
dermed	  fortsat	  tilegne	  sig	  vidt	  forskellige	  –	  ”opdaterede”	  –	  erfaringer,	  på	  baggrund	  
af	  det	  præcis	  samme	  værk	  (Ibid.).	  
Dette	  aspekt	  har	  vi	  aktuelt	  –	  inden	  for	  bare	  det	  sidste	  års	  tid	  –	  i	  medierne	  set	  en	  del	  
forskellige	   eksempler	   på.	   Blandt	   andet	   i	   forbindelse	   med	   den	   meget	   omtalte	   sag	  
omhandlende	  streetartisten	  (gadekunstneren)	  og	  provokunstneren,	  Dan	  Park	  (1968-­‐
),	  og	  hans	  omdiskuterede	  værker19.	  For	  selvom	  Dan	  Park	   fastholdende	  forklarer,	  at	  
hans	  værker	  i	  ironiens	  navn	  er	  skabt	  med	  budskaber	  af	  antiracistisk	  karaktér,	  så	  op-­‐
fatter	  flertallet	  alligevel	  hans	  værker	  stik	  modsat,	  nemlig	  som	  stærkt	  racistiske.	  Hvil-­‐
ket	   tidligere	  på	   året	   resulterede	   i,	   at	   han	   ved	  domstolene	   i	   Sverige	  blev	  dømt,	   for	  
overtrædelse	   af	   racismeparagraffen	   og	   fik	   en	   dom	  på	   fire	  måneders	   fængsel20	  (In-­‐
ternetkilde:	   Politiken,	   Svensk	   gadekunstner	   fik	   fængselsstraf	   for	   opsigtsvækkende	  
plakat).	   Hele	   sagen	   delte	   i	   stor	   stil	   vandene	   blandt	   tilhængere	   og	  modstandere	   af	  
Dan	  Parks	  værker,	  og	  specielt	  i	  Danmark	  og	  Sverige	  var	  sagen	  højaktuelt	  forsidestof,	  
på	  tværs	  af	  alle	  landenes	  medier.	  Sagen	  havde	  udløst	  en	  kæmpe	  diskussion	  om	  kun-­‐
stens-­‐	  virke	  og	  legitimitet,	  om	  ytringsfriheden	  og	  om	  grænserne	  for	  kunstnerisk	  cen-­‐
sur	   (Ibid.).	   I	   DR2s	   debatbaserede	   nyhedsprogram	   ”Deadline”,	   var	   der	   den	   27.	   sep-­‐
tember	  2014,	  en	  interessant	  debat	  om	  diskussionens	  nævnte	  punkter,	  hvori	  forman-­‐
den	   for	   ”Trykkefrihedsselskabet”21,	   Aia	   Fog	   (1967-­‐)22,	   og	   forfatter	   og	   bestyrelses-­‐
medlem	  for	  organisationen	  ”Pen”23,	  Birgithe	  Kosevic	  (1972-­‐)24,	  deltog.	  Her	  kom	  det	  
frem,	  at	  ”Pens”	  danske	  og	  svenske	  afdelinger,	  på	  trods	  af	  at	  tilhøre	  samme	  organisa-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Link	  til	  Dan	  Parks	  blog,	  med	  billeder	  af	  hans	  værker:	  http://bloggis.se/danpark	  (Politiken	  2014:internetkilde).	  20	  ”Et	  af	  værker	  viser	  tre	  konkrete,	  sorte	  mennesker,	  der	  hænger	  i	  galger	  fra	  en	  bro.	  På	  billedet	  er	  
blandt	  andre	  Momodou	  Malcolm	  Jallow	  afbildet.	  Han	  er	  talsmand	  for	  Afrosvenskarnas	  Riksförbund,	  
der	  er	  en	  svensk	  organisation	  for	  personer	  i	  Sverige	  med	  afrikansk	  baggrund”	  (DR	  2014:internetkilde).	  21	  Link	  til	  Trykkefrihedsselskabets	  hjemmeside:	  http://www.trykkefrihed.dk/trykkefrihedsselskabet.htm.	  22	  Link	  til	  Aia	  Fogs	  hjemmeside:	  http://aia-­‐fog.dk/?page_id=2	  23	  Link	  til	  dansk	  Pens	  hjemmeside:	  	  http://danskpen.dk	  24	  Link	  til	  Birgithe	  Kosevics	  hjemmeside:	  http://www.detdobbelteland.dk/index.html	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tion	  og	  den	  korte	  geografiske	  afstand	  taget	   i	  betragtning,	  var	  dybt	  uenige	   i	  spørgs-­‐
målet	  om	  legitimiteten	  af	  Dan	  Parks	  værker.	  Hvilket	  beviser	  noget	  om,	  hvor	  snævre	  
fortolkningerne	   og	  meningerne	   på	   området	   er.	   Samtidig	   blev	   der	   lagt	   vægt	   på,	   at	  
grænserne	  for	  censur	  officielt	  ”kun”	  går	  ved	  ”injurier25	  og	  opfordring	  til	  vold”,	  men	  
at	  vurderingen	  af	  denne	  grænse	  på	  et	  personligt	  plan,	  alene	  finder	  sin	  afgørelse,	  på	  
baggrund	  af	  modtagerens	  følelser.	  Samt	  at	  afgørelsen	  på	  offentligt	  plan,	  alene	  vur-­‐
deres	  ud	  fra	  skøn	  foretaget	  af	  en	  domstolsmyndighed,	  som	  ligeledes	  består	  af	  men-­‐
nesker,	  der	  på	  trods	  af	  en	  formodentlig	  professionalisme,	  ligesom	  alle	  andre	  menne-­‐
sker	   ikke	  kan	  undgå,	  at	  være	   farvet	  af	   sine	   følelser	  og	   sin	   forforståelse,	  med	   tilhø-­‐
rende	  fordomme	  (Gadamer	  2007:254ff).	  	  
Af	   andre	   lignende	   højaktuelle	   og	   kunstpolitiske	   sager	   kan	   i	   relation	   hertil	   nævnes,	  
det	  russiske	  provokunstnerkollektiv	  ”Pussyriot”26,	  den	  kinesiske	  billedhugger	  og	  poli-­‐
tiske	  aktivist	  Ai	  Weiwei	  (1957-­‐)27,	  verdens	  ubestridt	  mest	  kendte	  streetartist	  og	  poli-­‐
tiske	  forkæmper,	  ”Banksy”28,	  og	  den	  i	  Danmark	  landskendte	  dansk-­‐iranske	  provo-­‐	  og	  
performancekunstner,	  Firoozeh	  Bazrafkan	  (1982-­‐)29,	  som	  vi	   i	   forbindelse	  med	  udar-­‐
bejdelsen	   af	   denne	   projektopgave,	   har	   været	   i	   personlig	   kontakt	   med.	   Vi	   stillede	  
hende	  en	  række	  spørgsmål	  om	  hendes	  politiske	  værker	  og	  hendes	  virke	  som	  politisk	  
engageret	  kunstner	  (Bazrafkan,	  Bilag	  3,	  2014):	  	  
	  
	  1.	  Ligger	  der	  en	  konkret	  planlagt	  strategi	  bagved	  Dine	  idéer	  og	  værker?	  –	  og	  i	  så	  fald	  
hvilken,	  og	  hvilke	  processer	  arbejder	  Du	  så	  med	  i	  udarbejdelsen?	  	  
”Jeg	  opererer	  på	  den	  måde,	  at	  jeg	  opfanger,	  en	  nyhed,	  en	  historie,	  eller	  en	  myte	  som	  
er	  vigtig	  at	  prikke	  hul	  på.	  Alle	  mine	  værker	  er	  bygget	  op	  på	  virkelige	  begivenheder,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  =	  ”æreskrænkelser”	  (Den	  store	  danske	  2009:internetkilde).	  26	  Kunstpolitisk	  kollektiv,	  ”dannet	  i	  2011	  i	  Moskva.	  Pussy	  Riot,	  som	  har	  omkring	  10	  optrædende	  
medlemmer,	  har	  gjort	  sig	  bemærket	  i	  protestbevægelsen	  mod	  Vladimir	  Putins	  styre.	  Gruppen	  har	  
gennemført	  en	  række	  improviserede	  optrædender,	  altid	  iført	  spraglede	  kjoler	  og	  balaklavaer”	  (Den	  store	  danske	  2014:internetkilde).	  27	  ”Ai	  Weiwei	  har	  forenet	  sine	  eksperimenter	  inden	  for	  mange	  forskellige	  kunstneriske	  medier	  og	  
udtryksformer	  med	  en	  løbende	  kritik	  af	  det	  kinesiske	  styre,	  der	  har	  fået	  stor	  international	  opmærk-­‐
somhed”	  (Den	  store	  danske	  2014:internetkilde). 28	  Anonym	  streetartist.	  Link	  til	  Banksys	  hjemmeside:	  http://banksy.co.uk/faq.asp	  29	  ”Iranskfødt	  billed-­‐	  og	  performancekunstner	  og	  debattør,	  blandt	  andet	  kendt	  for	  sin	  kritik	  af	  islam	  
og	  koranen.	  Fik	  sit	  gennembrud	  med	  installationsværket	  »Vantro«	  i	  2007.	  Blev	  i	  2013	  dømt	  for	  
overtrædelse	  af	  racismeparagraffen,	  fordi	  hun	  havde	  skrevet,	  at	  muslimske	  mænd	  voldtager	  og	  slår	  
deres	  døtre	  ihjel”.	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som	  jeg	  opfanger.	  Næsten	  alle	  mine	  værker	  er	  manifestationer	  for	  mennesker	  verden	  
over	   som	  bliver	  undertrykte,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	   -­‐	  processen	  er	   først	  og	   frem-­‐
mest	   'nyheden'.	   For	  mig	  er	   `håndværket'	   ikke	  vigtigt,	   Ideen	  og	  mediet	  er	  vigtigt	   for	  
mig.	   Jeg	   arbejder	   på	   hvordan	   jeg	   bedst	   muligt	   kan	   fremlægge	   mine	   værker	  
for	  beskueren.	  Alle	  mine	  værker	  har	  en	  historie	  bag	  sig.	  Bag	  alle	  værkerne	  er	  der	  en	  
forklarning.	  Nogle	  af	  værkerne	  er	  så	  svære	  at	  analyse	  og	  forstå,	  for	  folk	  som	  ikke	  har	  
'kunstbrillerne	  på'	  At	  det	  kan	  til	  tider	  virke	  for	  dumstridigt”	  (SIC).	  	  
	  
2.	  Hvad	  er	  grunden	  til,	  at	  Du	  primært	  beskæftiger	  Dig	  med	  værker,	  som	  har	  med	  re-­‐
ligion	  at	  gøre	  –	  til	   forskel	   fra	   f.eks.	  miljøproblemer,	  kapitalisme	  Vs.	   fattigdom,	  eller	  
andet…?	  
”Lige	  nu	  er	  det	  de	  politiske	  ideologier,	  som	  opfanger	  mig,	  på	  den	  måde	  at	  jeg	  mener	  
at	   det	   er	   utroligt	   vigtigt	   at	   'råbe	  op'	   på	  den	   kunstneriske	  måde.	   Imod	  fascisme.	   Så	  
folk	   som	   normalt	   ikke	   interessere	   sig	   for	   den	   slags,	   kan	   få	   det	   igennem	   kunsten”	  
(SIC).	  	  
	  
3.	  Hvilken	  respons	  oplever	  Du	  på	  Dine	  værker,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  de	  skabt	  
for	  Dig	  som	  privatperson?	  	  
”Når	  man	  arbejder	  som	  jeg	  gøre,	  så	  er	  der	  altid	  folk	  som	  er	  modstandere	  af	  mig	  og	  
mit	  virke.	  Sådan	  vil	  det	  altid	  være,	  og	  det	  er	  jeg	  indforstået	  med”	  (SIC).	  
	  
4.	  Hvorfor	  ser	  Du	  det	  som	  Din	  opgave,	  at	  formidle	  lige	  netop	  de	  budskaber,	  som	  Dine	  
værker	  indeholder?	  
”Jeg	  gøre	  det	  fordi,	  at	  rigtig	  mange	  mennsker	  ikke	  har	  den	  samme	  frihed	  til	  at	  tale	  og	  
udtrykke	  sig,	  som	  jeg	  har.	  jeg	  føler	  at	  det	  er	  netop	  min	  opgave	  at	  råbe	  op,	  når	  mine	  
medmennesker	   ikke	   kan.	   Det	   er	   en	   rigtig	  mærkelig	   holdning	   at	   have,	  men	   jeg	   kan	  
simpelthen	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  tænke	  det	  anderledes”	  (SIC).	  
	  
5.	  Har	  Du	  på	  noget	  tidspunkt	  følt	  Dig	  underlagt	  censur	  og/eller	  er	  der	  nogensinde	  fra	  
offentlig	  myndighed	  –	  eller	  anden	  side,	  blevet	  sat	  spørgsmålstegn	  ved	  Din	  ret	  til	  yt-­‐
ringsfrihed,	  ifbm.	  Dine	  værker?	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”JA.	  http://jyllands-­‐posten.dk/aarhus/kultur/ECE4476171/kunstner-­‐forlader-­‐
udstilling-­‐i-­‐vrede/	  	  
Er	  også	  blevet	  censureret	  væk	  fra	  en	  udstilling	  i	  Mellemøsten.	  Fra	  Sharjah	  Museum	  of	  
Islamic	  Civilization	  -­‐	  United	  Arab	  Emirates.	  (Ikke	  overraskede	  overhovedet)	  Det	  er	  al-­‐
drig	  blevet	  offenliggjort	  og	  jeg	  har	  aldrig	  fået	  en	  begrundelse.	  (Ha-­‐ha)”	  (SIC).	  
	  
6.	  Modtager	  Du	   –	   eller	   har	  Du	   tidligere	  modtaget	   –	   nogle	   former	   for	   kulturstøtte,	  
og/eller	  er	  det	  noget	  Du	  nogensinde	  har	  –	  eller	  påtænker	  at	  ansøge	  om?	  
”Ja	  det	  har	  jeg,	  både	  fra	  private	  og	  fra	  staten.	  Staten	  har	  enda	  købt	  fem	  af	  mine	  vær-­‐
ker”	  (SIC).	  
	  
7.	  Hvis	  Du	  kun	  skal	  vælge	  én	  af	  de	  tre	  følgende	  udsagn,	  hvad	  er	  så	  vigtigst	  for	  Dig	  i	  
Din	   kunst:	   At	   bryde	  med	   samfundsskabte	   generelle	   tabuer	   (i	   alle	  Dine	   værker).	   At	  
udleve	  Din	  skabertrang	  og	  opnå	  kunstnerisk	  opmærksomhed.	  Eller	  er	  det	  konkrete	  
budskab	  i	  det	  enkelte	  værk	  det	  vigtigste?	  
”Det	  allervigtiste	  er	  at	  bryde	  med	  samfundsskabte	  generelle	  tabuer.	  Det	  er	  jo	  det	  mi-­‐
ne	  værker	  handler	  om.	  Altså	  at	  bryde	  med	  tabubelagte	  emner”	  (SIC).	  
	  
8.Hvor	  stort	  et	  potentiale	  ser	  Du,	  at	  kunsten	  har	  til,	  at	  fungere	  som	  et	  oplysende	  po-­‐
litisk	  talerør?	  	  	  
”Kunsten	  er	  det	  stærkeste	  våben	  du	  kan	  bruge.	  Lige	  siden	  tidernes	  morgen,	  har	  folk	  
fra	   forskellige	   fløje	   'kaperet	   kunst	   cockpittet'	   i	   en	   diskurs	   de	   selv	   går/står	   inde	   for.	  
Man	  kan	  ikke	  sige	  at	  en	  bestemt	  kunst	  diskusion	  er	  den	  rigtige,	  eller	  forkerte.	  Et	  tale-­‐
rør	  er	  et	  talerør.	  Og	  folk	  har	  forskellige	  ideer	  og	  drømme”	  (SIC).	  	  
	  
Fælles	   for	  de	  her	  nævnte	   kunstnere	  og	  politiske	   forkæmpere	  er,	   at	  de	  på	   trods	   af	  
stor	  modstand	   fra	  magthavere	   og	   politiske	   oppositioner,	   alligevel	   via	   kunsten	   har	  
opnået,	  at	  få	  sat	  fokus	  på	  nogle	  vigtige	  politiske	  problemstillinger,	  som	  dermed	  har	  
åbnet	   op	   for	   nogle	   tilhørende	   debatter,	   som	   ellers	   sandsynligvis	   ville	   være	   blevet	  
overset	  eller	  fortiet.	  
Vi	  har	  på	  baggrund	  af	  de	  gennemgåede	  kunstpolitiske	  genrer,	  opfundet	  en	  ny	  beteg-­‐
nelse,	  som	  dækning	  for	  dem	  som	  én	  samlet	  pakke.	  Betegnelsen	  lyder:	  ”Provoganda”,	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og	  den	  opmærksomme	  læser,	  vil	  allerede	  have	  spottet	  betegnelsen	  i	  afsnittets	  over-­‐
skrift.	  Betegnelsen	  eksisterer	  endnu	  ikke	  officielt,	  men	  der	  arbejdes	  i	  skrivende	  stund	  
på,	  at	  få	  den	  registreret	  som	  en	  del	  af	  det	  offentlige	  sprog.	  
Afslutningsvist	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  nævnte	  kunstnere	  med	  deres	  non-­‐verbale	  frem-­‐
stilling	   i	  deres	  visuelle	  værker,	  hvor	  de	  herved	  gennem	  værkerne	  og	  værkernes	   til-­‐
hængere	   formår,	  at	  give	  sig	   selv	  mere	  end	  én	  stemme,	  hvorfor	  de	  alle	  gør	  brug	  af	  
den	   flyttede	   refleksive	   udsigelse	   (Rosengaard	   2014:22).	   Og	   for	   at	   vende	   tilbage	   til	  
vores	   fremsatte	   hypotese	   om,	   at	   kunsten	   på	   alle	   niveauer	   uomtvisteligt	   er	   en	   ud-­‐
tryksform,	   der	   på	   sin	   helt	   egen	   alternative	   facon	   og	   med	   forskellighed	   evner,	   at	  
sprede	  politiske	  budskaber	  som	  avler	  grobund	  for	  refleksion	  og	  debat.	  Så	  kan	  vi	  ud	  
fra	  det	  undersøgte	  empiriske	  materiale	  konkludere,	  at	  vi	  på	   intet	   tidspunkt	   i	   vores	  
afprøvning,	   er	   stødt	   på	   nogle	   forhold	   som	   afviser	   hypotesen.	   Hypotesen	   er	   derfor	  
verificerbar	  og	  må	  betragtes	  som	  værende	  sand	  (Popper	  1996:62).	  
	  
	  
	  
Konklusion	  
Kunst	  og	  kultur	  kan	  udgøre	  en	  kilde	  til	  håb,	  energi	  og	  social	  innovation,	  og	  dermed	  
effektivt	  hæve	  kvaliteten	  i	  samfundet.	  Dialog,	  inspiration	  og	  vidensdeling	  mellem	  
den	  kulturelle	  og	  den	  politiske	  verden	  er	  enormt	  vigtig	  for	  at	  opnå	  dette.	  Kreativ	  vi-­‐
densdeling,	  kreativ	  problemløsning,	  self-­‐management-­‐processer	  og	  iværksætteri,	  
kan	  være	  et	  effektivt	  og	  oplysende	  supplement,	  til	  politisk	  og	  socialt	  arbejde.	  
Vi	  er	  heller	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  kultur	  kan	  fungere	  som	  helbredende	  middel	  og	  være	  et	  
alternativ	  til	  den	  etablerede	  lægevidenskab	  -­‐	  både	  forebyggende,	  økonomisk	  og	  
menneskeligt.	  Samtidig	  er	  det	  her	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  deltagerne	  til	  “Kultur	  på	  
recept”-­‐projektet	  gik	  ind	  til	  dette	  projekt	  med	  en	  forhåbning	  om,	  at	  det	  kunne	  hjæl-­‐
pe	  dem	  gennem	  deres	  sygdomsforløb.	  Man	  skal	  derfor	  som	  patient	  være	  indstillet	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på,	  selv	  at	  deltage	  aktivt	  i	  processen	  mod	  at	  blive	  rask.	  Kultur	  er	  ikke	  kun	  et	  udtryk	  
for	  en	  oplevelse,	  men	  mere	  præcist	  en	  erfaring,	  som	  individet	  kan	  tage	  med	  sig	  vide-­‐
re	  i	  livet.	  Kultur	  er	  derfor	  til	  gavn	  for	  alle	  og	  en	  berigelse	  for	  vores	  liv	  og	  bevidsthed.	  
Det	  er	  på	  baggrund	  af	  dette	  vigtigt	  at	  have	  fokus	  på,	  at	  kulturens	  berigende	  elemen-­‐
ter	  kan	  nå	  ud	  til	  så	  bred	  en	  del	  af	  befolkningen	  som	  muligt.	  
	  
Fordi	  kulturen	  er	  med	  til	  at	  berige	  vores	  liv,	  tænker	  vi	  bl.a.	  på	  kultur	  som	  et	  helbre-­‐
dende	  middel.	  Når	  vi	  tænker	  kulturen	  som	  dette,	  er	  kulturen	  fordelagtig	  fordi	  bruge-­‐
ren	  selv	  fungerer	  som	  en	  aktiv	  del	  af	  en	  processen,	  i	  stedet	  for	  den	  mere	  passive	  rol-­‐
le	  ved	  medicinsk	  behandling.	  For	  det	  er	  selve	  den	  meningsfulde	  aktivitet,	  som	  skaber	  
den	  healende	  effekt.	  	  
I	  Kultur	  på	  recept	  havde	  det	  sociale	  samvær	  afgørende	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  
velvære.	  Kulturen	  var	  rammen	  om	  den	  helbredende	  proces	  og	  var	  medvirkende	  til	  at	  
flytte	  fokus	  fra	  det	  syge,	  og	  erstatte	  det	  med	  meningsfulde	  aktiviteter.	  Det	  sociale	  
aspekt	  i	  projektet	  havde	  en	  stor	  betydning,	  som	  et	  modsvar	  til	  at	  være	  langtidssyg	  
uden	  anden	  naturlig	  kontakt	  til	  omverden,	  end	  gennem	  behandlingssystemet.	  	  
	  
Kultur	  behøver	  dog	  ikke	  kun	  benyttes	  som	  helbredende	  middel.	  Samfundet	  og	  det	  
enkelte	  individ,	  syg	  som	  rask,	  kan	  have	  fordel	  af	  at	  engagere	  sig	  kulturelt.	  Det	  kan	  
imidlertid	  være	  en	  udfordring	  at	  komme	  ud	  til	  folk	  og	  få	  dem	  til	  at	  benytte	  kulturtil-­‐
buddene.	  	  
Her	  er	  publikumsudvikling	  et	  effektivt	  middel	  til	  at	  nå	  ud	  til,	  og	  inddrage,	  så	  stor	  en	  
del	  af	  befolkningen	  som	  muligt.	  Publikumsudvikling	  kan	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  or-­‐
ganisationer	  i	  retning	  af,	  at	  respektere,	  anerkende	  og	  tale	  til	  deres	  publikum.	  Det	  
kræver	  en	  klar	  og	  højt	  prioriteret	  vision	  om,	  at	  skabe	  et	  bredere	  publikum.	  Ligeledes	  
er	  det	  vigtigt,	  at	  holde	  et	  passioneret	  fokus	  på	  et	  produkt	  af	  høj	  kvalitet	  samt	  en	  
overbevisning	  om,	  at	  de	  to	  ting	  ikke	  er	  i	  konflikt	  med	  hinanden.	  Det	  handler	  altså	  ik-­‐
ke	  om,	  at	  fordumme	  eller	  forringe	  sit	  produkt,	  men	  derimod	  om,	  at	  være	  kreativ,	  
imødekommende	  og	  innovativ.	  Resultatet	  af	  publikumsudvikling	  er,	  at	  man	  som	  in-­‐
stitution	  kommer	  bredere	  ud,	  til	  flere	  mennesker,	  med	  bedre	  og	  mere	  værdifuld	  
kunst.	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Kunsten	  er	  også	  på	  alle	  niveauer	  en	  udtryksform,	  der	  på	  sin	  helt	  egen	  alternative	  fa-­‐
con	  og	  med	  forskellighed	  evner,	  at	  sprede	  politiske	  budskaber	  som	  avler	  grobund	  for	  
refleksion	  og	  debat.	  Kunstens	  kommunikation	  er	  vigtig,	  specielt	  i	  forholdet	  mellem	  
livsverdenen	  og	  systemverdenen,	  som	  har	  hver	  deres	  interessefelt.	  Kulturen	  som	  
indgår	  i	  livsverdenen	  med	  individet	  i	  centrum,	  søger	  en	  bredere	  forståelse	  for,	  hvor-­‐
dan	  samfundet	  udvikler	  sig	  bedst	  på	  individets	  vegne.	  Systemverdenen	  favner	  mag-­‐
tens	  interesser,	  med	  henblik	  på	  større	  vækst	  og	  penge	  til	  samfundet.	  En	  større	  kul-­‐
turforståelse	  medvirker	  betydeligt	  til	  en	  bedre	  forståelse	  for	  humane	  spørgsmål,	  
hvilket	  gavner	  menneskerettigheder,	  etik	  og	  moral,	  med	  henblik	  på	  bureaukratisk-­‐	  
og	  politisk	  gennemsigtighed.	  
Ud	  fra	  alle	  disse	  forskellige	  faktorer,	  som	  kulturen	  kan	  og	  gør,	  kan	  vi	  således	  konklu-­‐
dere	  at	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt,	  at	  prioritere	  kulturen	  og	  formidle	  den	  bedre	  til	  både	  
eksisterende	  brugere	  og	  ikke-­‐brugere.	  Politikerne	  skal	  være	  bedre	  til	  at	  kommunike-­‐
re	  ud	  til	  folket	  omkring	  vigtigheden	  af	  kulturen,	  frem	  for	  at	  udnytte	  kulturen	  til	  sym-­‐
bolpolitik.	  Derudover	  burde	  de	  også	  blive	  bedre	  til	  at	  implementere	  andre	  innovative	  
metoder,	  for	  at	  optimere	  kulturen	  i	  Danmark,	  som	  set	  i	  hhv.	  Sverige	  og	  England.	  	  
Perspektivering	  
I	  vores	  arbejde	  med	  projektet	  har	  vi	  i	  høj	  grad	  set	  eksempler	  på,	  at	  kulturen	  er	  en	  
kampplads.	  Blandt	  andet	  i	  diskussionen	  mellem	  den	  naturvidenskabelige	  og	  den	  hu-­‐
manistiske	  skole,	  angående	  uddannelsespladser,	  teknologiens	  og	  industriens	  indfly-­‐
delse,	  mht.	  bedre	  vilkår	  for	  magtens	  anvendelse	  og	  om	  samfundet	  kun	  skal	  fokusere	  
på	  vækst	  og	  penge,	  uden	  hensyn	  til	  humanistiske	  spørgsmål.	  Kultur	  har	  evner	  til,	  at	  
fremme	  trivsel,	  oplysning	  og	  refleksionen	  over	  samfundet	  som	  helhed,	  samt	  ikke	  
mindst	  emner	  som	  moral	  og	  etik.	  Overlader	  vi	  hele	  ansvaret	  til	  den	  instrumentelle	  
fornuft	  og	  institutionernes-­‐	  og	  samfundets	  magthavere	  alene,	  vil	  dette	  medføre	  en	  
lang	  række	  negative	  konsekvenser	  for	  kulturens	  samlede	  betydning	  og	  funktion.	  Det	  
er	  en	  typisk	  udvikling,	  at	  kunsten	  og	  kreativiteten	  blomstrer	  i	  kølvandet	  på	  en	  krise.	  
Et	  nutidigt	  eksempel	  er	  den	  globaliserede	  finanskrise,	  som	  i	  årene	  2007-­‐2010	  rase-­‐
rede	  det	  meste	  af	  verdens	  finansielle	  sektorer.	  Den	  var	  ikke	  alene	  en	  økonomisk	  kri-­‐
se,	  for	  på	  sit	  laveste	  niveau	  var	  der	  ligeledes	  tale	  om	  en	  værdikrise.	  Fremmedfrygt,	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materialisme,	  ekstremisme	  og	  social	  eksklusion	  tog	  over	  og	  skabte	  en	  trussel	  for	  
demokratiets	  vitale	  værdier	  og	  solidaritet,	  humanisme	  og	  menneskerettigheder.	  Det	  
er	  afgørende	  at	  anskue	  kulturen	  som	  et	  værktøj	  til,	  at	  udvikle	  et	  samfund,	  som	  ikke	  
drives	  af	  penge	  og	  materialisme.	  I	  stedet	  bør	  kulturen	  nemlig	  være	  domineret	  af	  en	  
fælles	  vision	  om,	  at	  skabe	  en	  overordnet	  struktur,	  med	  rødder	  i	  et	  medmenneskeligt	  
sammenhold.	  For	  herved	  vil	  det	  være	  muligt,	  at	  opbygge	  et	  økonomisk,	  miljømæs-­‐
sigt	  og	  socialt	  bæredygtigt	  samfund,	  hvori	  kunsten	  på	  alle	  niveauer	  uomtvisteligt	  er	  
en	  udtryksform,	  der	  på	  sin	  helt	  egen	  alternative	  facon,	  og	  med	  forskellighed,	  evner	  
at	  sprede	  politiske	  budskaber.	  Kunsten	  vil	  i	  så	  fald	  på	  “kulturens	  kampplads”	  opnå	  en	  
status	  til,	  at	  være	  en	  væsentlig	  participant,	  i	  den	  offentlige	  debat.	  
Endnu	  en	  af	  kunstens	  og	  kulturens	  gavnlige	  virkninger	  kan	  helt	  konkret	  ses	  i	  “Kultur	  
på	  recept”-­‐projektet,	  hvor	  mennesker	  som	  har	  levet	  isoleret	  med	  deres	  sygdomme,	  
deltog	  i	  sociale	  aktiviteter	  som	  medførte,	  at	  de	  på	  trods	  af	  tidligere	  mislykkede	  me-­‐
dicinske	  behandlingsforløb,	  på	  baggrund	  af	  de	  sociale	  aktiviteter	  fik	  det	  mærkbart	  
bedre,	  som	  gjorde	  det	  muligt	  for	  dem,	  at	  komme	  videre	  i	  livet.	  For	  derved	  er	  det	  mu-­‐
ligt,	  at	  flytte	  deltagernes	  fokus	  væk	  fra	  deres	  lidende	  sind,	  som	  så	  bevirker,	  at	  nye	  
kræfter	  nærmest	  automatisk	  genereres	  i	  dem.	  Kulturelle	  aktiviteter	  virker	  som	  skabt	  
til	  dette	  godgørende	  formål.	  Det	  ville	  være	  en	  åbenlys	  fordel,	  hvis	  man	  i	  Danmark	  
også	  brugte	  kultur	  som	  forebyggende	  middel,	  og/eller	  i	  en	  støtteproces	  i	  en	  stresset	  
dagligdag.	  Den	  drivkraft	  som	  man	  tillægger	  brugerne	  har	  stor	  betydning,	  da	  disse	  
fordele	  kan	  måles	  både	  menneskeligt	  også	  økonomisk.	  ”Kultur	  på	  recept”	  har	  kostet	  
900.000	  svenske	  kroner,	  som	  unægteligt	  er	  en	  stor	  kontrast,	  til	  sammenligning	  med	  
den	  årlige	  udgift	  for	  stress	  og	  depressionsramte	  på	  27	  milliarder	  danske	  kroner,	  i	  
Danmark.	  
Det	  er	  frustrerende	  at	  se,	  at	  man	  i	  krisetider	  ofte	  beskærer	  den	  kreative	  industri	  
økonomisk.	  Prioritering	  af	  kultur	  kan	  skabe	  et	  stærkt	  og	  modstandsdygtigt	  samfund,	  
som	  vil	  akkumulere	  en	  økonomisk	  vækst,	  hvorfor	  det	  derfor	  er	  enormt	  vigtigt,	  at	  ud-­‐
vikle	  en	  samfundsstruktur	  som	  fremmer	  kreativitet	  og	  kunstproduktion.	  
Der	  er	  mange	  strategier	  og	  rapporter,	  både	  fra	  Danmark,	  England	  og	  Sverige,	  som	  
viser	  hvordan	  man	  kan	  berige	  kulturlivet	  og	  skabe	  et	  mere	  inkluderende	  og	  bredt	  
repræsenteret	  kulturliv.	  Mange	  af	  disse	  strategier	  bliver	  dog	  desværre	  ikke	  brugt	  til-­‐
strækkeligt,	  i	  det	  kulturpolitiske	  arbejde.	  Der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  se	  på	  kunst	  som	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blot	  en	  behagelig	  kilde	  til	  underholdning,	  snarere	  end	  end	  et	  nødvendigt	  middel	  til,	  
at	  skabe	  et	  stærkt	  og	  værdifuldt	  samfund.	  Det	  er	  derfor	  besynderligt	  og	  tankevæk-­‐
kende,	  at	  man	  fra	  politisk	  side	  ikke	  kæmper	  mere	  for	  kulturen.	  Vi	  mener	  at	  de	  dan-­‐
ske	  politikere,	  ligesom	  i	  England	  -­‐	  med	  kultur	  i	  fokus,	  skal	  forsøge	  at	  kombinere	  kul-­‐
tur-­‐,	  social-­‐	  og	  sundhedspolitik.	  Vi	  kan	  se	  store	  fordele	  i,	  at	  lade	  disse	  forskellige	  poli-­‐
tiske	  ministerier	  krydse	  hinanden	  og	  arbejde	  ud	  fra	  fælles	  værdier	  og	  mål.	  	  
Tværfaglighed	  og	  vidensdeling	  mellem	  de	  forskellige	  sektorer,	  ville	  kunne	  styrke	  
samfundet	  på	  rigtig	  mange	  gavnlige	  måder.	  Gennemsigtigheden	  og	  kommunikatio-­‐
nen	  til	  befolkningen	  er	  utroligt	  ringe	  og	  ofte	  drejer	  kulturdebatten	  sig	  lynhurtigt	  over	  
på	  en	  snak	  om	  økonomi,	  danskhed	  og	  nationalisme,	  snarere	  end	  en	  fejring	  af	  kreati-­‐
vitet	  og	  mangfoldighed.	  Lad	  os	  komme	  væk	  fra	  snakken	  om	  danskhed	  og	  mødes	  om	  
en	  kulturdebat,	  der	  fokuserer	  på	  medmenneskelighed	  og	  kunst	  af	  høj	  kvalitet,	  som	  
dermed	  vil	  hæve	  værdien	  for	  samfundet	  som	  helhed.	  	  
Refleksion	  over	  gruppens	  arbejdsproces	  
I	  starten	  af	  projektet	  brugte	  vi	  meget	  tid	  på	  at	  snakke	  om,	  i	  hvilken	  retning	  vi	  ville	  
tage	  projektet.	  Mange	  idéer	  var	  oppe	  og	  vende.	  I	  vores	  vejledning	  blev	  vores	  idéer	  
udfordret,	  og	  vi	  var	  efter	  de	  to	  første	  vejledninger	  meget	  forvirret.	  Efter	  dette	  fandt	  
vi	  det	  nødvendigt,	  at	  lægge	  os	  fast	  på	  dét	  som	  vi	  hver	  især	  havde	  interesse	  i,	  hvorfra	  
vi	  gik	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  vores	  emner	  og	  indhente	  litteratur.	  
I	  vores	  proces	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  gode	  til	  at	  arbejde	  individuelt.	  I	  vores	  indi-­‐
viduelle	  søgen	  var	  vores	  bekymring,	  om	  de	  mange	  forskellige	  emner	  ville	  kunne	  dan-­‐
ne	  en	  rød	  tråd	  gennem	  projektet.	  
Det	  viste	  sig	  ved	  projektets	  afslutning,	  at	  vi	  havde	  en	  fælles	  retning,	  som	  skyldes	  at	  vi	  
har	  været	  gode	  til	  at	  snakke	  sammen	  om,	  hvad	  vi	  hver	  især	  ville	  tage	  udgangspunkt	  i.	  
Vores	  arbejdsdisciplin	  har	  været	  vekslende.	  I	  starten	  var	  den	  løs	  og	  ustruktureret.	  
Midt	  i	  forløbet	  blev	  vi	  mere	  fokuserede	  på	  opgaven,	  hvilket	  gjorde,	  at	  vores	  emner	  
blev	  tydeligere.	  Gruppen	  begyndte	  at	  arbejde	  samlet	  og	  en	  arbejdsweekend	  i	  Aar-­‐
hus,	  styrkede	  sammenholdet.	  
Vi	  kan	  nu	  se,	  at	  vi	  gik	  for	  sent	  i	  gang	  med	  skriveprocessen.	  Den	  overvejende	  grund	  
var,	  at	  vores	  fokus	  var	  rettet	  mod	  dimensions	  eksamenerne.	  Da	  disse	  var	  overstået	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kunne	  vi	  lægge	  hele	  energien	  på	  opgaven,	  hvorefter	  det	  blev	  en	  god,	  flydende	  og	  
aktiv	  gruppeproces.	  
Vi	  startede	  med	  at	  være	  otte	  personer	  i	  gruppen,	  men	  ved	  opgavens	  slutning	  var	  vi	  
nede	  på	  seks	  deltagere.	  I	  løbet	  af	  den	  første	  måned	  valgte	  en	  person	  at	  forlade	  os,	  
ikke	  kun	  gruppen,	  men	  sit	  studie	  på	  RUC.	  Tre	  dage	  før	  opgavens	  aflevering	  vedtog	  
gruppen,	  at	  et	  gruppemedlem	  ikke	  ville	  kunne	  være	  en	  del	  af	  den	  fremtidige	  proces.	  
Det	  påvirkede	  naturligvis	  processen	  i	  det	  øjeblik	  problemet	  opstod	  og	  i	  eftervirknin-­‐
gerne	  heraf,	  men	  da	  der	  har	  været	  frustration	  og	  usikkerhed	  gennem	  hele	  forløbet	  
på	  vedr.	  den	  konkrete	  person,	  så	  gav	  beslutningen	  også	  ro	  til,	  at	  resten	  af	  projektet	  
kunne	  færdiggøres	  i	  dybere	  fordybelse.	  
Vores	  antal	  af	  vejledninger	  har	  været	  for	  sparsommen	  og	  tiden	  som	  var	  afsat,	  har	  
flere	  gange	  været	  for	  kort.	  Alligevel	  føler	  vi,	  at	  vi	  alle	  har	  været	  gode	  til,	  at	  arbejde	  
selvstændigt	  med	  vores	  emner.	  
Gruppens	  overvejende	  udfordringer	  er,	  at	  vi	  ikke	  har	  været	  gode	  nok	  til,	  at	  overhol-­‐
de	  vores	  deadlines.	  Samtidig	  kunne	  vi	  godt	  have	  været	  lidt	  mere	  konfronterende,	  
både	  over	  for	  enkelte	  gruppemedlemmer	  og	  ikke	  mindst	  vores	  vejleder.	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